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RESUMEN 
 
 
El Profesor Germán Bula (1947-2002), experto algólogo marino, como parte de su disciplina, colectó 
muestras de macroalgas en diferentes partes del país pero, sobre todo, en el Parque Nacional 
Natural Tayrona. Parte de su interés fue conocer, el mundo de las microalgas asociadas a dichas 
muestras. Con el propósito de identificar el mayor numero posible de diatomeas en las muestras 
colectadas de hace 35 años y como una contribución al conocimiento de la biodiversidad en la región 
caribe colombiana, se hizo una determinación específica de los taxa hallados en 61 placas 
permanentes, elaboradas por el Profesor Germán Bula, etiquetadas como diatomeas, pero sin 
identificar, que se encuentran almacenadas en las Colecciones Biológica de la Universidad del 
Magdalena. Igualmente, durante este estudio, se elaboraron 22 placas permanentes, con base al 
material fijado de las macroalgas colectadas por el Profesor Germán Bula; dicho material está 
contenido en frascos y pertenece también a la misma colección. Como resultados, se determinaron 
100 taxa; de estas, 91 a nivel específico y 9 a nivel genérico; 40 taxa son nuevos registros para el 
Caribe colombiano y 9 nuevos registros para el Caribe. Del total de taxa, 63 pertenecen a la Clase 
Bacillariophyceae (formas alargadas con rafe), 19 a la Clase Coscinodiscophyceae (formas 
redondeadas sin rafe) y 18 a la Clase Fragilariophyceae (formas alargadas sin rafe). Se resalta 
entonces, que la presencia del rafe está asociada al movimiento sobre el sustrato. La cantidad de 
nuevos registros en este trabajo a partir de un reducido número de muestras, enfatiza la necesidad 
de continuar e intensificar el estudio de las diatomeas bentónicas. 
 
Palabras clave: Gérman Bula, Parque Tayrona, Diatomeas, Colección Biologica Universidad del 
Magdalena. 
ABSTRACT 
 
The professor German Bula (1947-2002), a marine phycologist specialist, as part of its discipline 
collected macroalgae samples from different parts of the country especially from the Tayrona National 
Natural Park. His interest was to know also the microalgae associated to theses samples. In order to 
identify the greatest possible number of diatoms in samples collected from 35 years ago and as a 
contribution to knowledge of biodiversity in the Colombian Caribbean region, it was made a specific 
determination from the taxa found in 61 permanent plates, elaborated by the professor German Bula, 
labelled as diatoms, but unidentified that are stored in the Biological Collection of the Universidad del 
Magdalena. Likewise, during this study, 22 permanent plates were elaborated, based on the 
macroalgae material fixed and collected by the professor German Bula; these material is contained 
in jars that also belong to the same collection. As a result 100 taxa were determinate from these, 91 
for specific level and 9 for genera level; 40 taxa are new records for the Caribbean Colombian and 9 
are new records for the Caribbean. From the total taxa, 63 belong to Bacillariophyceae Class 
(elongated forms with raphe), 19 to Coscinodiscophyceae (rounded without raphe) and 18 to 
Fragilariophyceae (elongated forms without raphe); it is highlighted then, that the presence raphe is 
associated with the movement on the substrate. The number of new records in this work from a small 
number of samples, emphasizes the need to continue and intensify the study of benthic diatoms. 
 
Keywords: Gérman Bula, Tayrona Park, Diatoms, Biological Collection Universidad del Magdalena.
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INTRODUCCIÓN 
 
Las diatomeas pertenecen a un grupo muy grande e importante del fitoplancton marino, la flora 
epifitica que habita sobre las macroalgas la conforman en su mayor parte las diatomeas, siendo 
capaces de colonizar a las macrofitas a pesar de sus defensas (Argumedo et Siqueiros, 2008), dando 
lugar a la importancia de conocer acerca de la diversidad de estas especies, en especial gracias a 
su valor como indicadores biológicos de distintos factores ecológicos en los ambientes acuáticos.  
 
Las colecciones biológicas se constituyen como un patrimonio natural de un país, por lo tanto 
representan un archivo histórico (Mesa et Bernal, 2006). La colección de algas German Bula Meyer 
es una gran fuente de diversidad de especies algales de la región, de nuestro país y del mundo,  ya 
que cuenta con registros y especímenes colectados por el profesor German Bula desde 1957 hasta 
el año 2001 en Colombia y en varios países de America, y algunos de Europa y Africa. Son 2836 
taxa de macroalgas, distribuidas en preparaciones en formol, seco y micropreparados; Para el caso 
de las microalgas hay en existencia 61 micropreparados de diatomeas y 50 de cianophytas. 
 
El profesor Germán Bula Meyer Ph.D. (1947-2002), fue profesor de planta de la Universidad del 
Magdalena (1974-2002), con especialidad en macroalgas. A la par de su especialidad, mostraba 
interes en conocer acerca de las microalgas que vivían asociadas a las macroalgas. Entre 1978 y 
1982, colectó material de macroalgas, sobre todo, en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT): 
en las bahías Concha, Chengue, Gairaca, Nenguanje (Playa del Muerto), Cinto y Arrecifes; además, 
hay material, según sus apuntes, colectado en las playas del aeropuerto “Simón Bolivar”, de la ciudad 
de Santa Marta, en la Ciénaga Grande de Santa Marta (sin fecha) y en las islas Providencia en el 
Caribe (sin fecha) y Gorgona en el Pacífico. 
 
En la colección Macroalgas Germán Bula Meyer (G.M.), del centro de Colecciones Biológicas 
Universidad del Magdalena (CBUMAG), se encuentra una sección de 61 placas permanentes, en 
bálsamo de Canadá, elaboradas por el profesor Germán Bula, que en sus rótulos están marcadas 
como diatomeas, identificadas con los números 18, 77, 82, 86, 96, 97, 130, 136a,b, 165a,b,c,d, 
177a,b,c, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190a,b, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 206a,b,c, 210, 211, 235, 253, 254, 255, 256, 257, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279. Las placas están acompañadas de cuadernos de apuntes, donde el 
proferor Bula anotaba datos como lugar donde recogía el material de macroalgas, nombre de las 
macroalgas, fecha de colección, profundidad y observaciones generales. Además, parte de ese 
material lo dejó preservado en 10 frascos identificados con los números 162, 273, 467, 470, R-386, 
R-387, 478, 486, 495 y 497. Previo lavar el material, cortaba pequeñísimas porciones de macroalgas 
y las fijaba sobre las placas. 
 
Las diatomeas son algas unicelulares, cuya característica principal es la presencia de una capsula o 
pared celular de sílice. Los frustulos siliceos el cual es el nombre técnico de la pared, pueden pueden 
subsistrir integros o rotos después de la muerte de la celula. El frustulo esta constituido en dos 
mitades, que no estan soldadas sino que simplemente estan empotradas parcialmente una en la 
otra, como una caja petri, formándose las dos valvas. La “tapa” que sería la valva superior es 
ligeramente más grande y constituye la epiteca, y la “caja” propiamente dicha se llama hipoteca. Del 
cuerpo del frustulo pueden partir protuberancias como crestas, cuernos, espinas, etc. En los 
contronos de cada valva se disponen las bandas conectivales o pleuras, que al estar parcialmente 
superpuestas una en la otra forman el cinturón (que puede ser apreciable cuando vemos una 
diatomea en vista conectival), el ancho de las bandas puede ser variable, hay cinturones mas 
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extensos que otros, cuando una ditomea es mas alta. Entre estas bandas conectivales también 
encontramos bandas secundarias, también conocidas como intercalares o copulas, estas forman 
anillos o escamas (Balech, 1977). Las características, estructuras y ornamentaciones que posean 
los frustulos en las células permiten su identificación y clasificación.  
 
En ciertas especies de diatomeas que son de forma alargada es común encontrar espesamientos 
de las paredes del frustulo, que son mas o menos redondeados a esto se le conoce como un nodulo 
central, muchas veces estos nódulos estan conectados por el rafe, que es un hendidura que va de 
un extremo al otro de la valva, en otras especies no existe rafe, sino un área hialina alrededor del 
nodulo central. A lo largo del rafe también pueden existir áreas hialinas longitudinales, pero cuando 
ésta se presenta sin el rafe, se le conoce como área hialina axial o pseudorafe y es común 
encontrarlo en una sola de las valvas (Balech, 1977). 
 
En los frutulos de las diatomeas se distribuyen de forma regular las areolas, a la vista se persiven 
como orificios o puntos. Las areolas son perforaciones que atraviesan la pared silícea, estan 
formadas por unas estructuras llamada velum y foramen. La distribución alineada de las areolas se 
conoce como estría, en las diatomeas de forma central las estrías estan dispuestas de forma radial 
y en las alargadas se disponen en sentido transapical. Cuando las estrías forman un relieve fuerte 
se llaman costillas, en medio de un par de costillas se pueden apreciar hileras de poros apretados;  
En especies del genero Mastogloia, se pueden observar una serie de cuadros que se disponen por 
todo el margen de la celula, estos se llaman cámaras y son cavidades dispuestas por debajo de la 
valva; también tenemos el caso del genero Nitzchia, cuya caractristica principal es la presencia de 
unas estructuras llamadas fíbulas, que son puentes de sílice que se extienden sobre el rafe.  (Balech, 
1977; Vidal, 2010). Otro tipo de estructuras importantes para la taxonomía son la presencia de ocelos 
y pseudocelos, el ocelo es una placa silícea perforada por poros o areolas mas pequeñas, se 
encuentra separada del resto de la valva por un anillo marginal espeso, estan dispuestos de manera 
diferente en las diatomeas Centrales y en las Pennales (Vidal, 2010); Los pseudocelos son 
igualmente una placa silicea perforada por areolas, sin la presencia del anillo marginal que la separa 
del resto de la valva. Para hacer el reconocimiento y diferenciación de cada una, es necesaria la 
ultizacion de microscopia electrónica.  
 
Según Round et al. (1990), las diatomeas se dividen en tres clases conforme a su morfología: 
Coscinodiscophyceae, que reúne a todas las diatomeas céntricas o aquellas que tienen valvas 
simétricas radialmente y las clases Fragilariophyceae y Bacillariophyceae, dentro de las cuales se 
agrupan las diatomeas pennadas que son aquellas con valvas simétricas bilateralmente (Round et 
al., 1990). En la actualidad, el número estimado de especies de diatomeas se encuentra entre los 
20.000 hasta 1-2 millones, distribuidas ampliamente en ambientes continentales y marinos (Montoya-
Moreno et al., 2013). 
 
Las diatomeas son particularmente útiles como indicadores en cualquier sistema acuático, ya que 
cada especie tiene tolerancias específicas en cada tipo de hábitats para la calidad del agua, 
incluyendo pH, salinidad, temperatura, nutrientes y la disponibilidad de luz, cada especie identificada 
contribuye pistas sobre las últimas estadísticas del medio ambiente (Cooper, 1999). Pueden vivir en 
prácticamente todos los sistemas acuáticos, incluso bajo condiciones extremas, desde los polos 
hasta aguas termales (Round et al. 1990). Lebreton et al., 2011, tambien destaca el papel de las 
diatomeas bentónicas como base de la trama trófica, siendo el alimento principal de una gran 
cantidad de invertebrados, su aporte alimenticio se encuentra por encima del que brindan los pastos 
marinos (Lebreton et al., 2011).  
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Pese a su alto valor, a nivel local existen muy pocos estudios que aborden de forma particular a las 
diatomeas marinas de ambientes bentónicos. Tambien es importante resaltar que actualmente en 
Colombia no existe ninguna colección especializada en diatomeas (Montoya-Moreno et al., 2013). 
Existen colecciones especializadas y reconocidas por tener cepas vivas de diatomeas, pero ninguna 
con diatomeas preservadas. 
 
Entre las aportaciones más destacables a nivel local tenemos para el fitoplancton en general, el 
trabajo de Ramos (2005), en el que evaluo la comunidad fitoplanctónica de la bahía de Santa Marta 
(Caribe colombiano); para diatomeas bentónicas formadoras de tubos; el de Camacho et Vidal 
(2011), en el que presentan dos nuevos registros para la región caribe colombiana y un nuevo 
registro para el caribe en general de muestras procedentes de las zonas de Bahía Concha, Ensenada 
de Granate y el aeropuerto Simon Bolivar; Tambien tenemos el trabajo de Osorio-Ávila et Manjarrez-
García (2015), en ficoperifíton asociado a macrófitas en la ciénaga cerro de San Antonio, Magdalena, 
donde reportaron 20 taxa de diatomeas de la clase Bacillariophyceae y 3 taxa de Fragillariophyceae. 
 
A nivel regional: Gavilán et al. (2005), estudiaron la Comunidad fitoplanctónica en la bahía de 
Cartagena y en aguas de lastre de buques de tráfico internacional; Franco-Herrera et Torres-Sierra. 
(2007), evaluaron la comunidad fitoplanctónica en el evento de surgencia frente al mar Caribe; 
Suárez (2007), estudio la biodiversidad del fitoplancton en aguas de lastre de buques de tráfico 
internacional y en los principales muelles cargueros de la bahía de Cartagena; Y Lozano-Duque et 
al. (2010), quienes elaboraron  el primer listado de especies de diatomeas para el mar caribe 
colombiano, basados en una recopilación de información y revisión nomenclatural de diatomeas 
marinas disponibles para la zona costera y oceánica de Colombia, incluyendo tesis de pregrado e 
informes de salidas de campo, reportaron 337 taxones correspondientes a 312 especies.  
 
A nivel caribe: Navarro et Torres (1987), estudiaron la comunidad de diatomeas asociadas a raíces 
de manglar, en Indian River (Florida), tomando muestras mensuales en varios puntos desde 1980-
1981, sus resultados arrojaron un total de 107 taxa agrupados en 37 generos. Entre otros resultados 
también hallaron una gran diferencia entre las comunidades existentes de cada punto de muestreo, 
lo cual atribuyen a las condiciones ambientales típicas de cada estación; Navarro et al. (1989), 
realizaron un estudio taxonómico de diatomeas en bentos, en la isla Caja de Muertos (Puerto Rico), 
reportando un total de 185 especies, de los cuales Mastoglia (33), niztchia (22) y Navicula (20) fueron 
los generos mas abundantes, además de 22 nuevos registros para el mar caribe; Navarro et 
Hernández-Becerril (1997), elaboraron un listado de diatomeas para el área total del mar Caribe, a 
partir de la revisión de literatura disponible regisrando 1083 taxa de diatomeas marinas; López-Fuerte 
et al. (2010), catálogo de diatomeas bentónicas en raíces aéreas de Rhizophora mangle y 
macroalgas epifitas,  del Noroeste de México. El cátalogo contiene 520 taxa en 104 géneros, de los 
que 234 taxa estan ilustrados  
 
A nivel mundial: Fernandez (1971), estudió la flora diatomologica epifita a algas marinas en el norte 
de Peru, hallaron 31 especies en total. Entre sus conclusiones más importantes esta la evidencia de 
estructuras para adherirse a las algas en 20 de las especies registradas, las cuales permanecen 
epifitas de forma inicial o gran parte de su ciclo de vida; Rivera (1973), estudio de las diatomeas 
epifitas a Gracilaria verrucosa, en las zonas norte, central y sur de la costa de chile, resultando 146 
taxa, entre ellos 7 nuevos para la ciencia y 33 nuevos registros para el país; Y Sunesen et Sar (2007), 
diatomeas marinas de aguas costeras de Buenos Aires; . López-Fuerte et al. (2015), primer registro 
de diatomeas bentónicas de isla Guadalupe (México), determinaron 119 taxa de las clases 
Bacillariophyceae (87 taxa) y Fragilariophyceae (32). Se destacan 13 nuevos registros para México.  
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Basados en lo anterior y evidenciando la escacez de estudios en diatomeas bentónicas a nivel local 
y para la región caribe Colombiana, los resultados de este estudio seran una contribución significativa 
al conocimiento de la microflora marina de las zonas costeras de Colombia y una fuente importante 
de información del grupo a nivel local. Asi mismo, la colección de Microalgas GBM, podría vincularse 
a las bases de datos de la colección CBUMAG de la universidad del Magdalena, con los ejemplares 
preservados, ya identificados de este grupo y convertirse en la primera colección reconocida en 
albergar ejemplares vivos de este grupo. 
Este trabajo también servirá como una ventana al pasado, ya que además de servir como material 
de referencia para otras investigaciones, puede emplearse para futuras comparaciones en torno al 
ambiente actual, mostrando las perdidas, si las hay, de la flora diatomologica de la región. Finalmente 
y no menos importante completar este trabajo inciado por el profesor German Bula Meyer, es un 
reconocimiento a la destacable labor que desarrollo en muchos años de investigación, en torno a la 
composición algal de los diferentes sistemas acuáticos.  
 
Con este trabajo para la colección GBM, se entregaran las placas existentes identificadas y 
organizadas, asi como tambien nuevas placas permanentes que se podrán incorporar a la colección 
para ampliar y fortalecer el patrimonio histórico que ésta representa.  
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HIPOTESIS 
 
Partiendo de que las muestras analizadas en este trabajo corresponden a un material de hace 
aproximadamente 35 años, que no ha sido sometido a ningún tipo de investigación se propone que: 
 
- Una gran parte de las especies identificadas en este trabajo serán nuevos registros para el 
Caribe colombiano y algunas, nuevos registros para el Caribe en general. 
 
- En su mayor parte las especies identificadas corresponderán a diatomeas con rafe, ya que 
son las mejores adaptadas a ambientes bentónicos. 
 
- Las especies encontradas serán propias de ambientes marino y salobre, ya que las muestras 
fueron colectadas casi en su totalidad en zonas costeras colombianas. 
 
- Se espera encontrar especies con distribución cosmopolita y otras con distribución amplia 
en regiones subtropicales y temperadas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Generales 
 
Identificación especifica de las diatomeas adheridas a macroalgas en las placas de la colección 
German Bula Meyer. 
 
Revisar el material preservado en frascos y elaborar a partir de estos, nuevas placas con el propósito 
de mejorar las fotografías y facilitar la identificación de algunas especies. 
 
 Específicos 
 
- Determinar que especies de las halladas no estan registradas en los listados presentados 
por Duque et al. (2010) y Navarro et Hernández-Becerril (1997). 
 
- Presentar información sobre la autoecología de las especies. 
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METODOLOGIA 
 
 Área de estudio 
 
Las muestras fueron colectadas por el profesor Germán Bula en las bahías del Parque Nacional 
Natural Tayrona (PNNT), playas del Aeropuerto Simón Bolivar de la ciudad de Santa Marta, Ciénaga 
Grande de Santa Marta, Isla Providencia en el Caribe e Isla Gorgona en el Pacífico colombiano. 
 
 
Figura 1. Áreas de estudio donde el Profesor Germán Bula recolectó muestras de macroalgas para 
el estudio de diatomeas asociadas: Parque Nacional Natural Tayrona, Aeropuerto Simón Bolívar de 
Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, Isla providencia e Isla Gorgona. 
 
Parque Nacional Natural Tayrona. Se ubica a 34 Km de Santa Marta, vía Riohacha en el 
departamento del Magdalena (11°21' - 11°15'53" Norte y 73°54'06" - 74°12'32" Oeste). Fue declarada 
como zona de reserva por la UNESCO en 1982. El parque tiene 15.000 Km2 de los cuales 12.000 
son terrestres y 3.000 son marinos. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 900 m de altura. 
Las laderas del PNNT son las últimas estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), 
éstas llegan hasta la orilla del mar formando bahías y ensenadas como: Bahía Concha (El Vigía, 
corresponde a un área montañosa de esta misma zona), Chengue, Gairaca, Neguanje, Cinto, 
Guachaquita y Palmarito. Cuenta dentro de sus bahías representaciones de todos los ecosistemas 
marino-costeros, poseen características geomorfológicas y climatológicas diversas que hacen de la 
vida en cada uno de ellos un universo diferente (Vides et al., 2003).  
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El clima del parque está influenciado por los vientos alisios del nororiente, de esta manera durante 
los meses de diciembre-abril y julio-agosto soplan con fuerza, presentándose escasez de lluvias y 
un ambiente drásticamente seco. En los otros meses los vientos bajan de intensidad y regresan las 
lluvias. La influencia de los vientos ha marcado en el área un hidrogradiente que va de occidente a 
oriente, en el extremo occidental la pluviosidad no sobrepasa los 1200 mm anuales con aumento de 
humedad a medida que la influencia de los vientos es menor (UAESPNN, 2006). El relieve general 
corresponde a estribaciones montañosas, constituida por rocas ígneas (basalto, mica blanca y 
negra), consolidadas y fragmentadas (Almanza et al., 2004).  
Aeropuerto Simón Bolívar. Está ubicado a 16,5 Km de la ciudad de Santa Marta (11°07′10″ Norte 
y 74°13′50″ Oeste). En sus alrededores posee playas de gran longitud y baja pendiente constituidas 
por arenas finas (Saenz, 2011). El frente de playa presenta dunas formadas por el oleaje y restos 
orgánicos vegetales marcando la marea máxima, tambien tiene gran intervención antrópica para uso 
recreativo y turístico (INVEMAR, 2012).  
 
Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). Está ubicada al norte de Colombia, sobre el Mar Caribe 
en el Departamento del Magdalena (10°20´ - 11°05´ Norte y 74°06´ - 74°52´ Oeste). Ocupa un área 
aproximada de 4.280 Kms2 de los cuales 730 corresponden al espejo de agua. Es uno de los 
humedales costeros más grandes de Latinoamérica, incluyendo arrecifes de coral y manglares. 
Comprende el PNN Isla de Salamanca, y el Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa 
Marta. El área presenta una variedad de unidades geomorfológicas: llanuras de inundación del río 
Magdalena (área pantanosa de inundación periódica), playas-barrera entre el mar y las lagunas 
interiores, salares (playones salinos), pantanos de manglares, dunas y llanuras aluviales del 
piedemonte (área plana, homogénea con ríos y diques artificiales). La Reserva de Biosfera cuenta 
con dos tipos de formaciones vegetales: bosque muy seco tropical y bosque seco tropical con bosque 
ripario, ciénagas, pantanos (Martínez, s.f y UNESCO, s.f). 
 
Isla de Providencia. Hace parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está 
ubicado en el mar Caribe (13°20′56″ Norte y 81°22′29″ Oeste) a 800 Km de la costa (Pacheco, 2012). 
La isla de providencia y  Santa Catalina poseen un área de aproximadamente 19 Km2 (Álvarez-
Gutiérrez  et al., 2014). El archipiélago se encuentra localizado en la región climática tropical marina 
del Caribe y hace parte de la zona de vida del bosque seco tropical (Pacheco, 2012). 
 
Isla Gorgona. Se ubica en el departamento del Cauca, jurisdicción de Guapi a 56 Km de la costa 
(2°55’45” - 3°00’55” Norte y 78°09’ - 78°14’30” Oeste). Es el territorio insular más extenso con 13,2 
Km2 sobre la plataforma continental del Pacífico colombiano. Gorgona se encuentra en la zona de 
convergencia intertropical y su clima se ve influenciado por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur 
(ENSO) (UAESPNN, 2004). 
 
 
 Trabajo de laboratorio 
 
Se hizo una revisión de las placas permanentes elaboradas por el profesor Germán Bula, utilizando 
un microscopio Primo Star Carl Zeis Binocular; se fotografió el material con una cámara fotográfica 
incorporada HD IP 5 mpx. Para determinar el tamaño de los objetos se utilizó el programa ZEN Lite 
2012. Puesto que el material fijado a veces resultó tener un espesor grueso, no fue posible en 
muchos casos obtener fotografías con un buen detalle, ya sea porque no permitía utilizar el objetivo 
100x o porque las diatomeas quedaban en posiciones que no permitían su identificación. Por lo 
anterior, se recurrió al material preservado en frascos y se extrajeron pequeñísimas porciones de 
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algunos de ellos (no se encontraron todos), obteniendo una mezcla de estos y sometiendo este 
material a oxidación fuerte de materia orgánica según metodología de Hasle et Fryxell (1970). Con 
éste material ya limpio, se procedió al montaje permanente de 22 placas según protocolo de estos 
mismos autores. Este material fue revisado y fotografiado a través de un microscopio Primo Star Carl 
Zeis triocular con sistema de contrate de fases y medido utilizando el programa ZEN Lite 2012. Los 
preparados serán depositados en CBUMAG. 
 
 Trabajo de gabinete 
 
Se hizo identificación de los taxa, con base en la bibliografía que se tenía a la mano (para detalles 
de las referencias consultadas ver sección de bibliografía). Se anotaron los lugares de hallazgo y 
autoecología de las especies si la hubo. Para la sistemática se utilizó la clasificación de los autores 
Round et al., (1990). Los taxa registrados se encuentran ordenados según esta clasificación,  
acompañados de su iconografía, referencias consultadas, tallas y distribución según este estudio, 
en el Caribe Colombiano y global; por último, se dan a veces algunas observaciones generales sobre 
la especie. En la sección “Este estudio” se coloca la información aportada por el profesor Germán 
Bula y entre paréntesis, la placa o placas en las que se halló el taxón y el frasco o frascos (de este 
ultimo solo si existe dicha información). Si en la sección “Este estudio” no se indica información sobre 
número de placa, es cuando el taxón no se encontró en las placas permanentes del Profesor Germán 
Bula, sino en la mezcla sometida a oxidación fuerte. Todas las medidas se encuentran en micrones. 
Siglas utilizadas: A (ancho); L (longitud); dm (diámetro); estr (estrías); cám (cámaras); ca. (cerca de). 
En algunos casos, se tuvieron en cuenta las tallas proporcionados por los autores para hacer tablas 
comparativas con el material de este estudio. Algunas fotos no muy claras, fueron pasadas a 
esquemas calcando solo lo que mostró la foto. 
 
Para establecer cuales y cuantos taxa son nuevos registros para el caribe colombiano y caribe en 
general (tabla 17), se utilizaron los listados elaborados por Lozano-Duque et al., (2010) (listado de 
diatomeas para el Caribe colombiano) y Navarro  et Hernández-Becerril (1997) (listado de diatomeas 
para el Caribe en general), utlizando las siglas: SC (si caribe), NCC (no, caribe colombiano) y NC (no 
caribe); En la misma tabla se determinan según la bibliografía consultada a cuales ambientes acuáticos 
estan reportados los taxa, se utilizó: D (dulce), S (salobre) y M (marina), al final se obtuvo el numero 
total de especies según cada tipo de ambiente. 
 
Se hizo además, una comparación de la presencia de diatomeas en este estudio con otros 11 
trabajos dedicados a diatomeas en ambientes bentónicos (Tabla 18), para el ordenamiento de los 
trabajos comparativos, se colocaron primero aquellos trabajos de lugares más cercanos a este 
estudio y luego los que estaban cada vez más alejados. Se marcaron con el numero 1 las especies 
comunes en este estudio con las de los demás trabajos, para obtener al final cuantas veces estaban 
presentes en los trabajos comparativos, también se obtuvo el numero total de especies en común 
con los trabajos comparados. El análisis es meramente descriptivo, pretende mostrar tendencias, 
pues los tamaños de muestra son diferentes, así como los biotopos, las extensiones de las áreas de 
estudio, los tiempos de muestreo y las metodologías aplicadas. Los trabajos de comparación se 
situaron en las zonas tropical y subtropical y se les asignaron las siglas, en letras mayúsculas, que 
se muestran a continuación. 
 
Zona tropical (entre 0° y 23° Norte y Sur). Dos trabajos en la zona tropical Norte: en el Atlántico oeste 
(Puerto Rico, en bentos (B)) y en el Pacífico oeste (Isla de Guam, en arrecife de coral (C)). Uno en 
la zona tropical Sur: Pacífico este (Perú, en algas (D)). 
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Zona subtropical (entre 23° y 40°Norte y 23° y 40°Sur). Cinco trabajos en la zona subtropical Norte: 
tres en la región Atlántico oeste (dos en Florida, en manglar (E) y en Thalassia (F) y uno en el Golfo 
de México, en sedimentos (G)) y dos en la región Pacífico este (Pacífico mexicano, en bentos y en 
manglar (H) y en bentos (I)). Tres trabajos en la zona subtropical sur: uno en el Pacífico este (Chile, 
en Gracillaria verrucosa (J)) y dos en el Pacífico oeste (Australia y Nueva Zelanda, en pastos 
marinos, lodos y arenas (K) y en sedimentos (L)). 
 
RESULTADOS 
 
Se contabilizaron en total 100 taxa: 91, se identificaron a nivel específico y 9 a nivel de género. 39 son 
nuevos registros para el Caribe colombiano (No se hallaron en listado de diatomeas para el Caribe 
colombiano: Lozano-Duque et al., 2010). 9 no se hallaron en listado de diatomeas para el Caribe, según: 
Navarro  et Hernández-Becerril (1997). 
 
A continuación, se muestra el listado de los taxa con la información adjunta. 
 
Thalassiosira sp. 
Lámina 1, Figura 2 
 
Tallas. 28 dm; 9 areolas/10 µm; 12 est/10 µm (1 célula). 
Observaciones. Esta forma presenta la valva plana; areolas dispuestas excéntricamente, se hacen 
más pequeñas hacia el margen valvar; la roseta central está conformada por ocho (8) areolas; con 
pequerñas espinas dispuestas aleatoriamente cerca al margen valvar; parece presentar un proceso 
(a la 1), a 2/3 de distancia entre el centro y el margen valvar. Por algunas de las características 
anotadas, T. eccentrica (Ehrenberg) Cleve es la especie qué más se acerca a esta forma: Fryxell, 
1975, p. 75, pl. 3a-e, fig. 10, Rivera, 1981, p. 64, Tafel 20-22. 
 
Chrysanthemodiscus floriatus Mann 1925 
Lámina 1, Figura 3-4 
Mann, 1925: p. 58, pl. 13, fig. 1; Round, 1978, pp. 157-161, figs. 1-15; Gibson  et Navarro, 1981, pp. 
338-341, figs. 1-9; Navarro  et al., 1989, p. 337; Round et al., 1990, pp. 152-153, figs. a-i. 
 
Tallas. 75-120 dm; 212-300 A pervalvar; 18 A una cópula; 14-16 estr (sobre cópulas)/10 µm. (5 
células) 
Este estudio. Sobre Heterosiphonia, Bahía Cinto, a 12 m, 15 10 1981 (Placa 177a). 
Distribución mundial. Isla Caja de Muertos en Puerto Rico, sobre arrecife de coral y en el sedimento 
(Navarro  et al, 1989). Costa este de La Florida, sobre la plataforma continental y talud cerca de West 
Palm Beach (Gibson  et Navarro, 1981). Pacífico: en Oahu, Hawai (Round, 1978); Filipinas (Mann 
1925) y Japón, mencionada en Round  et al. (1990). Índico: costas de Omán, marina, epífita, forma 
colonias por sobreposición de los frústulos, se halla sobre algas macroscópicas a lo largo de las 
costas tropicales (Round  et al., 1990). 
Observaciones. Esta especie se ha hallado solo en el hemisferio norte, entre 5° y 30°, en los tres 
océanos Atlántico, Indico y Pacífico. 
 
Melosira moniliformis (O. F. Müller) Agardh 1824 
Lámina 1, Figura 5-6-7-8 
Hustedt, 1930. p. 236, fig. 98; Cupp, 1943, p. 39, fig. 1; Crosby  et Wood, 1958, p. 488, pl. 31, fig. 1; 
Hendey, 1964, p.72, pl.1, fig.2; Fernández, 1971, p. 11, lám. 1, fig. 1-2; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 
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19, lám. 7, fig. 102; Marshall  et Solder, 1982, p. 357; Ruiz, 1999, anexo 9, pl. 1, fig. 2; Soler  et al., 
2003, p. 57, lám. 4, fig. 5; Vidal, 2010, p. 35, lám. 12, fig. 87a-b. 
 
Tallas. 25-32 dm (3 cél.); 26-36 A pervalvar (3 cél.); 20 areolas/10 µm (1 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta en boca río Fundación (Vidal, 
2010). Ciénaga La Redonda en el Complejo Pajarales (Ruiz, 1999). Bahía de Cartagena (Vidal  et 
Carbonell, 1977). 
Este estudio. Asociada con Enteromorpha y Polysiphonia en un cultivo de algas (Placa 82). Sobre 
Bryocladia (Placa 188). Sobre cianófitas (Placa 189). 
Distribución mundial. Caribe central y este, pelágica (Marshall  et Solder, 1982). Panamá sobre el 
Pacífico, epilítica, euhalobia (Soler  et al., 2003). Perú: Estados de Trujillo y Paita, epífita en 
Enteromorpha, Chaetomorpha, Cladophora, Ectocarpus, Gigartina, Polysiphonia (Fernández, 1971). 
Costas de California, litoral, ticopelágica, en aguas frías (Cupp, 1943). Islas Británicas, en aguas 
salobres, estuarios y puertos (Hendey, 1964). Australia y Nueva Zelanda, fósil en Oamaru; estuarina, 
nerítica, béntica y algunas veces planctónica, sobre algas y Zostera, también sobre lodo y rocas 
(Crosby  et Wood, 1958). 
 
Podosira stelliger (Bailey) Mann 1907 
Lámina 1, Figura 9; Lámina 2, Figura 10-11-12-13-14 
Hustedt, 1930, p. 286, fig. 121, 128; Hagelstein, 1938, p. 415; Hendey, 1964, p. 90, pl. 22, fig. 6; 
Saunders  et Glenn, 1969, p. 32, pl. 9, fig. 43, pl. 14, fig. 106; Pankow, 1976, p. 67, Abb. 76; Sims, 
1996, p. 510, pl. 247, fig. 5; Vidal, 2010, p. 37, lám. 11, fig. 85a-g; López-Fuerte  et al., 2010, p. 13, 
pl. 7, fig. 13. Hyalodiscus stelliger Bailey: Schmidt, 1874-1959 (1888), Tafel 139, fig. 7; Pavillard, 
1925, p. 5, fig. 2; Lebour, 1930, p. 30, fig. 10; Ruiz, 1999, pl. 1, fig. 7, pl. 16, fig. 2. 
 
Tallas. 36-53 Dm (6 cél.); 20-32 A pervalvar (3 cél.); 17-21 areolas/10 µm (5 cél.); 20-25 estr/10 µm 
(5 cél.); 8-10 cópulas/10 µm (2 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta: Boca río Fundación, centro de la 
ciénaga; ciénaga El Torno (Vidal, 2010). 
Este estudio. En cultivo de algas filamentosas (Placa 97). Sobre Bryocladia (Placa 188). Sobre 
Halodule, en Arrecifes, a 3m, 06 11 1980 (Placa 211). 
Distribución mundial. Común en Puerto Rico, Saint Croix, St. Jan, Islas Vírgenes, marina (Hagelstein, 
1938). Golfo de México al noreste (Saunders  et Glenn, 1969). Pacífico mexicano al noroeste, sobre 
raíces de mangle y en el sedimento (López-Fuerte  et al., 2010). Mar Flamenco, Canal de La Mancha, 
Paso de Calais, Villafranche en el Mediterráneo, bentónica, ticopelágica (Pavillard, 1925). Mar del 
Norte, Mar de Barents, mares de Noruega y Dinamarca, Skaggerak, Finlandia, Canal Inglés, costa 
este de Norte América, en aguas de alta salinidad (Lebour, 1930). Mar Báltico, polihaloba, oligohalina 
(Lebour, 1930; Pankow, 1976). Islas Británicas, común en el plancton (Hendey, 1964; Sims, 1996). 
Observaciones. P. maculata Sm. (Schmidt, 1874-1959 (1888), Tafel 139, fig. 7), registrada para 
Cuxhaven, Alemania, podría ser sinonimia de P. stelliger. P. stelliger presenta ornamentación 
fasciculada, punteada al centro. La figura 11 podría corresponder a P. stelliger (ver: Hustedt, 1930, 
p. 280, fig. 121; Crosby  et Wood, 1958, pl. 35, fig. 1). 
 
Cf. Podosira sp. 
Lámina 2, Figura 15; Lámina 3, Figura 16-17-18 
 
Tallas. 30-35 dm (3 cél.); 23 A pervalvar (2 cél.); 24 areolas/10 µm (1 cél.); 30 estr/10 µm (1 cél.). 
Este estudio. Sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 06 11 1980 (Placas 180, 211; frasco 470). 
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Observaciones. Llama la atención la forma cómo esta célula se adhiere a la macroalga: no lo hace 
a través de la región valvar, mediante un pedúnculo, como es lo común en la mayoría de las 
diatomeas céntricas que se fijan a un sustrato, sino que lo hace a través de la región conectival, 
también a través de un pedúnculo. El profesor G. Bula anota “Formas cocoides (algas verdes o 
diatomeas)”. Por lo dicho anteriormente, no ha sido posible ubicarlo dentro de algún género 
determinado o especie definida. 
 
Cf. Coscinosira sp. 
Lámina 3, Figura 19 
 
Tallas. 46 dm; 9 areolas/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 06 11 1980 (Placa 211). 
Observaciones. Para características del género y tallas se revisó Hustedt, 1930, pp. 317-318. 
 
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 1839 
Lámina 3, Figura 20 
Hustedt, 1930, p. 420, fig. 225; Lebour, 1930, p. 39, fig. 15; Hagelstein, 1938, p. 345; Cupp, 1943, p. 
56, figs. 20 a-d; Curl, 1959, p. 287, fig. 15; Wood, 1963b, p. 254, pl. 5, fig. 89; Hendey, 1964, p. 76, 
pl. 22, fig. 7; Smayda, 1966, p. 610; Margalef  et González Bernáldez, 1969, p. 306; Saunders  et 
Glenn, 1969, p. 35, pl. 11, fig. 70, pl. 14, fig. 98; Pankow, 1976, p. 79, Tafel 7, fig. 1; Calderón, 1979, 
p. 20; Navarro, 1981a, p. 429, fig. 23; Marshall  et Solder, 1982, p. 357; Foged, 1984, p. 31, pl. 17, 
fig. 9, pl. 18, fig. 8; Moreno et Licea, 1990, p. 117, figs. 4, 22-40, tablas 1, 2; Ruiz, 1999, anexo 9, pl. 
16, fig. 3; Soler  et al., 2003, p. 72, lám. 10, fig. 2; Vidal, 2010, p. 40, lám. 13, fig. 99 a-f; lám. 14, fig. 
99 g-l; López-Fuerte et al., 2010, p. 10, pl. 4, fig. 2-4. 
 
Tallas. 49 dm; 5,5-6 areolas/10 µm; región conectival muy angosta (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Venezuela al noreste (Margalef  et González Bernáldez, 1969). Puerto Rico: 
Bahía San Juán, marina, nerítica, oceánica (Hagelstein, 1938, Navarro, 1981a). Cuba: eurihalina 
(Foged, 1984). Mar Caribe: amplia distribución, pelágica (Marshall  et Solder, 1982). Golfo de México 
en Apalachee Bay y Rockport Texas, también en Beaufort Carolina del Norte (Curl, 1959). Golfo de 
México: bahías al sur de Texas y aguas adyacentes, en el sedimento (Wood, 1963b). Golfo de 
México (Saunders  et Glenn, 1969; Moreno et Licea, 1990). Golfo de Panamá (Smayda, 1966). 
Panamá sobre el Pacífico (Soler  et al., 2003). Costa pacífica colombiana en Tumaco (Calderón, 
1979). Pacífico mexicano al noroeste, sobre raíces de mangle y en el sedimento (López-Fuerte  et 
al., 2010). Costas de California, en aguas temperadas (Cupp, 1943). Ártico, costas del Atlántico 
Norte, Mar del Norte, Mar de Irlanda, costas de Francia, Antártico, costas atlántica y pacífica de Norte 
América, en aguas temperadas (Lebour, 1930). Canal Inglés (Hendey, 1964). Mar Báltico, polihaloba, 
pleiohalina (Pankow, 1976).  
 
 
Azpeitia nodulifera (Schmidt) Fryxell  et Sims in Fryxell  et al. 1986 
Lámina 3, Figura 21 
Hasle  et Syvertsen, 1996, p. 126, pl. 21, tabla 27; Moreno  et al, 1996, p. 29, lám. 10, figs. 12-13; 
Soler  et al, 2003, p. 80, lám. 13, fig. 4 a-c; Vidal, 2010, p. 44, lám. 15, fig. 102. 
cf. Azpeitia sp.: Fernández  et al., 1999, p. 19, pl. 6, fig. 16. Coscinodiscus nodulifer Schmidt: 1874-
1959 (1878), Tafel 59, figs. 20-23; Hustedt, 1930, p. 426, fig. 229; Hagelstein, 1938, p. 345; Hendey, 
1964, p. 77, pl. 22, fig. 10. C. nodulifer Janisch in A. Schmidt: Pavillard, 1925, p. 11, fig. 13. C. Mölleri 
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Schmidt: 1874-1959 (1878), Tafel 59, fig. 17. Non Coscinodiscus marginatus Ehrenberg: Navarro, 
1981a, p. 429, figs. 20-21. 
 
Tallas. 38 dm; 6 areolas/10 µm; 8 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ensenada del Rodadero al sur de Santa Marta, 1 04 1995 
(Fernández  et al., 1999). Ciénaga Grande de Santa Marta: Boca río Fundación, 19 Enero 2000 
(Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán, Bajíos Gallardo, también en Puerto de 
Christiansted en St. Croix y costas de Norte América (Hagelstein, 1938); Isla Caja de Muertos 
(Navarro, 1981a). Bahía Campeche en la Península de Yucatán, también en California y Expedición 
Gazella (Schmidt: 1878). Costas de Panamá, marina, cosmopólita (Soler  et al, 2003). Golfo de 
California (Moreno  et al, 1996). Mares europeos (Hustedt, 1930). Costas de Bretaña, probablemente 
oceánica (Hendey, 1964). Isla Mors en Dinamarca (Schmidt, 1874-1959 1878). Mediterráneo, costas 
de Portugal (Pavillard, 1925). 
 
Odontella aurita var. obtusa (Kützing) Hustedt 
Lámina 3, Figura 22; Lámina 4, Figura 23 
Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 15; Vidal, 2010, p. 48, lám. 34, fig. 164 a-d. 
Odontella obtusa Kützing: Navarro, 1981b, p. 619, fig. 51; Navarro, 1982, p. 17, lám. 9, fig. 4; Sims, 
1996, pl. 195, fig. 5-6; Fernández  et al., 1999, p. 46, pl. 27, fig. 117 a-b. Biddulphia aurita var. obtusa 
(Kütz.) Hustedt: 1930, p. 848, fig. 502; Cupp, 1943, p. 162, fig. 112 B (b); Rivera, 1968, p. 48, lám. 9, 
figs. 6-8, lám. 19, figs. 4-5; Fernández, 1971, p. 14, lám. 2, fig. 7; Rivera, 1973, p. 25, lám. 3, fig. 15; 
Calderón, 1986, p. 83, lám. 5, fig. e. Biddulphia obtusa (Kütz.) Ralfs in Pritchard: Hagelstein, 1938, 
p. 332; Curl, 1959, p. 289, fig. 29; Hendey, 1964, p. 104; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 49, lám. 9, fig. 
120. Biddulphia obtusa Kützing: Lebour, 1930, p. 179, fig. 139. Biddulphia roperiana Greville: 
Hagelstein, 1938, p. 333. 
 
Tallas. 39-41 A apical; 45-51 A pervalvar; 11-12 estr/10 µm. 
Distribución Caribe colombiano. Ensenada del Rodadero en Santa Marta (Fernández  et al., 1999). 
Ciénaga Grande de Santa Marta, hacia el centro, Enero 2000 (Vidal, 2010). Bahía de Cartagena 
(Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. En cultivo de algas, asociada con Enteromorpha y Polysiphonia (Placas 82, 85). En 
cuadrantes de cultivo de Grateulopia, Isla Providencia (Placa 136). 
Distribución mundial. Puerto Rico, Bahía San Juán, Laguna San José; también en Saint Croix, St. 
Thomas, Islas Vírgenes, marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, nerítica, rara 
(Navarro, 1981b). Golfo de México: Apalachee Bay; también en el Mediterráneo (Curl, 1959). Florida: 
Canal Indian River, asociada a raíces-anclajede manglar (Navarro, 1982). Ensenada de Tumaco en 
el Pacífico colombiano (Calderón, 1986). Perú: Provincia de Paita, epífita en Enteromorpha, Codium, 
Pterosiphonia, Antithamnion, Polysiphonia (Fernández, 1971). Chile: Bahías de Coquimbo, Dichato 
y Concepción, Río Pudeto, Golfo de Quetalmahue, costera, epífita facultativa (Rivera, 1968, 1973). 
Alaska, Ártico, en aguas temperadas (Cupp, 1943). Inglaterra: Plymouth, litoral (Lebour, 1930). Mar 
del Norte, ciudad de Brest (Hustedt, 1930). Costas de Inglaterra, Canal Inglés, costas de Noruega y 
Dinamarca (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). 
 
Amphitetras antediluviana Ehrenberg 1839 
Lámina 4, Figura 24-25-26 
Schmidt, 1874-1959 (1886), Tafel 99, fig. 1-4, 6-9; Round  et al., 1990, pp. 232-233, fig. a-k. 
Triceratium antediluvianum (Ehrenberg) Grunow: Hustedt, 1930, p. 810, fig. 472; Hustedt, 1955, p. 
8; Wood, 1963a, p. 195, pl. 3, fig. 43; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 58, lám. 11, fig. 127; Navarro, 
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1982, p. 18, pl. 9, fig. 5-6. Biddulphia (Amphitetras) antediluviana (Ehrenberg) Van Heurck: 1896, p. 
475, fig. 205 (texto), pl. 21, fig. 642; Fernández, 1971, p. 14, lám. 2, fig. 8-9. Biddulphia antediluviana 
(Ehr.) Van Heurck f. antediluviana: Hendey, 1964, p. 102. 
 
Tallas. 44 lado; 8-10 areolas/10 µm. (2 células). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena, solo en Bocachica (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Distribución mundial. Bahía Campeche en el Golfo de México, Río de Janeiro, Valparaíso, Islas 
Baleares, Aegina en el Mediterráneo (Schmidt, 1874-1959 (1886)). Florida: Canal Indian River, sobre 
raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Carolina del Norte: Beaufort, cosmopolita (Hustedt, 
1955). Perú: Provincia de Paita, nerítica, epífita sobre Centroceras (Fernández, 1971). Costas 
europeas del Atlántico, costas noruegas al oeste, Mediterráneo (Hustedt, 1930). Bélgica: fósil; 
también en costas del Mar del Norte, Inglaterra, Isla Orkney al norte de Inglaterra, Irlanda, Isla 
Guernsey en el Canal de La Mancha (Van Heurck, 1896). Port Moresby en Papua, Nueva Guinea 
(Wood, 1963). 
Observaciones. La forma en este estudio se acerca mucho a Triceratium pentacrinus f. quadrata 
Hustedt: 1930, p. 814. Fig. 475; con esta, comparte el número de areolas y el tamaño relativamente 
semejante. Esta última forma, en otros autores (Sournia, 1968, p. 38, pl. 11, fig. 72-73; Simonsen, 
1974, p. 27, pl. 22, fig. 7; Navarro, 1981b, p. 619, fig. 60-61; Navarro, 1982, p. 18, pl. 10, fig. 4-6), es 
diferente a la de este estudio. 
 
Triceratium pentacrinus (Ehrenberg) Wallich 1858 
Lámina 4, Figura 27 
Schmidt, 1874-1959 (1886), Tafel 98, fig. 7-10; Hustedt, 1930, p. 812, fig. 474; Crosby  et Wood, 
1958, p. 506, pl. 33, fig. 38; Hargraves  et al., 1970, p. 339, tabla 1; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 59, 
lám. 11, fig. 128; Carbonell, 1979, p. 7; Navarro, 1981b, p. 619, pl. 12, fig. 10-14; Navarro, 1982, p. 
18; Hargraves, 1982, p. 164, fig. 87d; Foged, 1984, p. 102, pl. 23, fig. 3-4; Navarro  et al., 1989, p. 
338; Sims, 1996, pl. 290, fig. 2; Díaz-Ramos, 2000, p. 901. Triceratium balearicum Cleve  et Grunow: 
Schmidt, 1874-1959 (1886), Tafel 98, fig. 21; Hustedt, 1930, p. 814, fig. 476; Foged, 1984, p. 101, pl. 
23, fig. 1. Biddulphia pentacrinus (Ehr.) Boyer: Hagelstein, 1938, p. 332. 
 
Tallas. 48,3-73 dm valvar (5 cél.); 8-9 areolas/10 µm (2 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena, solo en la zona de Bocachica (Vidal  et 
Carbonell, 1977). Islas del Rosario al sur de Cartagena (Carbonell, 1979). 
Este estudio. Sobre Derbesia sp., Bahía Chengue, en marea baja, al descubierto, 31 03 1978 (Placa 
18, frasco 162). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: 
Bahía San Juán, Fajardo, Bajíos Gallardo; también en St. Croix, St. Thomas, St. Jan e Islas Vírgenes, 
costas atlántica y pacífica de Norte América, Mar Caribe, marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: 
Cayo Enrique Gata, Bahía Fosforescente e Isla Caja de Muertos, nerítica, pantropical (Navarro, 
1981b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, área de arrecife de coral entre cianófitas (Navarro  et al., 
1989). Belize, béntica, en aguas costeras (Hargraves, 1982). Antillas Menores: al sur de Isla St. 
Vincent (Hargraves  et al., 1970). Banco Campeche en el Golfo de México, Mazatlán en el Pacífico 
mexicano, Isla Seychelles en el Índico (Schmidt, 1874-1959 (1886)). Florida: Canal Indian River, 
asociado a raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Inglaterra (Sims, 1996). Mar Mediterráneo: 
Islas Baleares (Schmidt, 1874-1959 (1886); Hustedt, 1930). En Europa, en costas hacia el sur, litoral 
en mares cálidos, amplia distribución y frecuencia (Hustedt, 1930). Australia: Isla Heron en arrecife 
de coral, Queensland, Estrecho Bass; Oamaru en New Zealand (Crosby  et Wood, 1958). 
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Lampriscus orbiculatum (Shadbolt) Peragallo  et Peragallo 1897-1908 
Lámina 4, Figura 28 
Navarro, 1981b, p. 618, figs. 33b, 39-41; Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 15; Vidal, 2010, 
p. 49, lám. 36, fig. 169 a-d. 
Triceratium pelagicum (Schröder) Sournia: 1968, p. 36, pl. 4, figs. 26-27, pl. 11, figs. 70-71; Vidal et 
Carbonell, 1977, p. 64, lám. 12, figs. 133a-d; Carbonell, 1979, p. 8. T. elongatum Grunow: Schmidt, 
1874-1959 (1882), Tafel 80, fig. 12; Navarro et Hernández-Becerril, 1997, p. 15. Biddulphia orbiculata 
(Shadbolt) Boyer: Hagelstein, 1938, p. 332. Cerataulus laevis var. chinensis Grunow: 1877, p. 183, 
pl. 196, fig. 3 a-c. 
 
Tallas. 88 dm; 9 areolas (valva-manto) /10 µm; 11 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta: Boca Río Fundación y centro de 
la ciénaga (Vidal, 2010). Bahía de Cartagena en Bocachica y Bocagrande, rara (Vidal  et Carbonell, 
1977). Islas del Rosario al sur de Cartagena (Carbonell, 1979). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán, Bajíos Gallardo; también en St. Croix, Barbados, 
Natal, marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique Gata, Bahía Fosforescente, Isla Caja 
de Muertos, marina, nerítica, pantropical (Navarro, 1981b). Islas Sandwich en el Atlántico Sur 
(Schmidt, 1874-1959 (1882)). Índico: Nossi-Bé, Tuléar, Isla Mauricio, nerítica, termófila (Sournia, 
1968). China (Grunow, 1877). 
Observaciones. Se confunde con Lampriscus shdboltianum (Sournia, 1968). Circular en vista valvar. 
Con relación a otras especies del género, se caracteriza por presentar una valva bastante plana, de 
tal forma que, en las cadenas, no queda espacio entre las células, posee areolas relativamente 
pequeñas. 
 
Lampricus shadboltianum (Greville) Peragallo  et Peragallo 1897-1908 
Lámina 4, Figura 29; Lámina 5, Figura 30 
Navarro, 1981b, p. 618, fig. 33a-36; Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 15. 
Triceratium shadboltianum Greville: 1862, Serie 5, p. 45; Hustedt, 1930, p. 807, fig. 470; Margalef, 
1961, p. 82, tablas 6 y 7; Sournia, 1968, p. 35, pl. 4, fig. 25, pl. 13, fig. 84; Hargraves  et al., 1970, p. 
339, tabla 1; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 62, lám. 11, fig. 132a-i; Carbonell, 1979, p. 8, lám. 9, fig. 
42; Hargraves, 1982, p. 164. T. shadboltianum var. elongatum Grunow: Hustedt, 1930, p. 809, fig. 
471 a-b; Margalef, 1961, p. 82, tabla 6; Carbonell, 1979, p. 8, lám. 9, fig. 41 a-c. T. orbiculatum var. 
elongatum Grunow: 1877, p. 183, pl. 196, fig. 2 a-c. Biddulphia (Triceratium) shadboltiana (Greville) 
Van Heurck: 1896, p. 466, fig. 199 a-b. 
 
Tallas. 59-78 A apical (2 cél.); 71-101 A pervalvar (3 cél.); 8 estr/10 µm. 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena en Bocachica (Vidal  et Carbonell, 1977). Islas 
del Rosario al sur de Cartagena (Carbonell, 1979). 
Este estudio. Sobre Herposiphonia secunda, y ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3m, 05-06 11 
1980 (Placas 210 y 211). 
Distribución mundial. Puerto Rico meridional: al sur de La Parguera, arrecife San Cristobal, canal 
entre la costa y Magueyes, superficial (Margalef, 1961). Puerto Rico: Bahía Fosforescente y en área 
arrecifal, marina, nerítica, cosmopolita en aguas tropicales–temperadas (Navarro, 1981b). Isla St. 
Croix en las Antillas Menores (Hargraves  et al., 1970). República Dominicana al norte (Carbonell, 
1981). Honduras (Grunow, 1977). Belize: Cayo Carrie Bow en arrecife de barrera, béntica o 
planctónica (Hargraves, 1982). Mar Mediterráneo, litoral en mares de aguas cálidas (Hustedt, 1930). 
Isla Sri Lanka y costas de la India (Greville, 1862). Indico: Nossi-Bé, Tuléar, Isla Mauricio, Indonesia; 
también en mares nórdicos (Sournia, 1968). 
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Dimeregramma minor (Gregory) Ralfs in Pritchard 1861 
Lámina 5, Figura 34 
Van Heurck, 1896, p. 336, pl. 10, fig. 392; Peragallo  et Peragallo, 1897-1908, p. 334, pl. 82, fig. 13-
14; Hagelstein, 1938, p. 349; Hendey, 1964, p. 156, pl. 27, fig. 12; Hustedt, 1959, p. 118, fig. 640; 
Foged, 1984, p. 35, pl. 26, fig. 6, 10; Navarro  et al., 1989, p. 340; Round  et al., 1990, pp. 242-243, 
fig. a-k; Moreno  et al., 1996, p. 64, pl. 19, fig. 7; Sims, 1996, p. 170, pl. 77, fig. 3. D. minor var. minor: 
López-Fuerte  et al., 2010, p. 20, pl. 14, fig. 11-16, 18. 
 
Tallas. 56 L; 7,7 A pervalvar; 12 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Puerto Rico; también en St. Croix, costa atlántica de Norte América (Hagelstein, 
1938). Puerto Rico: En Isla Caja de Muertos, entre clorofitas adherida a muelles viejos, epífita y entre 
Dictyota viviendo sobre roca y coral a 20-25 m. Cuba: polihaloba (Foged, 1984). Golfo de California 
(Moreno  et al., 1996). México al NO, béntica, asociada a manglar (López-Fuerte  et al., 2010). 
Inglaterra (Hendey, 1964; Sims, 1996). Bélgica, Escocia, Irlanda: marina, en arena (Van Heurck, 
1896). Francia: costera (Peragallo  et Peragallo, 1897-1908). Mar Mediterráneo y norte de Europa, 
litoral, no rara, esparcida entre las algas (Hustedt, 1959). 
Observaciones. D. minor var. minor (Greg.) Ralfs en: Navarro, 1982, p. 19, pl. 11, fig. 1-3, sobre la 
costa este de La Florida, asociada a raíces anclaje de manglar, es semejante a la forma en este 
estudio solo que más pequeña. 
 
Dimeregramma sp. A 
Lámina 5, Figura 31-32 
 
Tallas. 15-40 L (6 céls.); 3-4,5 A (2 céls.); 4,5-6 A pervalvar (4 céls.); 4,7-5,2 L/A (2 céls.); 22 estr/10 
µm (6 céls.). 
Este estudio. Sobre Bryocladia (Placa 188). 
Observaciones. Esta forma, en vista valvar, tiene aspecto lanceolado-rómbico, con área hialina 
también lanceolada. En vista conectival, tiene aspecto rectangular, presenta un manto angosto, bien 
delineado, que corre paralelo al margen valvar y esquinas ligeramente capitadas. Por las 
observaciones hechas, se ve que es unaforma claramente bentónica. Se asemeja a D. minor 
(Gregory) Ralfs in Pritchard (Van Heurck, 1896, p. 336, pl. 10, fig. 392; Hendey, 1964, p. 156, pl. 27, 
fig. 12; Hustedt, 1959, p. 118, fig. 640; Round  et al., 1990, pp. 242-243, fig. a-k; Sims, 1996, p. 170, 
pl. 77, fig. 3), pero el número de estría, en esta especie, va hasta 12/10 µm, la forma, en este estudio, 
casi la duplica. 
 
Dimeregramma sp. B 
Lámina 5, Figura 33 
 
Tallas. 34-35 L (2 céls.); 5 A (1 cél.); 5,6 A pervalvar (1 cél.); 7 L/A (1 cél.); 22 estr/10 µm (1 cél.). 
Este estudio. Sobre Chaetomorpha gracilis, Aeropuerto Simón Bolivar, en zona intermareal, a 0 m, 
04 12 1979 (Placa 187). 
Observaciones. Forma con aspecto lanceolado, con extremos ligeramente capitados. En vista 
conectival de aspecto rectangular, semejante a Dimeregramma sp. A. No se logró observar la 
ornamentación valvar, las estrías se contaron sobre la vista conectival. 
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Isthmia enervis Ehrenberg 1838 
Lámina 5, Figura 35 
Schmidt, 1874-1959 (1888), Tafel 136, fig. 1, 3, 6, 7; Van Heurck, 1896, p. 451, fig. 175 a-b, pl. 19, 
fig. 625; Hustedt, 1930, p. 866, fig. 516 a-b; Hagelstein, 1938, p. 370; Margalef, 1957, p. 51, fig. 4d; 
Crosby  et Wood, 1958, p. 509, pl. 34, fig. 44; Takano, 1960, p. 182; Margalef, 1961, p. 82, tablas 6, 
7 y 10; Hendey, 1964, p. 110, pl. 25, fig. 2; Wood, 1966, p. 118; Hargraves  et al., 1970, p. 336; 
Buchanan, 1971, p. 917, 923, tabla 2; Caycedo, 1977, p. 25, 29, tabla 2, lám. 5, fig. 1 a-d; Navarro, 
1981b, p. 616, fig. 16-20; Hargraves, 1982, p. 161, fig. 87e; Spiniello, 1996, p. 335; Fernández et al., 
1999, p. 28, pl. 8, fig. 21a-c. 
 
Tallas. 46 A apical; 205-270 A pervalvar. (2 células). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía Nenguange en el Parque Nacional Tayrona (Caycedo, 1977). 
Ensenada del Rodadero al sur de Santa Marta (Fernández  et al., 1999). 
Este estudio. Sobre Polysiphonia sp. (Placa 181). 
Distribución mundial. Venezuela: Golfo de Paria, Cuenca Tuy-Cariaco (Spiniello, 1996). Jamaica: 
Bay Oyster en la costa norte; distribuída del Ecuador a los polos, ticopelágica (Buchanan, 1971). 
Puerto Rico: costa meridional (Margalef, 1957; 1961). Puerto Rico: Bahía Fosforescente, Cayo 
Enrique-Gata, Isla Caja de Muertos en Ponce, cosmopólita en aguas tropicales-temperadas 
(Navarro, 1981b). St. Croix, marina (Hagelstein, 1938). Caribe este (Takano, 1960). Antillas Menores: 
St. Croix, St. Vincent y Grenada (Hargraves  et al., 1970). Barbados, Estrecho Magallanes (Schmidt, 
1874-1959 (1888)). Belice (Hargraves, 1982). Brasil: desembocadura río Amazonas, a 90m de 
profundidad, por debajo de la termoclina (Wood, 1966). Inglaterra sobre la costa oeste, costas de 
Irlanda al oeste y al sur, litoral (Hendey, 1964). Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Islas del Canal, Francia, 
Finmark y Spitzbergen, sobre moluscos (Van Heurck, 1896). Australia y New Zealand, estuarina-
nerítica, béntica, epóntica (Crosby  et Wood, 1958). 
 
Biddulphia biddulphiana (Smith) Boyer 
Lámina 5, Figura 36; Lámina 6, Figura 37-38-39-40-41-42 
Pavillard, 1925, p. 56, fig. 98; Hoban, 1983, pp. 273-277, figs. 1-27, tabla 1; Hernández-Becerril, 
1987, pp. 414, 420, lám. 1, figs. 5-6; Navarro  et al., 1989, p. 337; Round  et al., 1990, p. 246, figs. a-
i; Spiniello, 1996, p. 335; Sims, 1996, pl. 35, fig. 2; Vidal, 2010, p. 53, lám. 21, fig. 127. 
Biddulphia pulchella Gray: Schmidt, 1874-1959 (1886), Tafel 118, fig. 29; Hustedt, 1930, p. 832, fig. 
490; Hagelstein, 1938, p. 332; Cupp, 1943, p. 152, fig. 109; Margalef, 1957, pág. 51; Trégouboff  et 
Rosé, 1957, p. 59, pl. 15, figs. 7 A-B; Crosby  et Wood, 1958, p. 504, pl. 33, fig. 32; Margalef, 1961, 
p. 82, tabla 7; Hendey, 1964, p. 101, lám. 25, fig. 1; Hargraves  et al., 1970, p. 334; Navarro, 1981b, 
p. 616, figs. 9-10; Navarro, 1982, p. 14, pl. 5, fig. 1-2; Foged, 1984, p. 23, pl. 21, fig. 1. 
 
Tallas. 31-152 A apical; 36-56 A; 65-121 A pervalvar; 1,3-1,6 L/A; 6-7 estr /10 µm; 5-6 areolas /10 
µm; 2, 4, 6 número septos. 
Distribución Caribe colombiano.Ciénaga Grande de Santa Marta, en La Barra, Enero 1979 (colectó 
Gloria Carmona). Playa aeropuerto de Santa Marta, 03 08 1993, epífita sobre Gellidiella acerosa 
(Rhodophyta) en la zona intermareal, formando cadenas en zig-zag unidas por uno de sus dos 
procesos polares (obser. pers.) (Vidal, 2010). 
Este estudio. Sobre Derbesia sp., Bahía Chengue, en marea baja, al descubierto, 31 03 1978 (Placa 
18). Isla Gorgona en el Pacífico, en zona intermareal, a 2 m, 18 05 1979 (Placa 197). Epífita sobre 
Sargassum vulgare, aeropuerto Simón Bolivar, sobre roca, en agua clara, a 1,5-2 m, 30 09 1981 
(placas 165a y 165b). Bahía Gairaca, sobre roca, en zona de marea, a 0 m, 10 04 1982 (Placa 279; 
Frascos 162, 467, 497-501). 
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Distribución mundial. Aguas costeras venezolanas (Spiniello, 1996). Puerto Rico: Bahía San Juán, 
Fajardo, marina (Hagelstein, 1938); Puerto Rico (Margalef, 1957, 1961); nerítica, ticopelágica, en 
aguas tropicales-temperadas (Navarro, 1981b); Isla Caja de Muertos, en arrecife de coral, entre 
cianofitas (Navarro  et al, 1989). Cuba, eurihalina (Foged, 1984). Antillas Menores (Hargraves  et al., 
1970). Jamaica en Port Royal, Isla Guadalupe, Texas en Port Aransas y Port Isabel (Hoban, 1983). 
Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Pacífico mexicano en 
La Paz, cosmopólita (Hernández-Becerril, 1987). Costa oeste de Estados Unidos: California, 
temperada (Cupp, 1943). Canal Inglés, se adhiere a cualquier sustrato firme, con frecuencia en el 
plancton nerítico (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). Mediterráneo: Mar Tyrreno al sur, 
normalmente bentónica (Pavillard, 1925). Mediterráneo, accidentalmente dentro del plancton 
(Trégouboff  et Rosé, 1957). Isla de Java, Expedición Gazella (Schmidt, 1874-1959 (1886)). Australia 
y New Zealand, oceánica-estuarina, béntica-epóntica (Crosby  et Wood, 1958). 
 
Biddulphiopsis membranacea (Cleve) Von Stosch et Simonsen 1984 
Lámina 7, Figura 43 
Von Stosch  et Simonsen, 1984, pp. 9-36; Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 17. 
Biddulphia membranacea Cleve: Sournia, 1968b, p. 29; Vidal et Carbonell, 1977, p. 51, lám. 10, fig. 
123a-f. Non B. titiana Grunow: Margalef, 1961, p. 82, fig. 27h, Tabla 10; Navarro, 1981b, p. 616, fig. 
13-14. 
 
Tallas. 232 A apical; 84 A pervalvar. (1 frústulo roto). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. Epífita sobre cianofitas (Placa 191), en la figura 43 sobre macroalga. 
Distribución mundial. Puerto Rico: costa meridional (Margalef, 1961). Puerto Rico: Cayo Enrique-
Gata y Bahía Fosforescente (Navarro, 1981b). Indico: Nossi-Bé y Tuléar en Madagascar, Isla 
Mauricio, Indonesia (Sournia, 1968b). Galápagos: Isla Santa Cruz (iconografía de autor 
desconocido). 
 
Synedra cf. tabulata (C. Agardh) Kützing 1844 
Lámina 7, Figura 44-45 
Hagelstein, 1938, p. 426; Hustedt, 1959, p. 218, fig. 710a-d; Wood, 1961, p. 673, pl. 50, fig. 28; Wood, 
1963a, p. 199, pl. 3, fig. 52; Hendey, 1964, p. 162; Wood, 1968, p. 517, tabla 1; Hargraves et al., 
1970, p. 338; Pankow, 1976, p. 131, Abb. 241; Foged, 1984, p. 98, pl. 2, fig. 4; Vidal, 2010, p. 77, 
lám. 43, fig. 192. Synedra tabulata var. grandis Mereschkowsky: Hustedt, 1959, p. 219, fig. 710g. S. 
affinis var. tabulata: Van Heurck, 1896, p. 314, pl. 10, fig. 431. 
 
Talla. 104-200 L (5 cél.); 6,4-7,6 A (3 cél.); 15-20 L/A (3 cél.); 9-10 A pervalvar (2 cél.); estr 
inconspicuas (?). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Este estudio. Sobre Herposiphonia secunda, ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 5-6 11 1980 
(Placas 210 y 211). 
Distribución mundial. Cuba (Foged, 1984). St. Croix en las Antillas menores, también en Norte 
América y Australia, marina (Hagelstein, 1938). Antillas Menores: Saint Croix, bentónica (Hargraves 
et al., 1970). Islas Bahamas, a 40m, rara (Wood, 1968). Al sur de Europa, costera (Hustedt, 1959). 
Bélgica, Inglaterra, Escocia, Irlanda (Heurck, 1896). Inglaterra: en zona litoral; costas del Mar del 
Norte, Canal Inglés (Hendey, 1964). Mar Báltico, mesohaloba, eurihalina (Pankow, 1976). Australia: 
estuarios de New South Wales y New Zealand: Lago Ellesmere (Wood, 1961). Australia y Nueva 
Zelanda: Lord Howe Island, Mar de Coral al norte, Indonesia (Wood, 1963b). 
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Observaciones. Por efecto del grosor del bálsamo de Canadá no fue posible observar estos frústulos 
en objetivo 100x; puesto que esta especie posee estrías muy cortas, es posible que por esta razón 
no se hayan observado con el objetivo 40x; de todas formas, el contorno valvar, además del largo y 
del ancho, concuerdan con las características de la especie. 
 
Podocystis adriatica Kützing 1844 
Lámina 7, Figura 46-47 
Cleve, 1878, p. 12; Hustedt, 1959, p. 131, fig. 652; Wood, 1961, p. 698, pl. 56, fig. 200; Hendey, 
1964, p. 169, lám. 27, fig. 4; Hargraves et al., 1970, p. 337; Buchanan, 1971, p. 917; Vidal  
etCarbonell, 1977, p. 136, lám. 22, fig. 189; Vidal, 1981, p. 108, lám. 3, fig. 34; Navarro, 1982, p. 24; 
Navarro, 1982b, p. 259, fig. 43; Foged, 1984, p. 89, pl. 28, fig. 9, pl. 30, figs. 7-8; Tobón, 1989, p. 30, 
lám. 2, fig. 6; Navarro et al., 1989, p. 341; Vidal, 2010, p. 79, lám. 41, fig. 181. Podocystis adriatica 
(Kützing) Ralfs: Miller et al., 1977, p. 350; Lobban et al., 2012, p. 256, pl. 12, fig. 2-3; López-Fuerte 
et al., 2015, p. 290. 
 
Talla. 60-116 L (3 cél.); 32-62 A (3 cél.); 29-43 A pervalvar (3 cél.); 4-5 costillas/10 µm (3 cél.); 9-11 
estr/10 m (2 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). Bahía de Cartagena, 
zona de Bocachica, rara (Vidal  et Carbonell, 1977). Ciénaga de Tesca, al norte de Cartagena 
(Tobón, 1989). Islas del Rosario (Vidal, 1981). 
Este estudio. Epífita sobre cianofitas (Placas 189, 190a), Bahía Concha, zona intermareal (Placas 
200, 201) 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía Fosforescente y Cayo Enrique-Gata, marina, nerítica, 
ticopelágica, en aguas tropicales y temperadas (Navarro, 1982b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, 
entre cianofitas, adherida a postes viejos de madera; epífita sobre Padina gymnospora (alga parda); 
entre clorofitas, adherida a muelles viejos; epífita y entre Dictyota viviendo sobre rocas y coral a 20-
25m; en área de arrecife de coral, entre cianofitas (Navarro et al., 1989). Jamaica al norte en Oyster 
Bay (Buchanan, 1971). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Antillas Menores: Grenada, bentónica 
(Hargraves et al., 1970). Cayos de Florida: sobre arrecifes de coral (Miller et al., 1977). Florida: Canal 
Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, 
sobre Eisenia desmarestoides, epizoica (López-Fuerte et al., 2015). Océano Atlántico, litoral; en 
Europa, sobre todo en el Mediterráneo (Hustedt, 1959). Islas Británicas: Dorset y Canal Bristol 
(Hendey, 1964). Australia y Nueva Zelanda: Isla Heron y Bahía Lyall (Wood, 1961). Isla de Guam 
(Lobban et al., 2012). 
Observaciones. Según Cleve, 1878, registrada para las Islas Vírgenes, es la misma P. americana 
Bailey. 
 
Lichmophora abbreviata Agardh 1831 
Lámina 7, Figura 48-49-50 
Hustedt, 1959, p. 66, fig. 590; Cupp, 1943, p. 177, fig. 127; Crosby et Wood, 1959, p. 9, pl. 2, fig. 24; 
Wood, 1966, p. 118; Wood, 1968, p. 515, tabla 1; Rivera, 1968, p. 52, lám. 11, fig. 6; Saunders et 
Glenn, 1969, p. 71; Reyes-Vásquez, 1970, p. 116; Rivera, 1973, p. 27, lám. 4, figs. 24-25; Foged, 
1984, p. 47, pl. 30, fig. 9; Navarro et al., 1989, p. 340; Sims, 1996, p. 260, pl. 122, fig. 1-2; Díaz-
Ramos, 2000, p. 904; López-Fuerte et al., 2015, p. 290, fig. 20. 
Lichmophora lyngbyei (Kützing) Grunow: 1867, p. 35; Van Heurck, 1896, p. 344, pl. 11, fig. 460; 
Lebour, 1930, p. 203, fig. 165; Hendey, 1937, p. 337; Hagelstein, 1938, p. 371; Hendey, 1964, p. 
167; Fernández, 1971, p. 16, lám. 3, fig. 16-17; Vidal et Carbonell, 1977, p. 134, lám. 3, fig. 27, lám. 
21, fig. 185; Carbonell, 1981, listado; Vidal, 2010, p. 80, lám. 42, fig. 189a-e. L. Lyngbyei var. elongata 
Grunow: Hagelstein, 1938, p. 372. 
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Tallas. 26-88 L (7 cél.); 9-11 A (2 cél.); 13-43 A pervalvar (3 cél.); 9-10 estr/10 m (3 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). Bahía de Cartagena: 
frecuente (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. Sobre Chaetomorpha gracilis, aeropuerto Simón Bolivar, en zona intermareal, a 0 m, 
01-03 12 1979 (Placas 183, 184, 186). Sobre corallinacea y Acrochaetium, Bahía Chengue, 15-25m, 
03 12 1981 (Placa 235). Sobre Cladophora, ésta sobre Lophocladia, Bahía Nenguange en Playa del 
Muerto, a 5 m, 16 04 1982 (Placa 270; Frascos 478, 495). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). República Dominicana al norte (Carbonell, 
1981). Honduras (Grunow, 1867). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Laguna San José, 
Fajardo; también en St. Croix (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre clorófitas, 
adherida a muelles viejos (Navarro et al., 1989). Florida: Biscayne Bay, sobre Thalassia y 
ocasionalmente en el plancton (Reyes-Vásquez, 1970). Noreste Golfo de México y costa Atlántica 
(Curl, 1959; Saunders  et Glenn, 1969). Islas Bahamas, epóntica, ligada a baja salinidad, superficial 
y a 60m (Wood, 1968). Brasil: región del Amazonas, a 500 m de profundidad, allí los cloroplastos se 
conservan intactos, muy rara (Wood, 1966). Perú: Provincias de Trujillo, Eten, Paita, Talara, Tumbes, 
epífita en Cladophora, Codium, Bryopsis, Enteromorpha, Ectocarpus, Gigartina, Rhodymenia, 
Pterosiphonia (Fernández, 1971). Chile: Bahía de Concepción, costera, epífita, amplia distribución 
en el país (Rivera, 1968, 1973). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre Eisenia desmarestioides 
y Codium latum (López-Fuerte et al., 2015). Costa oeste de Norte América, litoral (Cupp, 1943). 
Costas Atlántica y Pacífica de Norte América, nerítica y litoral (Lebour, 1930). Bélgica, Mar del Norte, 
Inglaterra, Irlanda, marina (Van Heurck, 1896). Inglaterra: En todas sus costas, epífita sobre 
macroalgas (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). Alrededor de las Islas Georgia del Sur en el 
Atlántico Sur, Estrecho Bransfield, Islas South Shetlands, Corriente de Perú, epífita sobre kelp, 
epizoica sobre los apéndices de algunos crustáceos (Hendey, 1937). Australia y New Zealand, 
adherida a algas, pastos marinos y rocas, estuarina (Crosby et Wood, 1959). 
 
Lichmophora cf. grandis (Kützing) Grunow 1880 
Lámina 7, Figura 51 
Hustedt, 1959, p. 79, fig. 609a-f. 
 
Tallas. 200 L (1 cél.); 16-22 A (3 cél.). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Cladophora (Placa 277; Frasco 
495). 
Distribución global. Mediterráneo, Bélgica (Hustedt, 1959). 
Observaciones. El extremo polar reducido, en forma capitada, es típico en la especie. Estas formas 
son un poco más largas y más anchas que la forma en Hustedt (1959), que alcanza hasta 180 L y 
14 A. 
 
Delphineis surirelloides (Simonsen) Andrews 
Lámina 8, Figura 52 
Hasle  et Syvertsen, 1996, p. 249; Vidal, 2010, p. 81, lám. 41, fig. 176a-b. 
Rhaphoneis surirelloides Simons en: 1974, p. 35, pl. 23, figs. 2-8. Fragilaria oceanica Cleve: Hustedt, 
1959, p.148, fig. 662; Hendey, 1964, p.153. Nitzschia grunowii (Cleve) Hasle: 1972, p.115. 
 
Tallas. 30 L; 10 A; 3 L/A; 9 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. En el Atlántico Norte y en el Ártico, costero, en la primavera, frecuente y en 
grandes cantidades (Hustedt, 1959). Costas de Escocia y mares Noruegos, nerítica (Hendey, 1964). 
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África, frente a Somalia, desde rara hasta frecuente; India hacia el sur por el costado oeste, 
bentónica, cosmopolita (Simonsen 1974). En aguas cálidas (Hasle et Syvertsen, 1996). 
 
Ardissonea crystallina (Agardh) Grunow 1880 
Lámina 8, Figura 53-54-55 
Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 24. 
Synedra crystallina (Agardh) Kützing: Hustedt, 1959, p. 232, fig. 719; Margalef, 1961, p. 83, tablas 7-
10; Hendey, 1964, p. 164; Patrick  et Reimer, 1966, p. 157, pl. 8, fig. 4a-c; Vidal  et Carbonell, 1977, 
p. 126, lám. 19, fig. 177; Navarro, 1982b, p. 260, fig. 59-60; Foged, 1984, p. 97, pl. 30, fig. 2; Navarro 
et al., 1989, p. 341; Sims, 1996, p. 580, pl. 282, fig. 6; Lobban et al., 2012, p. 259, pl. 15, fig. 1-3. S. 
crystallina var. bacillaris Grunow: 1877, p. 167, pl. 193, fig, 12a-c. S. fulgens var. dalmatica (Kützing) 
Grunow: Hagelstein, 1938, p. 424. 
 
Tallas. 183 L; 15 A; 12 L/A; 11estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía Taganga, Marzo, 2006 (obser. pers.). Bahía de Cartagena 
(Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. Sobre Herposiphonia secunda, ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 05-06 11 1980 
(Placas 210 y 211). 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Fajardo; también en St. Jan, 
marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico, en superficie, rara (Margalef, 1961). Puerto Rico: Cayo 
Enrique-Gata, nerítica (Navarro, 1982b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, 
viviendo sobre roca y coral a 20-25m (Navarro et al., 1989). Honduras, Mar Adriático en el 
Mediterráneo (Grunow, 1877). Estados Unidos: Florida, Massachusetts, en aguas salobres (Patrick  
et Reimer, 1966). Costas de mares europeos, Mar Báltico, litoral (Hustedt, 1959). Costas del Mar del 
Norte y Canal Inglés (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). Isla de Guam, en arrecife de coral 
(Lobban et al., 2012). 
Observaciones. Se caracteriza por la presencia de un reborde silíceo dispuesto a lo largo del margen 
valvar. 
 
Ardissonea formosa (Hantzsch) Grunow 1880 
Lámina 8, Figura 56-57 
Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 24; López-Fuerte et al., 2010, p. 76. 
Ardissonea Formosa Hantzsch ex Rabenhorst: Lobban et al., 2012, p. 259, pl. 15, fig. 4-5, pl. 16, fig. 
1-2. Synedra Formosa Hantzsch: Hagelstein, 1938, p. 424; Hustedt, 1959, p. 233, fig. 720; Wood, 
1963b, p. 282, pl. 12, fig. 245a-b; Hargraves et al., 1970, p. 338, tabla 1; Navarro, 1982b, p. 260, fig. 
61-63; Navarro et al., 1989, p. 341. 
 
Tallas. 157L; 17 A; 9L/A; 11 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en 
zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 194). Sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 06 11 1980 
(Placa 211). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán; también en St. Croix, St. Thomas, St. Jan, marina 
(Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía Fosforescente, nerítica (Navarro, 
1982b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, viviendo sobre roca y coral a 20-
25m; en área de arrecife de coral epífita sobre Galaxaura (Navarro et al., 1989). Antillas Menores: al 
suroeste de St. Vincent, bentónica (Hargraves et al., 1970). Golfo de México: Laguna Madre, Aransas 
y Matagorda Bays, en el sedimento (Wood, 1963b). Pacífico mexicano al noroeste, en sedimentos 
(López-Fuerte et al., 2010). Costas del sur de Europa, litoral (Hustedt, 1959). Isla de Guam, en 
arrecife de coral (Lobban et al., 2012). 
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Observaciones. Se caracteriza por la presencia de un “sternum” a lo largo de la región axial. 
 
Ardissonea sp. 
Lámina 8, Figura 58-59 
 
Tallas. 510 L; 15 A pervalvar; 8-9 estr/10 µm. (1 célula en división). 
Este estudio. Sobre Herposiphonia secunda, ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3m, 05 11 1980 
(Placa 210). 
Observaciones. La falta de la vista valvar impidió la identificación específica. 
 
Rhabdonema adriaticum Kützing 1844 
Lámina 8, Figura 60-61 
Schmidt, 1874-1959 (1893), Tafel 217, fig. 17-29; Hagelstein, 1938, p. 416; Hustedt, 1959, p. 23, fig. 
552; Curl, 1959, p. 300, fig. 91; Crosby  et Wood, 1959, p. 8, pl. 2, fig. 20 a-c; Wood, 1963b, p. 278, 
pl. 11, fig. 226; Hendey, 1964, p. 172; Sournia, 1968, p. 92, pl. 13, fig. 86; Reyes-Vásquez, 1970, p. 
115; Sampayo, 1970, p. 32, pl. 8, fig. 7; Ferrario, 1972, p. 154, lám. 4, fig. 6-8, lám. 6, fig. 1-3; 
Caycedo, 1977, pp. 28, 31, lám. 11, fig. 1a-c; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 139, lám. 23, fig. 192; 
Vidal, 1981, p. 109, pl. 3, fig. 35; Navarro, 1982, p. 24, pl. 13, fig. 8; Navarro, 1982b, p. 259, fig. 47-
50; Foged, 1984, p. 90, pl. 24, fig. 2, pl. 25, fig. 2, pl. 26, fig. 18; Sims, 1996, pl. 249, fig. 1-6; 
Fernández et al., 1999, p. 54, lám. 37, fig. 153-154; Lobban et al., 2012, p. 261, pl. 18, fig. 1-3; López-
Fuerte et al., 2015, p. 290, fig. 10-11. 
 
Tallas. 68-144 A apical; 75 A pervalvar; 10 estr/10 µm. (3 células). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía Nenguange en el Parque Nacional Tayrona (Caycedo, 1977). 
Ensenada del Rodadero al sur de Santa Marta (Fernández et al., 1999). Bahía de Cartagena solo en 
el área de Bocachica (Vidal  et Carbonell, 1977). Islas del Rosario al sur de Cartagena (Vidal, 1981). 
Este estudio. Epífita sobre Herposiphonia secunda, ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3m, 05 11 
1980 (Placa 210). 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico; también en St. Croix, St. Jan, 
Islas Vírgenes (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique Gata y Bahía Fosforescente, marina, 
(Navarro, 1982b). Golfo de México al NE: Bahía Apalache y costa de la Florida, litoral y ticopelágica 
(Curl, 1959). Golfo de México: Aransas Bay, en el sedimento (Wood, 1963b). Florida: sobre Thalassia 
testudinum en Biscayne Bay (Reyes-Vásquez, 1970). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-
anclaje de manglar (Navarro, 1982). Argentina: Ría de Puerto Deseado en Provincia de Santa Cruz, 
nerítica (Ferrario, 1972). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre Eisenia desmarestioides y 
Codium latum (López-Fuerte et al., 2015). Costas europeas, sobre todo hacia el sur (Hustedt, 1959). 
Portugal: Estuario Do Sado, epífita (Sampayo, 1970). Costas británicas, especie sésil que coloniza 
casi cualquier sustrato duro dentro de los primeros 5m de profundidad (Hendey, 1964). Inglaterra 
(Sims, 1996). Córcega en el Mediterráneo, Rumania y Hungría como fósil, New Rochelle sobre la 
costa este de Estados Unidos (Schmidt, 1874-1959 (1893)). Indico: Nossi-Bé y Tulear en Canal de 
Mozambique e Isla Mauricio; también en Madagascar, Sri Lanka, Indonesia, Tasmania, Isla Saint-
Paul, cosmopolita, rara en mares fríos (Sournia, 1968). Australia y New Zealand, estuarina, epóntica 
(Crosby  et Wood, 1959). Pacífico occidental: Isla de Guam (Lobban et al., 2012). 
 
Grammatophora angulosa Ehrenberg 1841 
Lámina 9, Figura 62 
Van Heurck, 1896, p. 355, pl. 31, fig. 862; Cupp, 1943, p. 174, fig. 124; Hustedt, 1959, p. 39, fig. 564; 
Wood, 1961, p. 673, pl. 50, fig. 29; Hendey, 1964, p. 171; Fernández, 1971, p. 17, lám. 3, fig. 19; 
Navarro, 1982b, p. 258, fig. 33; Foged, 1984, p. 44, pl. 24, fig. 5,6,8, pl. 25, fig. 3; Navarro et al., 
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1989, p. 340; Sims, 1996, p. 238, pl. 111, fig. 1; Lobban et al., 2012, p. 262, pl. 19, fig. 1-2.G. angulosa 
hamulifera (Kützing) Grunow: Hagelstein, 1938, p. 362. G. angulosa mediterranea Grunow: 
Hagelstein, 1938, p. 363. 
 
Tallas. 11 L; 16,5 A pervalvar; 18 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Fajardo; también en St. Thomas 
y St. Croix (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, marina, nerítica, ticopelágica 
(Navarro, 1982b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianófitas adherida a postes viejos de 
madera, epífita en Spyridiafilamentosa, entre clorófitas adherida a muelles viejos (Navaro et al., 
1989). Perú al Norte: Paita, Talara y Cabo Blanco, epífita en Enteromorpha, Codium, Pterosiphonia, 
Antithamnion, Centroceras, Polysiphonia (Fernández, 1971). Norte América: costa oeste, litoral, en 
ambientes temperados (Cupp, 1943). En todas las costas del Mar del Norte (Van Heurck, 1896; 
Hendey, 1964). Inglaterra, marina (Sims, 1996). Pacífico occidental: Isla de Guam, en arrecife de 
coral (Lobban et al., 2012). Australia en Bate Bay a 200m y Nueva Zelanda en Wellington Harbor 
(Wood, 1961). 
 
Grammatophora hamulifera Kützing 1844 
Lámina 9, Figura 62a 
Hustedt, 1959, p. 40, fig. 566; Hendey, 1964, p. 171; Foged, 1984, p. 44, pl. 24, fig. 7; Navarro  et 
Hernández-Becerril, 1997, p. 25; López-Fuerte et al., 2010, p. 22, pl. 16, fig. 4. 
Grammatophora angulosa hamulifera Kützing: Van Heurk, 1896, p. 355, pl. 11, fig. 481a. G. angulosa 
uncina (Leud.-Fortm.) Grunow: Hagelstein, 1938, p. 363. 
 
Tallas. 21 A apical; 16 A pervalvar; 16 estr/ 10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Puerto Rico: Fajardo, marina; también en St. Thomas, Sri Lanka y Japón 
(Hagelstein, 1938). Cuba, polyhaloba (Foged, 1984). México al NW, bentónica, asociada a ambiente 
de manglar (López-Fuerte et al., 2010). Costera, en mares cálidos, en costas europeas (Hustedt, 
1959). Canal Inglés, costas de Devon y Dorset (Hendey, 1964). 
Observaciones. Boyer (1927), citado en Hendey (1964, p. 171) considera que es la misma G. 
angulosa Ehr.  
 
Grammatophora macilenta W. Smith 
Lámina 9, Figura 63-64 
Crosby  et Wood, 1959, p. 8, pl. 2, fig. 19; Hendey, 1964, p. 171; Lobban et al., 2012, p. 262, pl. 19, 
fig. 3-5. Grammatophora oceanica var. macilenta (W. Sm.) Grunow: Hagelstein, 1938, p. 364; 
Hustedt, 1959, p. 47, fig. 574; Navarro, 1982, p. 21, pl. 11, fig. 6-8; López-Fuerte et al., 2015, p. 291 
apéncice. 
 
Tallas. 45-47 L; 5-7 A; 7-10 L/A; 22 estr/10 µm. (2 células). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en 
zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 193). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán, Laguna San José; también en St. Thomas, St. 
Croix (Hagelstein, 1938). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 
1982). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, epítita sobre Eisenia desmarestioides, Codium latum, 
epizóica (López-Fuerte et al., 2015). Inglaterra: en todas sus costas; Mar del Norte, Canal Inglés 
(Hendey, 1964). New Zealand: Auckland Harbour (Crosby  et Wood, 1959). Pacífico occidental: Isla 
de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
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Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing 1844 
Lámina 9, Figura 65 
Cupp, 1943, p. 174, fig. 125A; Hustedt, 1959, p. 43, fig. 569; Curl, 1959, p. 319, fig. 91; Crosby  et 
Wood, 1959, p. 7, pl. 2, fig. 16; Wood, 1963b, p. 262, pl. 7, figs. 131 a-b; Hendey, 1964, p. 170; Wood, 
1968, p. 515, tabla 1; Rivera, 1968, p. 51, lám. 11, figs. 2-4, lám. 20, fig. 7; Saunders  et Glenn, 1969, 
p. 71, pl. 10, fig. 52; Reyes-Vásquez, 1970, p. 115; Buchanan, 1971, p. 917; Fernández, 1971, p. 17, 
lám. 3, fig. 18; Giffen, 1973, p. 37; Rivera, 1973, p. 26, lám. 4, fig. 23, lám. 13, figs. 143-144; Giffen, 
1975, p. 81; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 137, lám. 22, fig. 90; Caycedo, 1977, p. 27, 31, lám. 5, fig. 
5a-c; Navarro, 1982, p. 21; Navarro, 1982b, p. 258, fig. 35; Marshall  et Solder, 1982, p. 357; Foged, 
1984, p. 44, pl. 24, fig. 9; Sims, 1996, p. 238, pl. 111, fig. 2-3; Vidal, 2010, p. 84, lám. 42, fig. 187a-
b; López-Fuerte et al., 2010, p. 22, pl. 16, fig. 2-3, 5-6; López-Fuerte et al., 2015, p. 291, fig. 21. 
 
Tallas. L: 29-38 (2 cél.); A: 5-6 (2 cél.); A pervalvar: 10-19 (6 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía Nenguange en Parque Nacional Tayrona (Caycedo, 1977). 
Ciénaga Grande de Santa Marta al centro (Vidal, 2010). Bahía de Cartagena: frecuente en toda la 
Bahía (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. Sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 
193). Sobre Chaetomorpha gracilis, aeropuerto Simón Bolivar, en zona intermareal, a 0 m, 01 12 
1979 (Placas 184 y 185). 
Distribución mundial. Puerto Rico (Navarro, 1982b). Jamaica al norte (Buchanan, 1971). Cuba 
(Foged, 1984). Caribe oeste (Marshall  et Solder, 1982). Bahía Apalache y noreste Golfo de México 
(Curl, 1959). Golfo de México al noreste (Saunders  et Glenn, 1969). Golfo de México: bahías San 
Antonio, Aransas, Corpus Christi, Laguna Madre al sur de Texas, en el sedimento (Wood, 1963b). 
Florida: Biscayne Bay, sobre Thalassia (Reyes-Vásquez, 1970). Florida: Canal Indian River, sobre 
raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Islas Bahamas, bentónica (Wood, 1968). Chile: Bahía de 
Concepción, costera, epífita sobre Gracilaria verrucosa, ticoplanctónica, con amplia distribución en 
el país (Rivera, 1968, 1973). Perú: Provincias de Trujillo, Eten, Paita, Talara y Tumbes, epífita en 
Cladophora, Chaetomorpha, Enteromorpha, Codium, Bryopsis, Ectocarpus, Gigartina, Rhodymenia, 
Pterosiphonia, Polysiphonia (Fernández, 1971). Pacífico mexicano al noroeste, en el sedimento, en 
el ticoplancton, sobre macroalgas epífitas, sobre raíces-anclaje de Rhizophora mangle (López-Fuerte 
et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe (López-Fuerte et al., 2015). Costa oeste de Norte 
América (Cupp, 1943). Inglaterra, alrededor de todas sus costas, costas del Mar del Norte y del 
Atlántico Norte, litoral (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). Sur África: Provincia del Cabo, Bahía 
St. Helena, Saldahna Bay, epífita sobre macroalgas (Coralina sp., Caulacanthus divaricatus, 
Enteromorpha, Polysiphonia virgata, esta, a su vez, sobre Láminaria pallida), asociada a otras 
diatomeas (Melosira nummuloides, Berkeleya rutilans) y pequeñas esponjas (Giffen 1973, 1975). 
Australia y New Zealand, estuarina-nerítica, marina, epóntica sobre algas, pastos marinos y rocas, 
planctónica (Crosby  et Wood, 1959). 
 
Grammatophora oceanica (Ehrenberg) Grunow 1881 
Lámina 9, Figura 66 
Cupp, 1943, p. 176, fig. 126; Hustedt, 1959, p. 45, fig. 573; Rivera, 1973, p. 27, lám. 13, fig. 145-146; 
Foged, 1984, p. 45. G. oceanica Ehrenberg: Wood, 1963b, p. 262, pl. 7, fig. 133; Hendey, 1964, p. 
170; Sims, 1996, p. 238, pl. 111, fig. 4-5; López-Fuerte et al., 2010, p. 84; Lobban et al., 2012, p. 
262, pl. 19, fig. 6-8. G. marina var. minor  Grunow: Hagelstein, 1938, p. 364. 
 
Tallas. 46 L; 10 A pervalvar; 24 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en 
zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 194). 
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Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bahía San Juán, Fajardo; 
también en Florida, marina (Hagelstein, 1938). Golfo de México: Bahías Laguna Madre, Corpus 
Christi y Aransas, en el sedimento (Wood, 1963b). Pacífico mexicano al noroeste, en el ticoplancton 
(López-Fuerte et al., 2010). Costa oeste de Norte América, litoral (Cupp, 1943). Chile: epífita, 
ticoplanctónica (Rivera, 1973). Costas del Mar del Norte (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). 
Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
 
Grammatophora cf. serpentina Ehrenberg 1844 
Lámina 9, Figura 67 
Van Heurck, 1896, p. 355, pl. 11, fig. 482a; Hendey, 1937, p. 339; Hustedt, 1959, p. 49, fig. 577; 
Crosby  et Wood, 1959, p. 7, pl. 2, fig. 17; Hendey 1964, p. 170, pl. 37, fig. 19; Navarro, 1982, p. 21, 
pl. 12, fig. 1-2; Navarro et al., 1989, p. 340; Sims, 1996, p. 238, pl. 111, fig. 9; Navarro  et Hernández-
Becerril 1997, p. 25. 
 
Tallas. 28,3 L; 11 A pervalvar. (2 células). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Sobre Herposifonia secunda, esta sobre 
Halodule, Arrecifes, a 3 m, 05 11 1980. (Placa 210; Frasco R-386). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianófitas (Navarro et al., 1989). 
Florida: Canal Indian River sobre raíces anclaje de manglar (Navarro, 1982). Mar de Weddell en la 
Península Antática, en aguas temperadas (Hendey, 1937). Bélgica, Inglaterra, Escocia, Irlanda y 
todas las costas europeas, marina (Van Heurck, 1896). En todas las costas europeas del norte 
(Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). Australia y Nueva Zelanda, estuarina, epóntica sobre algas 
(Crosby  et Wood, 1959). 
Observaciones. La especie se caracteriza porque sus pseudoseptos presentan dos ó más 
ondulaciones que, luego, se orientan hacia el adentro. Nótese que los extremos de los pseudoseptos, 
en esta forma, se abren hacia las valvas. 
 
Grammatophora undulata Ehrenberg 1843 
Lámina 9, Figura 68-69 
Hagelstein, 1938, p. 364; Hustedt, 1959, p. 48, fig. 576; Hargraves et al., 1970, p. 336; Navarro, 
1982b, p. 259, fig. 36-37; Foged, 1984, p. 45, pl. 24, fig. 4; Navarro et al., 1989, p. 340; López-Fuerte 
et al., 2010, p. 21, pl. 16, fig. 1; Lobban et al., 2012, p. 263, pl. 19, fig. 3, pl. 20, fig. 1-3, pl. 44, fig. 2; 
López-Fuerte et al., 2015, p. 291, fig. 22. G. undulata var. gibba (Ehr.) Grunow: Hagelstein, 1938, p. 
364. 
 
Tallas. 54-55 L; 11 A; 4,9 L/A; 19 A pervalvar; 17 estr/10 µm; 20 areolas/10 µm. (2 células) 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bahía San Juán, Fajardo: 
también en St. Croix, St. Thomas, Islas Vírgenes (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique–
Gata (Navarro, 1982b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita sobre Spyridia filamentosa 
(Rhodophyta) (Navarro et al., 1989). Antillas Menores: St. Croix, Grenada (Hargraves et al., 1970). 
Pacífico mexicano al noroeste, en el ticoplancton (López-Fuerte et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla 
Guadalupe (López-Fuerte et al., 2015). Mediterráneo: Córcega en el Adriático, Villefranche, en 
costas de mares cálidos (Hustedt, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
 
Climacosphenia moniligera Ehrenberg, 1841 
Lámina 9, Figura 70; Lámina 19, 159 
Schmidt, 1874-1959 (1914), Tafel 307, fig. 1-9; Hagelstein, 1938, p. 341; Cupp, 1943, p.178, fig.128; 
Hustedt, 1956, p. 106; Hustedt, 1959, p.89, fig.625; Crosby  et Wood, 1959, p. 10, pl. 3, fig. 27a-d; 
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Wood, 1966, p. 116; Sournia, 1968, p. 90; Saunders  et Glenn, 1969, p. 71; Reyes-Vásquez, 1970, 
p. 110, 117; Caycedo, 1977, p. 27, 31, lam.11, fig.4; Vidal  et Carbonell, 1977, p.135, lam.22, fig.188; 
Vidal, 1981, p. 79; Navarro, 1982a, p.248, fig.3-8; Foged, 1984, p.28, lam.31, fig.2; Navarro et al., 
1989, p.338, fig.11-12; Spiniello, 1996, p. 340; Fernández et al., 1999, p. 52, pl. 34, fig. 144-147; 
López-Fuerte et al., 2015, p. 290, fig. 15-16. 
 
Tallas. 224-375 L (6 cél.); 21-28 A (6 cél.); 33-40 A per (3 cél.); 16 est/10 µm; 13 areo/10 µm (1 cél.) 
Distribución Caribe colombiano. Bahía Nenguange en el Parque Tayrona (Caycedo, 1977). 
Ensenada del Rodadero al sur de Santa Marta (Fernández et al., 1999). Bahía de Cartagena: 
Bocachica, La Escollera, bahía interna y bahía de Las Ánimas (Vidal  et Carbonell, 1977). Islas del 
Rosario (Vidal, 1981). 
Este estudio. Sobre Herposiphonia secunda, ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 05 11 1980 
(Placa 210). 
Distribución mundial. Venezuela: Lago de Maracaibo (Hustedt, 1956). Venezuela: Cuenca Tuy-
Cariaco, Parque Nacional Morrocoy (Spiniello, 1996). Cuba: Trinidad, sobre Ascophylum y Zostera 
marina; La Habana, sobre algas verdes mucosas en roca de coral, polihaloba (Foged, 1984). Puerto 
Rico: Bahía San Juán, Fajardo; también en St. Thomas, St. Croix y St. Jan, marina (Hagelstein, 
1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, Bahía Fosforescente, Ponce-Caja de Muertos (Navarro, 
1982a). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianofitas, adherida a postes viejos de un muelle; 
epífita a Spyridia filamentosa (Rhodophyta); entre clorofitas, adherida a muelles viejos (Navarro et 
al., 1989). Golfo de México al noreste (Saunders  et Glenn, 1969). Florida: Biscayne Bay sobre 
Thalassia y sedimentos (Reyes-Vásquez, 1970). Desembocadura rio Amazonas a 120m de 
profundidad, por debajo de la termoclina, muy rara (Wood, 1966). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, 
sobre Eisenia desmarestioides y Codium latum, epílitica y epizoica (López-Fuerte et al., 2015). Costa 
oeste africana en Namibia, Rumania y Hungría como forma fósil, California (Schmidt, 1874-1959 
(1914)). Regiones de Europa, Mediterráneo, mares del sur, costera (Hustedt, 1959). California: Bahía 
Mission cerca de San Diego, litoral, abundante en aguas cálidas y regiones cerradas (Cupp, 1943). 
Indico: Nossi-Bé y Tuléar en Madagascar, Isla Mauricio, costas de la India, mares indonesios, 
Australia, en mares temperados y tropicales (Sournia, 1968). Australia: Port Hacking, otros estuarios 
al este y afuera sobre la plataforma continental; New Zealand: Lyall Bay; estuarina-nerítica, sobre 
Polysiphonia (Crosby  et Wood, 1959). 
 
Mastogloia acutiuscula var. Elliptica Hustedt 1959 
Lámina 9, Figura 71 
Hustedt, 1959, p. 516, fig. 947 c-d; Reyes-Vásquez, 1975, p. 211, lám. 3, fig. 24; Navarro, 1982, p. 
37, pl. 25, fig. 1-2; Navarro et al., 1989, p. 348; Lobban et al., 2012, p. 265, pl. 22, fig. 6-8. 
 
Tallas. 22 L; 10 A; 2,3 L/A; 24 estr/10 µm; 7 cám/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía 
Concha, en zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 194). 
Distribución mundial. Venezuela: Laguna La Restinga en Isla Margarita (Reyes-Vásquez, 1975). 
Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianofitas, adherida a postes viejos de madera; epífita sobre 
Padina gymnospora (alga parda); entre clorofitas, adherida a muelles viejos; en área de arrecife de 
coral, entre cianofitas (Navarro et al., 1989). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de 
manglar (Navarro, 1982). Borneo (Hustedt, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 
2012). 
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Mastogloia citrus Cleve 1893 
Lámina 10, Figura 72 
Schmidt, 1874-1959 (1893), Tafel 187, fig. 16-19; Hagelstein, 1938, p. 373; Hustedt, 1959, p. 519, 
fig. 952; Navarro, 1982, p. 38; Navarro, 1983a, p. 120, fig. 20-21; Foged, 1984, p. 50, pl. 36, fig. 6-7; 
Navarro et al., 1989, p. 348, fig. 50-51; López-Fuerte et al., 2010, p. 42, pl. 27, fig. 15-16; Lobban et 
al., 2012, p. 269, pl. 25, fig. 4-5. 
 
Tallas. 35 L; 21 A; 1,7 L/A; 20 estr/10 µm; 12 cám/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía 
Concha, en zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 194). 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bancos Gallardo; también en St. 
Croix, St. Thomas y St Jan (Hagelstein, 1938).Puerto Rico: Bahía Fosforescente, marina, nerítica, 
epífita, cosmopolita en aguas tropicales-temperadas (Navarro, 1983a). Puerto Rico: Isla Caja de 
Muertos, entre algas verdes, adherida a muelles viejos (Navarro et al., 1989). Haití, Vera Cruz en 
Golfo de México e Isla Sandwich en Atlántico sur (Schmidt, 1874-1959 (1893)). Florida: Canal Indian 
River sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Pacífico mexicano al noroeste, en el 
sedimento (López-Fuerte et al., 2010). Pacífico occidental: Isla de Guam, en arrecife coralino 
(Lobban et al., 2012). Mar Adriático en el Mediterráneo, en aguas costeras cálidas (Hustedt, 1959). 
 
Mastogloia exilis Hustedt 1959 
Lámina 10, Figura 73 
Hustedt, 1959, p. 553, fig. 985; López-Fuerte et al., 2010, p. 42, pl. 27, fig. 11-14 (non 17-18); Lobban 
et al., 2012, p. 273, pl. 28, fig. 6-7. 
 
Tallas. 21 L; 7,1 A; 3 L/A; 4 cám/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Pacífico mexicano al noroeste, en el ticoplancton y en sedimentos (López-
Fuerte et al., 2010). Indomalasia (Hustedt, 1959). Pacífico occidental: Isla de Guam, en arrecifes de 
coral (Lobban et al., 2012). 
Observaciones. No se encontró en lista de diatomeas para el Caribe (Navarro  et Hernández-Becerril, 
1997). 
 
Tabla 1. Comparación medidas Mastogloia exilis este estudio y otros autores 
 L A `L/A est/10 µm cám/10 µm A cám 
Este estudio 21 7,1 3  4 2 
Hustedt 1959 15-20 6-8 2,5 33 5 1-1,5 
Lobban et al.2012 26 10 2,6 27 3 2 
 
Mastogloia fimbriata (Brightwell) Cleve 1895 
Lámina 10, Figura 74-75 
Andrade et Teixeira, 1957, p. 185, lám. 10, fig. 4; Hustedt, 1959, p. 464, fig. 884; Wood, 1961, p. 686, 
pl. 53, fig. 119; Reyes-Vásquez, 1970, p. 124; Reyes-Vásquez, 1975, p. 211, pl. 3, fig. 21; Navarro, 
1982, p. 39; Navarro, 1983a, p. 121, fig. 34-37; Foged, 1984, p. 53, pl. 32, fig. 12-14; Ricard, 1987, 
fig. 775-779; Navarro et al., 1989, p. 350; Fernández et al., 1999, p. 66, fig. 194a-b; Lobban et al., 
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2012, p. 273, pl. 28, fig. 8-11; López-Fuerte et al., 2015, p. 288, fig. 8. M. fimbriata (Brightwell) Grunow 
1863: Hagelstein, 1938, p. 374. 
 
Tallas. 34-53 L; 25-36 A; 1,4-1,5 L/A; 7-10 estr/10 µm; 7-8 areolas/10 µm. (3 células). 
Distribución Caribe colombiano. Balneario El Rodadero (Fernández et al., 1999). 
Distribución mundial. Venezuela: Laguna La Restinga en Isla Margarita (Reyes-Vásquez, 1975). 
Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bancos Gallardo; también en St, Thomas, St. Croix y 
St Jan (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía Fosforecente (Navarro, 1983a). 
Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, viviendo sobre rocas y coral a 20-25m; en 
área de arrecife de coral, entre cianofitas (Navarro et al., 1989). Brasil: Pedra da Lixa, Armação y 
Ubatuba, sobre algas (Andrade  et Teixeira, 1957). Florida: Biscayne Bay sobre Thalassia (Reyes-
Vásquez, 1970). Florida: Canal Indian River sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). 
Pacífico mexicano, Isla Guadalupe, epilítica (López-Fuerte et al., 2015). Australia: Islas Heron y Lord 
Howe (Wood, 1961). Costera, en mares de aguas cálidas (Hustedt, 1959). Isla de Guam, en arrecife 
coralino (Lobban et al., 2012). 
 
Mastogloia grunowii Schmidt 1893 
Lámina 10, Figura 76 
Schmidt, 1874-1959 (1893), Tafel 186, fig. 1-7; Hustedt, 1959, p. 555, fig. 988; Reyes-Vásquez, 1975, 
p. 211, lám. 3, fig. 23a-b. 
 
Tallas. 23-42,6 L (3cél.); 11-21 A (3 cél.); 2-2,1 L/A (3 cél.); 31 estr/10 µm (1 cél.); 4 cám/10 µm (3 
cél.); 2,5 A cám (2 cél.); 8 estr/cám (1 cél.). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Venezuela: Laguna La Restinga en Isla Margarita (Reyes-Vásquez, 1975). Islas 
Sandwich en el Atlántico sur, Córcega en el Mediterráneo, Isla Mauricio en el Índico, Indias 
Orientales, Islas Samoa en el Pacífico oeste (Schmidt, 1874-1959 (1893)). En costas de mares 
cálidos, en el Mediterráneo (Hustedt, 1959). 
 
Tabla 2. Comparación medidas Mastogloia grunowi este estudio con la forma en Hustedt (1959) 
 L A L/A est/10 µm cám/10 µm A cám est/cám 
Este 
estudio 
23-42,6 11-21 2-2,1 31 4 2,5 8 
Hustedt 
1959 
22-55 12-22 2,3 24-30 3-5 2  
 
Mastogloia hustedtii Meister 1935 
Lámina 10, Figura 77 
Navarro, 1983a, p. 121, fig. 39-41; Navarro et al., 1989, p. 350, fig. 52-53; Lobban et al., 2012, p. 
274, pl. 29, fig. 3-5. 
 
Tallas. 17-38 L; 6,4-15 A; 2,5-2,7 L/A; 3 cám/10 µm. (2 células). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía 
Concha, en zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 194). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía Fosforescente y Cayo Enrique-Gata, marina, nerítica, 
epífita, pantropical (Navarro, 1983a). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, 
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viviendo sobre rocas y coral a 20-25m (Navarro et al., 1989). Isla de Guam, en arrecife coralino 
(Lobban et al., 2012). 
 
Tabla 3. Comparación medidas Mastogloia hustedtii este estudio y otros autores 
 L A L/A 
est/10 
µm 
cám/10 µm A cám est/cám 
Este 
estudio 
17-
61 
6,4-
27 
2,3-2,7 26-30 3-4 2,6-3,3 7 
Navarro 
1983a 
25-
34 
11-13 2,3-2,6 22-26 3-4   
Navarro et 
al. 1989 
22,4 12 1,9 24 3-4   
Lobban et 
al. 2012 
35-
38 
17-19 1,9-2,2 24-25 3,5 1,7-2,5  
 
Mastogloia punctatissima (Greville) Ricard 1975 
Lámina 10, Figura 78 
Ricard, 1975, p. 214, pl. 2, fig. 24, pl. 4, fig. 40-41; Vidal, 1981, p. 104, lám. 2, fig. 20 a-d; Lobban et 
al., 2012, p. 281, pl. 35, fig. 7-8. Cocconeis punctatissima Greville: 1857, p. 8, pl. 3, fig. 1 
Non M. splendida (Gregory) Cleve: Andrade et Teixeira, 1957, p. 186, lám. 1, fig. 1, lám. 10, fig. 1; 
Hustedt, 1959, p. 463, fig. 883; Hendey, 1964, p. 237; Reyes-Vásquez, 1970, p. 125; Navarro, 1982, 
p. 41; Navarro, 1983a, p. 122, fig. 64-65; Foged, 1984, p. 57, pl. 33, fig. 1; Navarro et al., 1989, p. 
354; Sims, 1996, p. 270, pl. 127, fig. 2; Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 29.Orthoneis 
splendida (Gregory) Grunow: Van Heurck, 1896, p. 283, fig. 62a-b, pl. 29, fig. 814. 
 
Tallas. 58 L; 37 A; 1,6 L/A; 12 estr/10 µm; 12 areolas/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Islas del Rosario al sur de Cartagena (Vidal, 1981). 
Distribución mundial. Trinidad, en penachos de algas dispuestos sobre conchas marinas (Greville 
1857). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bahía Fosforecente y Cayo Enrique-Gata, 
nerítica, epífita, cosmopolita en aguas tropicales-temperadas (Navarro, 1983a). Puerto Rico: Isla 
Caja de Muertos, en área de arrecife de coral, epífita sobre Centroceras (Navarro  et al., 1989). Brasil: 
Ubatuba, Armação y Pedra da Lixa. Florida: Biscayne Bay sobre Thalassia testudinum (Reyes-
Vásquez, 1970). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). 
Escocia (Van Heurck, 1896). Costas británicas (Hendey, 1964; Sims, 1996). Costas del norte de 
Europa, litoral, sobre todo en mares cálidos (Hustedt, 1959). Tahití en el Pacífico (Ricard, 1975). Isla 
de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
Observaciones. La figura 1* ( Greville 1857) muestra claramente los extreos curvados del rafe hacia 
el mismo lado. La mayoría de los autores consultados la presentan como M. splendida (Gregory) 
Cleve, pero esta especie presenta el rafe ligeramente ondulado y sin curvaturas en las extremidades. 
Llama la atención las medidas que presentan los autores (Tabla 4), pues ninguna llega a las 12 
estr/10 µm, ni a las 12 areolas/10 µm; sus medidas se acomodan más a las de M. splendida. 
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Tabla 4. Medidas de M. punctatissima según este estudio y otros autores 
 L A L/A est/10 µm areolas/10 µm cám/10 µm 
Este estudio 58 37 1,6 12 12  
Greville 51-61 31-38 1,6-1,7 8   
Andrade  et Texeira 1957 41-60 30-51 1,3-1,5 8-9 7  
Hustedt 1959 30-200 25-170 1,3 5-8  2-6 
Hendey 1964 40-150 30-110    3-6 
Reyes-Vásquez 1970 30-50     2-6 
Ricard 1975 50-170 35-130 1,3-1,5 7-8 9 5 
Vidal 1981 72-96  1,4 11 8  
Navarro 1982 47-52 34-39  7-8   
Navarro 1983ª 56-65 38-45 1,5 6-7 6-8  
Foged 1984 48 36 1,3 8-9 9  
Navarro et al. 1989 69,3 49,5 1,4  8  
Sims 1996 59 46 1,3 9-10 7  
 
Mastogloia splendida (Gregory) Cleve 1895 
Lámina 10, Figura 79 
Hagelstein, 1938, p. 377; Crosby et Wood, 1959, p. 30; Díaz-Ramos, 2000, p. 902. Orthonensis 
splendida Gregory: Peragallo et Peragallo, 1897-1908, p. 28, pl. 5, fig. 8-10. Non M. punctatissima 
(Greville) Ricard: López-Fuerte et al., 2015, p. 8, fig. 44. 
 
Tallas. 48-50 L; 37-38 A; 1,3 L/A; 10-12 estr/10 µm; 10 areolas/10 µm; 5 cám/10 µm. (2 células). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Puerto Rico: Santa Isabel; también en St. 
Croix; St. Jan, Islas Vírgenes, marina (Hagelstein, 1938). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, epilítica 
(López-Fuerte et al., 2015). Francia: común y ampliamente distribuida (Peragallo  et Peragallo, 1897-
1908). New Zealand (Crosby  et Wood, 1959). 
Observaciones. Esta especie se caracteriza por poseer el rafe ligeramente undulado y sin curvaturas 
en los extremos (para la descripción, ver: Peragallo  et Peragallo, 1897-1908). Puesto que las citas 
aquí mencionadas, para la especie, no tienen figuras ni tallas, no es posible saber a qué especie se 
refieren, pero, posiblemente, algunas de ellas correspondan a M. punctatissima. La especie que 
aparece en la lista de Navarro  et Hernández-Becerril (1997), como M. splendida, corresponde a M. 
punctatissima. 
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Mastogloia sp. 
Lámina 10, Figura 80 
 
Tallas. 24 L; 7 A; 3,4 L/A; 4 cám/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 
(Placa 194). 
 
Gomphonema gracile Ehrenberg 
Lámina 10, Figura 81 
Schmidt, 1874-1959 (1902), Tafel 236, fig. 16-28, 31, 32, 36; West, 1914, p.; Wood, 1961, p. 692, pl. 
54, fig. 162; Tell, 1973, p. 70, lám. 2, fig. 4; Cholnoky, 1968, p. 242; Rivera, 1974, p. 73, fig. 117; 
Rivera et al., 1982, p. 46, fig. 144; Varela et Varela, 1983, p. 96, figs. 55-56; Druart, 1990, p. 95; 
Krammer et Lange-Bertalot, 1991, p. 406, Tafel 79, fig. 1-7; Donato, 2001, p. 189, 191; Vidal, 2010, 
p. 87, lám. 60, fig. 299a-d; Montoya-Moreno et al., 2013, p. 39. G. lanceolatum var. insignis Gregory: 
Schmidt, 1874-1959 (1902), Tafel 237, fig. 15-19. 
 
Tallas. 61-62 L; 11 A; 5,4-5,8 L/A; 10-11 estr/10 µm. (2 células). 
Distribución en Colombia. Registrado en agua dulce, West (1914). Lagunas Rebolledo (3450 msnm), 
Cusiyaco (3150 msnm), Santiago (3500 msnm) y Cumbal (3424 msnm) en el Sistema Montañosos 
Andino (Donato, 2001). En cuerpos de agua dulce de los departamentos Antioquia, Cauca, 
Cundinamarca, Meta, Boyacá, Nariño y Amazonas, perifítica, epífita, bentónica, en el fitoplancton y 
fósil (Montoya-Moreno et al., 2013). Ciénaga Grande de Santa Marta: Boca río Fundación, en el 
fondo, Noviembre 1995; Ciénaga El Torno, Octubre 1996; Palermo, 1999-2000 (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Venezuela: en pantanos (Cholnoky, 1968). Venezuela: Bajo Orinoco (Varela  
et Varela, 1983). Jamaica, Escocia (Krammer  et Lange-Bertalot, 1991). Chile: en agua dulce, cerca 
de Concepción, amplia distribución en el pais (Rivera, 1974; Rivera et al., 1982). Argentina: Provincia 
de Buenos Aires en la Laguna Chascomús (Tell, 1973). Francia: Lago Paladru, en sedimentos fósiles, 
litoral, epífito (Druart, 1990). Lago Victoria (Schmidt, 1874-1959 (1902)). Brasil, España, Bélgica, 
Holanda, Inglaterra, Alemania, Isla de Java (Schmidt, 1874-1959 (1902)). Australia: Lake Dobson 
(Wood, 1961). 
 
Achnanthes bengalensis Grunow in Cleve et Grunow 1880 
Lámina 10, Figura 82 
Hagelstein, 1938, p. 320; Navarro, 1982c, p. 321, fig. 1-2; Navarro  et Hernández-Becerril. 1997, p. 
29. 
 
Tallas. 25,7 L; 10,6 A; 2,4 L/A; 17 areolas/10 µm; 7 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán, Fajardo, Bancos Gallardo; también en St. Croix 
(Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía Fosforescente, en aguas tropicales-
temperadas, en ambiente marino y salobre, nerítica (Navarro, 1982c). 
Observaciones. Esta especie presenta doble hilera de areolas por estría. 
 
Achnanthes brevipes Agardh 1824 
Lámina 10, Figura 83 
Hagelstein, 1938, p. 320; Hustedt, 1959, p. 424, fig. 877; Crosby  et Wood, 1959, p. 13, pl. 3, fig. 37a-
b; Wood, 1963b, p. 239, pl. 1, fig. 2; Hendey, 1964, p. 174, pl. 28, figs. 7-8; Pankow, 1976, p. 154, 
Abb. 316, Tafel 19/6; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 140, lám. 23, fig. 193a-b; Sims, 1996, p. 18, pl. 1, 
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fig. 9-11; Soler et al., 2003, p. 147; Vidal, 2010, p. 88, lám. 45, fig. 205a-d; López-Fuerte et al., 2010, 
p. 29, pl. 18, fig. 3; Lobban et al., 2012, p. 284, pl. 38, fig. 1-4. 
 
Tallas. 22-49 L (3 cél.); 6-8 A pervalvar (2 cél.); 11-12 estr/10 µm (3 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Region de Santa Marta: Boqueroncito, epífita sobre alga roja 
(Polysiphonia?), ésta, a su vez, adherida a base de mangle (obser. pers.).Ciénaga Grande de Santa 
Marta (Vidal, 2010). Bahía de Cartagena (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. Epífita sobre Chaetomorpha gracilis, aeropuerto Simón Bolivar, en zona intermareal, a 
0m, 04 12 1979 (Placa 187). Epífita sobre Bryocladia (Placa 188). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán y ciénagas vecinas; además, en costa Atlántica 
de Norte América (Hagelstein, 1938). Golfo de México: Laguna Madre, Aransas Bay y San Antonio 
Bay, en el sedimento (Wood, 1963b). Panamá sobre el Pacífico, epífita y epilítica, polihaloba (Soler 
et al., 2003). Pacífico mexicano al noroeste, en el sedimento (López-Fuerte et al., 2010). Costas 
británicas al sur y al este, cosmopolita; litoral, sésil, común en puertos donde encuentra bajas 
salinidades (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). Mar Báltico, Kattegat, Mar Negro, mesohaloba, 
eurihalina (Pankow, 1976). Australia: Lago Conjola; New Zealand: Auckland Harbour y Lyall Bay; 
estuarina, en aguas salobres (Crosby  et Wood, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban 
et al., 2012). 
 
Cocconeis formosa var. marina Rivera, 1973 
Lámina 11, Figura 84 
Rivera, 1973, p. 38, lám. 14, fig. 162-167. 
 
Tallas. 20-28 L; 13,4-18,6 A; 1,5 L/A; 12-15 areolas/10 µm; 12-16 estr/10 µm. (3 células). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Centroceras sp., junto con 
Grammatophora sp. y Cladophora sp., Bahía Concha, en zona intermareal, a 0 m, 26 Julio 1979. 
(Placa 194). 
Distribución mundial. Chile: al sur, en Golfo Quetalmahue y ríos Quenuir y Pudeto (Rivera, 1973). 
Observaciones. Se diferencia de la variedad tipo (Schmidt, 1874-1959 (1893), Tafel 193, fig. 42-47), 
en que las areolas de la valva con rafe, en var. marina, son más grandes. 
 
Tabla 5. Medidas Cocconeis formosa var. marina este estudio y forma de Rivera (1973). 
 L A L/A 
areolas/10 µm 
valva con rafe 
estr/10 µm 
valva con rafe 
Este estudio 20-28 13,4-18,6 1,5 12-15 12-16 
Rivera 1973 28-35 18-23 1,4-1,5  10-11 
 
Cocconeis heteroidea Hantzsch 1863 
Lámina 11, Figura 85 
Schmidt, 1874-1959 (1894), Tafel 196, fig. 2, 35; Hagelstein, 1938, p. 342; Hustedt, 1959, p. 356, fig. 
811; Crosby  et Wood, 1959, p. 13, pl. 3, fig. 38; Wood, 1963b, p. 251, pl. 4, fig. 69; Hargraves et al., 
1970, p. 335, tabla 1; Navarro, 1982, p. 29; Foged, 1984, p. 29, pl. 31, fig. 6; Navarro et al., 1989, p. 
344; Díaz-Ramos, 2000, p. 901; Lobban et al., 2012, p. 287, pl. 40, fig. 6-7, pl. 41, fig. 1-3. 
 
Tallas.17-32 L; 11-23 A; 1,3-1,5 L/A; 20-24 estr/10 µm. (4 células). 
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Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: 
costera; también en St. Thomas, St. Croix y St. Jan, marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Isla 
Caja de Muertos, en área de arrecife de coral, epífita sobre Centroceras (Navarro et al., 1989). 
Antillas Menores: al suroeste Isla St. Vincent (Hargraves et al., 1970). Golfo de México: Laguna 
Madre, en el sedimento (Wood, 1963b). Florida: Canal Indian River, asociado a raíces-anclaje de 
manglar (Navarro, 1982). Mediterráneo (Hustedt, 1959). Indico: Provincia del Cabo, Isla Mauricio 
(Schmidt, 1874-1959 (1894)). Australia y New Zealand: estuarino, epifítico o béntico, ocasionalmente 
sobre algas o pastos marinos (Crosby  et Wood, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban 
et al., 2012). 
 
 
Cocconeis pellucida Grunow in Rabenhorst 1862 
Lámina 11, Figura 86, 87 y 88 
Schmidt, 1874-1959 (1894), Tafel 191, fig. 48, Tafel 194, fig. 15, Tafel 195, fig. 3-6; Hagelstein, 1938, 
p. 343; Crosby  et Wood, 1959, p. 14; Hustedt, 1959, p. 357, fig. 812; Navarro, 1982, p. 29; Foged, 
1984, p. 29; Díaz-Ramos, 2000, p. 901. C. pellucida Hantzsch: Wood, 1961, p. 677, pl. 51, fig. 55. 
 
Tallas. 14-25 L (9 cel); 21-23 A (5 cel); 4-7 A pervalvar (3 cel); 1-1,2 L/A (5 cel); ca. 23 estr/10 µm (1 
cel). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Bryocladia (Placa 188). Epífita 
sobre cianofitas (Placas 189 y 191). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico 
en Bahía San Juán; también en St. Thomas, St. Croix y St. Jan (Hagelstein, 1938). Florida: Canal 
Indian River, sobre raíces-anclajede manglar (Navarro, 1982). Estados Unidos en Santa Mónica, 
además en Singapore y Sumatra (Schmidt, 1874-1959 (1894)). Costas de mares de aguas cálidas, 
Mar mediterráneo y costa norte francesa (Hustedt, 1959). New Zealand (Crosby et Wood, 1959). 
Australia: Sussex Inlet (Wood, 1961). 
Observaciones. La foma de la Fig. 88 (34 L; 23 A; 1,5 L/A; 23 estr/10 µm), parece corresponder a la 
valva, con rafe, suavemente sigmoide, de C. pellucida (ver: Schmidt, 1874-1959 (1894), Tafel 195, 
fig. 5). 
 
Tabla 6. Tallas Cocconeis pellucida según este estudio y autores consultados 
Autores L A L/A 
A 
pervalvar 
estr 
(valva sin 
rafe) 
x10 µm 
estr 
(valva con 
rafe) 
x10 µm 
Este 
estudio 
14-25 21-23 1-1,2 4-7 ca. 23  
Schmidt 
1874-1959 
(1894) 
47-64 38-53 1,2  23  
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Hustedt 
1959 
30-
100 
20-70 1,3  30 20 
 
 
Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 
Lámina 11, Figura 89 
Van Heurck, 1896, p. 288, pl. 8, fig. 341; Hagelstein, 1938, p. 343; Hustedt, 1959, p. 347, fig. 802a-
b; Wood, 1961, p. 677, pl. 51, fig. 56; Wood, 1963b, p. 251, pl. 4, fig. 72; Patrick  et Reimer, 1966, p. 
240, pl. 15, fig. 7; Reyes-Vásquez, 1970, p. 118; Foged, 1984, p. 29; Navarro et al., 1989, p. 344; 
Sims, 1996, p. 122, pl. 53, fig. 4; Díaz-Ramos, 2000, p. 901; Soler et al., 2003, p. 152; López-Fuerte 
et al., 2010, p. 79. 
 
Tallas. 43 L; 30 A: 1,4 L/A; 21 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía Cocha, 
en zona intermareal, a 0 m, 26 07 1979 (Placa 195). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Cuba, oligohaloba, alcalífila (Foged, 1984). 
Puerto Rico (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre clorofitas, adherida a 
muelles viejos (Navarro et al., 1989). Golfo de México: Laguna Madre, Bahía Baffin, Aransas Bay, 
Matagorda Bay, St. Andrews en Florida, en el sedimento (Wood, 1963b). Panamá sobre el Pacífico 
(Soler et al., 2003). Florida: Biscayne Bay, sobre Thalassia testudinum y en el sedimento (Reyes-
Vásquez, 1970). Pacífico mexicano al noroeste, sobre macroalgas epífitas, epífita sobre raíces-
anclaje de Rhizophora mangle, en los sedimentos (López-Fuerte et al., 2010). Estados Unidos: varios 
estados, epífita sobre plantas acuáticas y otros objetos, en aguas neutrales a alcalinas, 
aparentemente indiferente a los cambios de salinidad, pero poco frecuente en aguas ligeramente 
salobres (Patrick  et Reimer, 1966). Inglaterra (Sims, 1996). Común en todas las costas europeas, 
en agua dulce y salobre (Van Heurck, 1896). Australia y New Zealand (Wood, 1961). 
Observaciones. La cita en Ramos (2005), que aparece en Lozano-Duque et al. (2010), corresponde 
a C. placentula var. euglypta. 
 
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cleve 
Lámina 11, Figura 90 
Schmidt, 1874-1959 (1894), Tafel 193, fig. 1; Hustedt, 1959, p. 349, fig. 802c; Wood, 1961, p. 678, 
pl. 51, fig. 57; Patrick  et Reimer, 1966, p. 241, pl. 15, fig. 8; Pankow, 1976, p. 152, Abb. 314; Rivera  
et Valdebenito, 1979, p. 28, figs. 3, 73; Navarro, 1982, p. 29, pl. 18, fig. 4-5; Parra  et González, 1984, 
p. 89, figs. 55-60; Foged, 1984, p. 29, pl. 2, fig. 14; Maldonado  et Gaos, 1986, p. 50, figs. 7-8; Druart, 
1990, p. 94; Díaz-Ramos, 2000, p. 901; Vidal, 2010, p. 89, lám. 45, fig. 208a-d. Cocconeis placentula 
var. euglypta (Ehr.) Grunow: Rivera, 1973, p. 39, lám. 6, fig. 52; Rivera, 1974, p. 33, fig. 43; Sims, 
1996, p. 122, pl. 53, fig. 7-8; Soler et al., 2003, p. 153. 
 
Tallas. 17 L; 8,4 A; 2 L/A; 17 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Santa Marta (Ramos, 2005). Ciénaga Grande de Santa 
Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Cuba, oligohaloba, alcalífila, cosmopolita 
(Foged, 1984; Maldonado  et Gaos, 1986). Panamá sobre el Pacífico (Soler  et al., 2003). Texas 
(Schmidt, 1874-1959 (1894)). Florida: Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). 
Norte América: Florida y en varios estados (Patrick  et Reimer, 1966). Chile: en agua dulce y salobre, 
epífita sobre algas, amplia distribución en el país (Rivera, 1973, 1974; Rivera  et Valdebenito, 1979; 
Parra  et González, 1984). Inglaterra (Sims, 1996). Francia: Lago Paladru, en sedimentos fósiles, 
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litoral (Druart, 1990). Mar Báltico, Kattegat, Mar Negro, oligohaloba, pleiohalina (Pankow, 1976). 
Australia: Bate Bay, en arena a 200m (Wood, 1961). 
 
Cocconeis scutellum Ehrenberg 1838 
Lámina 11, Figura 91-92-93; Lámina 12, Figura 94 
Schmidt, 1874-1959 (1894), pl. 190, fig. 17-20, pl. 192, fig. 36; Van Heurck, 1896, p. 287, fig. 65a-c 
(texto), pl. 8, fig. 338; Hagelstein, 1938, p. 343; Crosby  et Wood, 1959, p. 13, pl. 3, fig. 39a-b; Hustedt, 
1959, p. 337, fig. 790; Giffen, 1963, p. 224, pl. 3, fig. 40; Wood, 1963b, p. 252, pl. 4, fig. 73a; Hendey, 
1964, p. 180, pl. 17, fig. 8; Hargraves et al., 1970, p. 335, tabla 1; Sampayo, 1970, p. 36, lám. 7, fig. 
16; Reyes-Vásquez, 1970, p. 119; Fernández, 1971, p. 19, lám. 4, fig. 33; Rivera, 1973, p. 40, lám. 
6, fig. 53; Vidal  et Carbonell, 1977, p. 142, lám. 23, fig. 195; Navarro, 1982, p. 30, pl. 18, fig. 6-7; 
Navarro, 1982c, p. 322, fig. 14-15; Foged, 1984, p. 30; Navarro et al., 1989, p. 344; Sims, 1996, pl. 
55, fig. 1-10, pl. 56, fig. 1; Díaz-Ramos, 2000, p. 901; Soler et al., 2003, p. 154, lám. 51, fig. 8; López-
Fuerte et al., 2010, p. 26, pl. 17, fig. 16-17; Lobban et al., 2012, p. 288, pl. 41, fig. 6-7; López-Fuerte 
et al., 2015, p. 290. 
 
Tallas. 16-23 L (7 cél.); 10-16 A (6 cél.); 1,3-1,7 L/A (6 cél.); 10-12 estr (valva sin rafe)/10 µm (6 cél.); 
15 estr (valva con rafe)/10 µm (1 cél.); 15-19 areolas (valva sin rafe)/10 µm (6 cél.); 15 areolas (valva 
con rafe)/10 µm (1 cél.). 
 
Tabla 7. Tallas Cocconeis scutellum según este estudio y autores consultados 
Autor L A L/A 
estr 
(valva sin 
rafe) 
x10 µm 
estr 
(valva con 
rafe) 
x10 µm 
areolas 
(valva sin 
rafe) 
x10 µm 
areolas 
(valva con 
rafe) 
x10 µm 
Este estudio 16-23 10-16 1,3-1,7 10-12 15 15-19 15 
Heurck 1896 45-60   7-8 7-8   
Crosby  et 
Wood 1959 
20-40       
Hustedt 1959 20-60 12-40 1,3 5-8 7-9 5-8 10-12 
Giffen 1963 18-20 12-14 1,2  7-8  10 
Hendey 1964 45-60 30-40 1,4 9  10  
Sampayo 1970 20-40 12-20  9-12    
Reyes-Vásquez 
1970 
30-60       
Fernández 
1971 
20-58 20-43      
Rivera 1973 14-29 9-21 1,4 10-12  11  
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Vidal  et 
Carbonell 1977 
24-43 20-28 1,5-1,6 9-12 10-11 10  
Navarro 1982 18-21 11-14  8-12 9-10   
Navarro 1982c 
21,5-
29 
18-24 1,6 8-10    
Soler et al. 
1996 
23,7 13,7  8    
Lobban et al. 
2012 
17-23 10-14  12-17    
 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Este estudio. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en zona intermareal, a 0m, 26 07 1979 
(Placa 193). Epífita sobre Chaetomorpha gracilis, aeropuerto Simón Bolivar, en zona intermareal, a 
0m, 04 12 1979 (Placa 187). Epífita sobre Bryocladia (Placa 188). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Panamá sobre el Pacífico (Soler et al., 2003). 
Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bahía San Juán; también en St. Thomas, St. Croix e 
Islas Vírgenes, marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, nerítica, ticopelágica, en 
aguas tropicales-temperadas (Navarro, 1982c). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianofitas, 
adherida a postes viejos de madera; epífita sobre Padina gymnospora (alga parda); entre clorofitas, 
adherida a muelles viejos; entre algas, adherida a rocas en el área expuesta (Navarro et al., 1989). 
Antillas Menores: amplia difusión (Hargraves et al., 1970). Golfo de México: Laguna Madre, Baffin, 
Corpus Christi, Aransas y Matagorda Bays; St. Andrews Bay en Florida, en el sedimento (Wood, 
1963b). Florida: sobre Thalassia y en el sedimento (Reyes-Vásquez, 1970). Florida: Canal Indian 
River, asociado a raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Perú: Provincia de Paita, epífita en 
Polysiphonia y Streblocladia (Fernández, 1971). Chile, sobre Gracillaria verrucosa (Rivera, 1973). 
Pacífico mexicano al noroeste, en sedimentos, sobre macroalgas epífitas, sobre raíces anclaje de 
Rhizophora mangle (López-Fuerte et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre Eisenia 
desmarestioides y Codium latum, epílitica y epizoica (López-Fuerte et al., 2015). Portugal, estuario 
Do Sado (Sampayo, 1970). Mar Báltico, Inglaterra, Irlanda, Mar del Norte (Van Heurck, 1896). 
Inglaterra, cosmopolita (Hendey, 1964; Sims, 1996). Africa: Provincia del Cabo al este (Giffen, 1963). 
Australia (Schmidt, 1874-1959 (1894)). Australia, New Zealand, estuarina, en aguas salobres, 
epóntica sobre algas y pastos marinos (Crosby  et Wood, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino 
(Lobban et al., 2012). 
Observaciones. Para la valva sin rafe, la forma, en este estudio, coincide con algunas de las formas 
aquí comparadas en el número de estrías en diez micras (10-12), no así en el número de areolas en 
diez micras (15-19), para las valvas sin rafe, que va de 5 a 11 en otros autores (Tabla 7). 
 
Cocconeis stauroneiformis (W. Smith) Okuno 1957 
Lámina 12, Figura 95 
Hendey, 1964, p. 180; Sims, 1996, p. 128, pl. 56, fig. 3. 
C. scutellum var. stauroneiformis W. Smith: Hustedt, 1959, p. 339, fig. 792; Wood, 1961, p. 678, pl. 
51, fig. 58; Wood, 1963b, p. 252, pl. 4, fig. 73b; Navarro, 1982, p. 30, pl. 18, fig. 8-9; Foged, 1984, p. 
30, pl. 31, fig. 10. C. scutellum var. stauroneiformis Rabenhorst: Rivera, 1973, p. 41, lám. 6, fig. 56-
57. 
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Tallas. 14,2 L; 7,6 A; 1,9 L/A; 20 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre Centroceras sp., Bahía 
Concha, en zona intermareal, a 0m, 26 07 1979 (Placa 194). 
Distribución mundial. Cuba, mesohaloba a polihaloba (Foged, 1984). Golfo de México: Bahías 
Laguna Madre, Corpus Christi y Aransas, en el sedimento (Wood, 1963b). Florida: Canal Indian 
River, asociado a raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Chile: epífita sobre Gracillaria 
verrucosa, amplia distribución en el país (Rivera, 1973). Europa: algunas veces frecuente en los 
mares del norte (Hustedt, 1959). Inglaterra, epífita, ticoplanctónica, marina (Hendey, 1964; Sims, 
1996). Australia: Hawkesbury River (Wood, 1961). 
 
Parlibellus berkeleyi (Kützing) Cox 1988 
Lámina 12, Figura 96 
Cox, 1988, p. 21, table 2, 3, 4, fig. 6-10, 16, Sims, 1996, p. 328, pl. 156, fig. 13; Camacho et Vidal, 
2011, pp. 437-444, fig. 4a-d. Navicula pseudocomoides Hendey: 1964, p. 192, pl. 30, fig. 2; Cox, 
1981, pp. 78-79, fig. 2, 9, 18-23; Navarro, 1982, p. 47, pl. 31, fig. 2-5; Lobban 1983, p. 287, fig. 3, 24-
26; Lobban, 1984, p. 781, 786, fig. 4g, 7 a-c; Lobban 1985, p. 1782, fig. 10. 
 
Tallas. 28,7 L; 7 A; 4,1 L/A; 17 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Epífita sobre Hypnea musciformis (07 12 2004; 10 08 2007; 16 12 
2007; 18 02 2009), Grateulopia filicina (16 12 2007) y Gracilaria sp. (18 02 2009), en la zona 
intermareal rocosa, expuesta al oleaje, playa Aeropuerto Simón Bolivar en Santa Marta (Camacho  
et Vidal, 2011). 
Distribución mundial. Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). 
Canadá este: Bahía Fundy (Lobban, 1983; 1984). California: San Diego (Lobban, 1985). Inglaterra: 
Sussex (Hendey, 1964; Cox, 1988). Costas británicas, Sur África (Cox, 1981). Holanda (Houpt, 
1994). 
Observaciones. Esta especie vive en colonias dentro de tubos muscilaginosos. 
 
Parlibellus delognei (Heurck) Cox 1988 
Lámina 12, Figura 97 
Cox, 1988, p. 19, fig. 1-2, 11, 15; Sims, 1996, p. 414, pl. 138, fig. 1; Navarro  et Hernández-Becerril, 
1997, p. 31; López-Fuerte et al., 2015, p. 289, fig. 37. Parlibellus sp.: Vidal, 2010, p. 89, lám. 49, fig. 
245. 
Navicula delognei Heurck: Navarro, 1982, p. 43, pl. 27, fig. 8; Lobban, 1983, p. 285, fig. 5d, 14-23; 
Lobban, 1984, p. 785, fig. 4h, 6a-c; Lobban, 1985, p. 1782, fig. 11. N. (Schizonema) grevillei Agardh: 
Heurck, 1896, p. 232, pl. 5, fig. 243. N. grevillei (Agardh) Heiberg: Hagelstein, 1938, p. 385; Hustedt, 
1961-1966, p. 302, fig. 1422. N. grevilleana Hendey: 1964, p. 191, pl. 30, fig. 1, pl. 41, fig. 2; Soler et 
al., 2003, p. 179. 
 
Tallas. 78 L; 24 estr/10 µm; 20 areolas/10 µm; 6,6 A manto; 7-8 cópulas/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán; También en St. Thomas, St. Croix, Norte 
América, Asia (Hagelstein, 1938). Panamá sobre el Pacífico (Soler et al., 2003). Florida: Canal Indian 
River, asociado a raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Canadá costa este (Lobban, 1983, 
1984).Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre Eisenia desmarestioides y Codium latum, epizoica 
(López-Fuerte et al., 2015). Costa pacífica de Norte América (Lobban, 1985). Bélgica, Francia, 
Dinamarca, Hellgoland, marina (Heurck, 1896). Europa, en zonas costeras hacia el norte, Ártico, 
Adriático en el Mediterráneo, eurihalina (Hustedt, 1961-1966). Mar del Norte, Canal Inglés (Hendey, 
1964). Inglaterra (Sims, 1996). 
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Tabla 8. Tallas Parlibellus delognei según este estudio y autores consultados 
Autores  L A A per est/10 µm 
areo/10 
µm 
A 
manto 
cóp/10 µm 
Este 
estudio 
P. delognei 78   24 20 6,6 7-8 
Heurck 
1896 
N. (S.) 
grevillei 
30-
70 
15  20    
Hustedt 
1961-66 
N. grevillei 
30-
80 
13-18  16-20    
Hendey 
1964 
N. 
grevilleana 
64-
70 
12-16  10-20    
Navarro 
1982 
N. delognei 
35-
37 
11-13  18-20    
Lobban 
1983 
N. delognei 
42-
48 
13-17 18-20 19-20    
Lobban 
1984 
N. delognei 
50-
75 
13-18  16-20    
Lobban 
1985 
N. delognei 
35-
75 
12-18  16-20    
Cox 1988 P. delognei 54 15  17    
Sims 
1996 
P. delognei 
49-
53 
18 22 22-23  4,5-5,5 7-8 
Vidal 
2010 
Parlibellus 
sp. 
55,5  37,5 16-17 20   
 
Observaciones. Comparando con las formas en otros autores (tabla 8), la forma en este estudio, 
tiene una longitud de las más largas, comparable solo con la talla máxima en Hustedt (1961-66); 
presenta, además el mayor número de estrías comparable apenas con la información en Sims 
(1996). Esta forma, en vista conectival, es semejante a la que aparece en Sims (1996). La forma que 
se presenta en Vidal (2010, p. 89, lám. 49, fig. 245), como Parlibellus sp., parece corresponder a 
esta especie. Las células viven dentro de tubos mucilaginosos, colocándose en fila, de manera 
oblicua dentro de los tubos, tocándose extremo con extremo (Hendey, 1964). 
 
Entopyla ocellata var. calaritana fricke 1902 
Lámina 20, Figura 160-161 
Schmidt, 1874-1959 (1902), Tafel 231, fig. 12-15; Hustedt, 1959, p. 9, fig. 543 g-k. 
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Tallas. 45 L, 13,5 A, 3,3 L/A, 6 costillas/10 µm (una forma en vista valvar). 73 L, 20 A pervalvar, 6 
costillas/10 µm, 6 areolas/ 10 µm (una forma en vista conectival). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Golfo de Cagliari: Isla Cerdeña en el Mediterráneo (Hustedt, 1959). 
Observaciones. Para descripción de la variedad, ver: Hustedt, 1959, p. 9. Estos dos fragmentos de 
frústulo parecen pertenecer a la especie y variedad aquí consignada: la forma, en este estudio, en 
vista valvar, se corresponde con la fig. 15 en Schmidt (1874-1959 (1902))  y el fragmento, en vista 
conectival, en este estudio, presenta el mismo número de areolas, por unidad de micras, que la fig. 
13 en Schmidt (1874-1959 (1902)). Primer registro para el Caribe en general (el género no se halló 
en lista de diatomeas para el Caribe: Navarro  et Hernández-Becerril, 1997). 
 
Berkeleya cf. hyalina (Round et Brooks) Cox 1975 
Lámina 12, Figura 98-99-100-101 
Chastain  et Stewart, 1985, pp. 83-92, fig. 1-14; Loban, 1985, p. 1782, fig. 3-5; Camacho et Vidal, 
2011, pp. 439-441, fig. 2a-d, 3a-d. 
 
Tallas. 31-34 L (5 cél.); 4 A (2 cél.); 8,4-8,9 L/A (2 cél.); 3-4 A pervalvar (3 cél.); estr inconspicuas. 
Distribución Caribe colombiano. Ensenada Granate, Parque Tayrona, sobre cantos rodados, a 0,5m 
(05 03 2005) y sobre sustrato rocoso, en zona intermareal, al lado de macroalgas (08 01 2006). Bahía 
Concha, Parque Tayrona, sobre cantos rodados, en lugar protegido, a 1m (05 04 2005) (Camacho  
et Vidal, 2011).  
Este estudio. Bahía Concha, en zona intermareal (Placas 200, 201 y 202). 
Distribución mundial. California: San Diego, en rocas intermareales; Africa oeste: Togo (Chastain  et 
Stewart, 1985). Costa pacífica de Norte América, al sur de California en aguas cálidas, hasta México 
paralelo 18°N y La Jolla California (Lobban, 1985). 
Observaciones. Diatomeas que viven dentro de tubos mucilaginosos, que se disponen como las 
ramas de un árbol, gruesas abajo, delgadas hacia arriba. Las diatomeas se disponen a lo largo de 
los tubos, ocupando todo el espacio. Se encontraron, aparentemente, dos formas, una muy parecida 
a B. hyalina, lanceolada con extremos capitados y otra, también lanceolada pero con extremos 
filiformes (Figura 100, vista valvar). Así, posiblemente las dos formas pertenecen a la misma 
estructura arbórea. Por lo anterior, se designa esta forma como B. cf. hyalina, debido a la forma con 
extremos filiformes (se halló, inclusive, una forma con los extremos reducidos como en B. rutilans). 
 
Tabla 9. Tallas Berkeleya cf. hyalina según este estudio y autores consultados 
 L A L/A A perv estr/10 µm 
Este estudio 31-34 4 8.4-8,9 3-4 inconspiscuas 
Chastain  et Stewart 1985 25-40 5-7   32-38 
Lobban 1985 30-50 5   45 
Camacho  et Vidal 2011 33-34 5-7    
 
Caloneis alpestris (Grunow) Cleve 
Lámina 13, Figura 102 
Patrick  et Reimer, 1966, p. 587, pl. 54, fig. 9; Sims, 1996, p. 94, pl. 39, fig. 3; Krammer  et Lange-
Bertalot, 1999, p. 386, Tafel 170, fig. 3-7. 
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Tallas. 70 L; 11,5 A; 6,1 L/A; 22 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Estados Unidos: Varios estados, California, descrito de ríos y fuentes de los 
Alpes austriacos, gusta del calcio y climas frescos, mesotrófico (Patrick  et Reimer, 1966). Inglaterra, 
en agua dulce (Sims, 1996). Alpes europeos en aguas alcalinas, epipélico o epifítico, en aguas 
distróficas (Krammer  et Lange-Bertalot, 1999). 
Observaciones. La forma en este estudio tiene la valva plana, angosta, con bordes paralelos y 
extemos polares suavemente redondeados-acuminados; rafe recto, bordeado por un área axial 
angosta que se ensancha en el centro formando un área hialina elíptico-ancha; estriación paralela a 
lo largo de toda la valva, excepto en los extremos donde es ligeramente radiada; con una línea 
submarginal a lado y lado del margen valvar. Esta forma se acerca a la valva de Caloneis linearis 
(Grunow) Boyer, pero en este, el área hialina central es pequeña-subcircular y la línea que recorre 
los costados de lavalva va a mitad de camino ente la región axial y el borde valvar (Hendey, 1964; 
Reyes-Vásquez, 1975). 
 
Tabla 10. Comparación medidas Caloneis alpestris este estudio y otros autores 
 L A L/A estr/10 µm 
Este estudio 70 11,5 6,1 22 
Patrick  et Reimer 1966 45-92 6-15 5,8-5,9 20-24 
Sims 1996 64 12 5,3 21 
Krammer  et Lange 1999 45-92 6-15 5-5,7 19-24 
 
 
Caloneis caribeana Metzeltin et Lange-Bertalot 2007 
Lámina 13, Figura 103 
Metzeltin et Lange-Bertalot, 2007, p. 58, pl. 217, fig. 7-9. 
 
Tallas. 61,4 L; ca. 18 A; ca. 3, 4; L/A; 24 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Rio Essequibo en Guyana (Metzeltin  et Lange-Bertalot, 2007). 
Observaciones. Esta forma tiene una talla un poco más grande, por fuera del rango aportado por los 
autores (37-57 L; 14-16 A). Igualmente, la estriación es un poco más numerosa que la aportada por 
los autores (17-20 estr/10 µm). La forma coincide con la descripción de la especie, parece presentar 
un manto ancho. Esta forma se acerca, un poco, a C. permagna (J.W. Bailey) Cleve, pero esta última 
es más ancha, con región hialina central más ancha que se va adelgazando hacia las regiones 
polares y con ornamentación radiada (Sims, 1996, p. 106, pl. 45, fig. 1; Krammer  et lange-Bertalot, 
1999, p. 384, Tafel 168, fig. 1-3; Tafel 169, fig. 4). 
 
Diploneis weissflogi (A. Schmidt) Cleve 1894 
Lámina 13, Figura 104 
Hustedt, 1959, p. 703, fig. 1085; Hagelstein, 1938, p. 355; Hustedt, 1955, p. 21; Crosby  et Wood, 
1959, p. 25, pl. 6, fig. 76; Wood, 1963b, p. 259, pl. 6, fig. 114; Hargraves et al., 1970, p. 336; Navarro, 
1982c, p. 324, figs. 62-63; Foged, 1984, p. 38, pl. 40, figs. 7, 8; Navarro et al., 1989, p. 346, fig. 30; 
Sims, 1996, p. 194, pl. 89, fig. 2; Soler et al., 2003, p. 170, lám. 37, fig. 10; Vidal. 2010, p. 96, lám. 
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59, figs. 294a-c; López-Fuerte et al., 2010, p. 81; Lobban et al., 2012, p. 291, pl. 46, fig. 5-7. Navicula 
weissflogii Schmidt, 1874-1959 (1875): Tafel 12, fig. 26-32; Van Heurck, 1896, p. 194, pl. 3, fig. 148; 
Lebour, 1930, p. 209. 
 
Tallas. 51 L; 12 A; 4,3 L/A; 8 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución local. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bahía San Juán, Fajardo, Ponce, Banco Gallardo; también en 
Saint Croix, San Jan, Islas Vírgenes (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Bahía Fosforescente y zonas 
de arrecife (Navarro, 1982c). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, viviendo 
sobre rocas y coral a 20-25m; en área de arrecife de coral, entre cianofitasy epífita sobre Centroceras 
(Navarro et al., 1989). Cuba: polihaloba (Foged, 1984). Antillas Menores: Saint Croix, bentónica 
(Hargraves et al. 1970). Golfo de México: bahías Galveston, Matagorda, San Antonio, Copano, 
Aransas, en el sedimento (Wood, 1963b). Costa este de Norte América: Carolina del Norte en 
Beaufort, frecuente (Hustedt, 1955). Panamá en el Pacífico (Soler et al., 2003). Pacífico mexicano al 
noroeste, ticoplanctónica (López-Fuerte et al., 2010). Inglaterra, marina (Van Heurck, 1896; Sims, 
1996). Europa, solamente en las costas hacia el sur; ampliamente difundida en las costas de los 
mares cálidos (Hustedt, 1959). Mares del Norte, litoral (Lebour, 1930). Banco Campeche en el Golfo 
de México, Islas Sandwich en el Atlántico sur, Islas Samoa en el Pacífico sur, Singapore en el 
Indopacífico (Schmidt, 1874-1959 (1875)). Australia: Lago Conjola; New Zealand: Auckland Harbour; 
Lyall Bay, en aguas salobres (Crosby et Wood, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et 
al., 2012). 
 
Navicula mollis (Wm. Smith) Cleve 1896 
Lámina 13, Figura 105-106-107 
Lobban, 1984, p. 789, figs. 4k, 10; Krammer et Lange-Bertalot, 1991, Tafel 71, fig. 9-13. 
Navicula mollis W. Smith: Giffen, 1970, p. 284, pl. 4, fig. 58; N. (Schizonema) molle W. Smith: Van 
Heurck, 1896, p. 231, pl. 27, fig. 780. N. ramosissima var. mollis (Wm. Smith): Hendey, 1964, p. 195. 
 
Tallas. 35-51 L (5 cél.); 7,5-8 A (3 cél.); 4,7-6,8 L/A (3 cél.); 6,4-6,8 A pervalvar (2 cél.); 14-15 estr/10 
µm (5 cél.); 24-27 areolas/10 µm (2 cél). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Hallada en cultivo de algas marinas, Isla 
Providencia (Placa 130). 
Distribución mundial. Canadá costa este (Lobban, 1984). Inglaterra: zona litoral en todas sus costas 
(Hendey, 1964). Mar del Norte (Van Heurck, 1896). Mar Báltico cerca a Stokolmo, Canal de la 
Mancha en Le Havre (Francia) (Krammer  et Lange-Bertalot, 1991). Africa: Provincia del Cabo en 
estuario del ríoKowie (Giffen, 1970). 
 
Tabla 11. Tallas Navicula mollis según este estudio y autores consultados 
 L A estr/10 µm 
Este estudio 35-51 7,5-8 14-15 
Van Heurck, 1896 30-40  14 
Hendey, 1964 25-30 6-7  
Lobban, 1984 25-30 6-7 14-15 
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Krammer  et Lange-Bertalot, 1991 25-33 7-8 14-15 
 
Observaciones. Formanaviculoide, colonial, vive dentro de tubos de naturaleza mucilaginosa. 
Frústulo lanceolado con extremos ligeramente rostrados, en vista conectival de aspecto rectangular. 
La especie se caracteriza por presentar estrías débilmente radiadas en la parte media de la valva y 
ápices ligeramente rostrados (Lobban, 1984). El largo de las células, en este estudio, resulta ser 
mayor (35-51 µm) que aquel para las regiones en Inglaterra, Canadá y Mar Báltico (25-30 µm), según 
Hendey (1964), Lobban (1984) y Krammer  et Lange-Bertalot (1991), pero más parecido a las 
medidas de Van Heurck, 1896, (30-40 µm). En el número de estrías, todas las referencias coinciden 
(Tabla 11). No se encontró en lista de especies para el Caribe (Navarro  et Hernández-Becerril, 
1997). 
 
Craticula ambigua (Ehrenberg) DG Mann 1990:  
Lámina 20, Figura 162 
Mann, 1990, pág. 666 
Navicula ambigua Ehrenberg: Hagelstein, 1938, pág. 379, pl. 6, fig. 6; Wood, 1963, p. 268, pl. 8, fig. 
164. Navicula ambigua Smith: Schmidt, 1874-1959 (1893), Tafel 211, fig. 42-44. Non Craticula 
cuspidata (kutzing) D.G Mann: Vidal, 2010, pág. 109, lam. 46, fig. 221 b-c,e. 
 
Tallas. 74 L; 17 A; 4,5 L/A; 15 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Puerto Rico: en agua dulce; también en St. Croix (Hagelstein, 1938). Golfo de 
México: Bahías Aransas, San Antonio y Bahía Pensacola en Florida (Wood, 1963b). Región alemana 
deWinningen (Schmidt, 1874-1959 (1893)). 
Observaciones. Esta especie, por tener los extremos capitados, se diferencia de C. cuspidata, una 
forma muy afín a esta que presenta los extremos rostrados. 
 
Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve 1894 
Lámina 14, Figura 108-109-110 
Hendey, 1937, p. 346, lám. 10, fig. 10; Hagelstein, 1938, p. 428; Hustedt, 1955, p. 33; Crosby  et 
Wood, 1959, p. 22, pl. 5, fig. 63; Curl, 1959, p.302; Wood, 1963b, p.283, pl.12, fig.249; Giffen, 1963, 
p. 255, pl. 6, fig. 106-107; Hendey, 1964, p.236, pl.29, fig.13; Rivera, 1968, p.68, lam.22, fig.6; 
Saunders  et Glenn, 1969, p.75, pl.13, figs.85-86; Hargraves et al., 1970, p. 339; Reyes-Vásquez, 
1970, p. 120; Sampayo, 1970, p.51, lam.11, fig.8-8a; Fernández, 1971, p. 21, lám. 4, fig. 27; Licea-
Durán, 1974, p.125, lam.16, fig.15; Reyes & Vásquez, 1975, p.215, lám. 4, fig. 29; Jiménez, 1976, p. 
45, lám. 17, fig. 15; Vidal & Carbonell, 1977, p.157, lam.24, fig.205; Calderón, 1979, p.38; Vidal, 
1981, p. 80; Navarro, 1982, p.49; Navarro, 1982c, p.326, figs.110-114; Foged, 1984, p.101, lám.51, 
figs.3, 6, 7; Hernández-Becerril, 1987, p. 421; Navarro et al., 1989, p. 359; Spiniello, 1996, p. 343; 
Sims, 1996, pl. 287, fig. 1; Fernández et al., 1999, p. 65, pl. 48, fig. 191-192; Soler et al., 2003, p. 
186, lám. 40, fig. 7; López-Fuerte et al., 2010, p. 52, pl. 32, fig. 3-5; Lobban et al., 2012, p. 293, pl. 
48, fig. 4-9; López-Fuerte et al., 2015, p. 289, fig. 24. Navicula aspera Ehrenberg: Schmidt, 1874-
1959 (1876), Tafel 48, figs. 2-6, 15, 21, 23; Van Heuck, 1899, p. 205, lám. 4, fig. 165. 
 
Tallas. 42-114 L (6 cél.); 12-14 A (2 cél.); 3,5-4,6 L/A (2 cél.); 9-24 A pervalvar (4 cél.); 11-17 estr/10 
µm (5 cél.); 5 A manto (1 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ensenada El Rodadero en Santa Marta (Fernández et al., 1999). 
Bahía de Cartagena: en Bocachica y la Escollera (Vidal & Carbonell, 1977). Islas del Rosario al sur 
de Cartagena (Vidal, 1981). 
Distribución mundial.Venezuela: Isla Margarita en Laguna La Restinga, en los sedimentos (Reyes-
Vásquez, 1975). Venezuela: Archipiélago Los Roques, Parque Nacional Morrocoy (Spiniello, 1996). 
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Puerto Rico: Bahía San Juán, también en puerto de Christiansted en St. Choix e Islas Vírgenes, 
marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, Bahía Fosforescente e Isla Caja de 
Muertos, Ponce (Navarro, 1982c). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre algas verdes, adherido a 
muelles viejos; entre algas, adherido a rocas en el área expuesta; en área de arrecife de coral, epífita 
sobre Centroceras (Navarro et al., 1989). Antillas Menores: St. Croix (Hargraves et al., 1970). Cuba: 
polihaloba (Foged, 1984). Golfo de México: Bahía Apalachee, rara (Curl, 1959); Bahías Laguna 
Madre, Aransas y Matagorda, en el sedimento (Wood, 1963b); Costa oeste de Florida, en el fondo 
(Saunders  et Glenn, 1969).Florida: Biscayne Bay, en los sedimentos y asociada al perifiton de 
Thalassia (Reyes-Vásquez, 1970). Florida: Canal Indian River, asociado a raíces de manglar 
(Navarro, 1982). Carolina del Norte en Beaufort, litoral, cosmopólita (Hustedt, 1955). Panamá en el 
Pacífico (Soler et al., 2003). Costa pacífica colombiana: Tumaco en esteros (Calderón, 1979). 
Ecuador: Golfo de Guayaquil (Jiménez, 1976). Perú: Provincias de Trujillo, Paita y Talara, sobre 
Cladophora, Antithamnion y Microcoleus (Fernández, 1971). Chile: Bahía Concepción (Rivera, 
1968). Pacífico mexicano: La Paz (Hernández-Becerril, 1987). Pacífico mexicano al noroeste, sobre 
raíces-anclaje de Rhizophora mangle, en el sedimento (López-Fuerte et al., 2010). Golfo de 
California: Laguna Agiabampo, también en Laguna de Términos en el Golfo de México, 
ticoplanctónica, nerítica, mesohaloba (Licea-Durán, 1974). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre 
Eisenia desmarestioides y Codium latum, epílitica y epizoica (López-Fuerte et al., 2015). Portugal 
(Sampayo, 1970). Inglaterra, Escocia y probablemente en todas las costas del mar del Norte (Van 
Heurck, 1896). Inglaterra (Sims, 1996). Mar del Norte y costas del Atlántico Norte, litoral (Hendey, 
1964). Sur Africa: estuarios de la Provincia del Cabo Este (Giffen, 1963). New Zealand, Expedición 
Gazella, Spizbergen en el Artico, Singapore (Schmidt, 1874-1959  (1876)). Australia y New Zealand 
(Crosby  et Wood, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). Mar de Weddell 
al extremo de la Península Antártica (Hendey, 1937). 
Observaciones. Esta especie presenta una relación inversa entre el número de estrías en 10 µm y 
el tamaño de la célula: entre más larga la célula, menor el número de estrías por unidad de micras. 
 
Seminavis ventricosa (Gregory) García-Baptista 1993 
Lámina 14, Figura 111 
García-Baptista, 1993, p. 49, fig. 139, 230-232; López-Fuerte et al, 2010, p. 59, pl. 35, fig. 9-12. 
Amphora ventricosa Gregory: Hendey, 1964, p. 269, pl. 38, fig. 12; Vidal et Carbonell, 1977, p. 172, 
lám. 28, fig. 236; Foged, 1984, p. 20, pl. 55, fig. 7; Soler et al., 2003, p. 205, lám. 44, figs. 11-12; 
Vidal, 2010, p. 111, lám. 62, fig. 309a-d. A. angustavar. ventricosa (Greg.) Cleve: Schmidt, 1874-
1959 (1875), Tafel 25, fig. 6; Hustedt, 1955, p. 42, pl. 16, fig. 26; Navarro, 1982, p. 31, pl. 20, fig. 1-
2; Navarro, 1982c, p. 322, fig. 16; Tobón, 1989, p. 57, lám. 15, fig. 3. A. angusta (Greg.) Cleve: 
Hustedt, 1956, p. 121. A. angusta Gregory: Wood, 1963b, p. 242, pl. 2, fig. 20. 
 
Tallas. 34,6 L; 11 A pervalvar; 3,2 L/A; 12 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena: zona de Bocachica y bahía interna en 
diciembre, bahía interna en abril y Bahía de las Animas en julio (Vidal  et Carbonell, 1977). Ciénaga 
de Tesca, al norte de Cartagena (Tobón, 1989). Cienga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Venezuela: Lago de Maracaibo (Hustedt, 1956). Brasil (García-Baptista, 1993). 
Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, marina, nerítica (Navarro, 1982c). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). 
Golfo de México: bahías Aransas, Corpus Christi, Laguna Madre; Florida: St. Andrews Bay (Wood, 
1963b). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Norte América: 
Carolina del Norte en Beaufort, sobre lodo de la playa, muy escasa (Hustedt, 1955). Panamá sobre 
el Pacífico (Soler et al., 2003). Pacífico mexicano al noroeste, en el sedimento, en el ticoplancton, 
sobre macroalgas epifíticas, sobre raíces de Rhizophora mangle (López-Fuerte et al., 2010). Costa 
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de California en Monterrey (Schmidt, 1874-1959 (1875)). Común en las costas británicas (Hendey, 
1964). Australia, Nueva Zelanda, Japón (Guiry  et Guiry, 2015). 
 
Pleurosigma rigidum Wm. Smith 1853 
Lámina 14, Figura 112 
Hendey, 1964, p. 243; Peragallo et Peragallo, 1897-1908, p. 166, pl. 33, fig. 13-15; Navarro, 1982, 
p. 49, pl. 32, fig. 2; Navarro, 1982c, p. 325, fig. 100; Foged, 1984, p. 88, pl. 38, fig. 2; Navarro et al., 
1989, p. 358, fig. 39; Sims, 1996, pl. 247, fig. 1; Fernández et al., 1999, p. 60, pl. 39, fig. 166, pl. 40, 
fig. 167; López-Fuerte et al., 2010, p. 53, pl. 33, fig. 1. 
 
Tallas. 225 L; 43 A; 5,2 L/A; 20 estr oblicuas/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Balneario El Rodadero (Fernández et al., 1999). 
Distribución mundial. Cuba, mesohaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, marina, 
nerítica, en aguas temperadas y tropicales (Navarro, 1982c).Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre 
algas, adherido a rocas en el área expuesta (Navarro et al., 1989). Florida: Canal Indian River, sobre 
raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Pacífico mexicano al noroeste, en el sedimento (López-
Fuerte et al., 2010). Mediterráneo en Villafranche y Mar Adriático (Peragallo  et Peragallo, 1897-
1908). Inglaterra: Mar del Norte, en aguas salobres (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 1996). 
 
Pleurosigma strigosum Wm. Smith 
Lámina 15, Figura 113-114 
Giffen, 1963, p. 250, fig. 99; Hendey, 1964, p. 246, pl. 36, fig. 7; Patrick  et Reimer, 1966, p. 335, pl. 
28, figs. 2a-c; Saunders  et Glenn, 1969, p. 76, pl. 12, fig. 83; Hargraves et al., 1970, p. 337; Sampayo, 
1970, p. 55, est. 12, figs. 1-1a; Buchanan, 1971, p. 917; Giffen, 1976, p. 391; Calderón, 1986, p. 120, 
lám. 10, figs. e, h; Sterrenburg  et Sterrenburg, 1990, p. 465; Sims, 1996, pl. 247, fig. 2; Vidal, 2010, 
p. 102, lám. 55, fig. 272 a-c; López-Fuerte et al., 2010, p. 95. P. angulatum var. strigosum (W. Sm.) 
V.H.: Van Heurck, 1896, p. 251, pl. 6, fig. 261. Gyrosigma strigosum Wm. Smith: Jiménez, 1976, p. 
38, lám. 15, fig. 9. 
 
Tallas. 129-173 L (4 cél.); 19-23 A (4 cél.); 6-8 L/A (4 cél.); 18-20 estr/10 µm (3 células). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Este estudio. En cultivo de algas, asociado con Enteromorpha y Polysiphonia (Placa 86). En cultivo 
de algas filamentosas (Placa 96). Bahía Concha, en zona intermareal, junto a Berkeleya cf. hyalina 
(Placa 202). 
Distribución mundial. Jamaica, al norte, en Oyster Bay (Buchanan, 1971). Antilla Menores: Trinidad, 
bentónica (Hargraves et al., 1970). Golfo de México al noreste (Saunders  et Glenn, 1969). Norte 
América: estados del Atlántico del medio, meso-euhaloba (Patrick  et Reimer, 1966). Tumaco en el 
Pacífico (Calderón, 1986). Ecuador: Golfo de Guayaquil (Jiménez, 1976). Pacífico mexicano al 
noroeste, en sedimentos (López-Fuerte  et al., 2010). Portugal: Estuario Do Sado, marina y estuarina 
(Sampayo, 1970). Inglaterra: Norfolk, costa de Sussex, Cheshire, Humber e Irlanda (Heurck, 1896). 
En costas lodosas y estuarios de países del Mar del Norte y Canal Inglés (Hendey, 1964). Inglaterra 
(Sims, 1996). África oeste: Mauritania, Banco d´Arguin (Sterrenburg  et Sterrenburg, 1990). Sur 
África: Provincia del Cabo Este, en estuarios (Giffen, 1963). Sur Africa: Saldanha Bay Lagoon en 
Provincia del Cabo (Giffen, 1976). 
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Amphora bigibba Grunow 1875 
Lámina 15, Figura 115 
Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 25, fig. 66, 67, 69, 70-76; Hagelstein, 1938, p. 325; Hustedt, 1955, 
p. 40, pl. 14, fig. 19-25; Wood, 1961, p. 688, pl. 54, fig. 132; Navarro, 1982, p. 31, pl. 20, fig. 3; 
Navarro, 1982c, p. 322, fig. 17; Foged, 1984, p. 16; Navarro et al., 1989, p. 344, fig. 21. 
 
Tallas. 13 L; 2,3 A; 5,7 L/A; ca. 29 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico: Bahía San Juán, Fajardo, Puerto 
Naval, marina; también en St. Thomas, St. Croix e islas Vírgenes (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: 
Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, viviendo sobre roca y coral a 20-25m (Navarro et al., 
1989). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata, nerítica, ticopelágica (Navarro, 1982c). Florida: Canal Indian 
River, asociada a raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Carolina del Norte en Beaufort; también 
en Islas Baleares en el Medirerráneo y región Indomalaya (Hustedt, 1955). Bahía Campeche, Banco 
Campeche, Valparaíso, California, Islas Célebes en el Indo-pacífico, Yokohama (Schmidt, 1874-1959 
(1875)). Australia: Bate Bay, a 200m (Wood, 1961). 
Observaciones. La forma, en este estudio, es semejante, en el número de estrías, a la registrada por 
Hustedt para la región Indomalaya; se acerca un poco a la forma que aparece en Florida también 
por el número de estrias (Navarro 1982). Los demás sitios presentan formas con menos número de 
estr (Tabla 12). 
 
Tabla 12. Medidas Amphora bigibba este estudio y otros autores 
 Lugar L A L/A estr/10 µm 
Este estudio  13 2,3 5,7 29 
Hustedt 1955 
Campeche y 
Beaufort 
   18-22 
 I. Baleares    20-24 
 Indomalasia    30 
Navarro 1982 Florida 14-18,6 4-5  24-26 
Navarro 1982c Puerto Rico 25-39 4-7  18-20 
Navarro et al. 1989 Puerto Rico 32,6 7,2  12-14 
 
 
Amphora crassa var. punctata Grunow 
Lámina 15, Figura 116 
Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 28, fig. 32-33. 
A.crassa Gregory var.: Schmidt, 1874-1959 (1876), Tafel 39, fig. 30. Non A. cf. exigua Gregory: Vidal 
et Carbonell, 1977, p. 170, lám. 28, fig. 233a-b 
 
Tallas. 60 L; 22 A pervalvar; 2.8 l/A pervalvar; 8 estr/10 µm; 8 areolas/10 µm; 4 estr/10 µm (región 
dorsal); 6 areolas/10 µm (región dorsal). (1 célula). 
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Distribución Caribe colombiano. Bahia deCartagena: zona de Bocachica (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Distribución mundial. Banco Letonia en el Báltico (Schmidt, 1874-1959 (1875)). 
 
Amphora ovalis Kützing 1844 
Lámina 15, Figura 117 
Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 26, figs. 106-111; Van Heurck, 1896, p. 127, fig. 24 (texto), pl. 1, 
fig. 15; Hustedt, 1930a, p. 342, fig. 628; Hagelstein, 1938, p. 328; Hustedt, 1956, p. 119; Wood, 1961, 
p. 690, pl. 54, fig. 143; Asprey et al., 1964, tabla 2; Cholnoky, 1968, p. 19; Rivera, 1968, p. 57, lám.12, 
fig. 3; Buchanan, 1971, p. 916; Patrick  et Reimer, 1975, p. 68, pl. 13, figs. 1-2; Pankow, 1976, p. 
269, Tafel 18, fig. 2; Foged, 1984, p. 18; Druart, 1990, p. 94; Sims, 1996, p. 58, pl. 21, fig. 8; Soler et 
al., 2003, p. 202;Vidal, 2010, p. 110, lám. 62, fig. 305a-e. Amphora sp. B: Vidal et Carbonell, 1977, 
p. 173, lám. 2, fig. 23, lám. 28, fig. 238. Amphora sp.: Ruiz, 1999, pl. 5, figs. 43c-d. 
 
Tallas. 43,4 L; 18,3 A pervalvar; 2,4 L/A pervalvar; 19 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución en Colombia. Ciénaga Grande de Santa Marta: La Barra, fondo, Marzo 1995; Rinconada, 
Abril 1995; La Barra, fondo, Agosto 1995; Caño Grande, Enero 2000 (Vidal, 2010). Ciénaga 
Pajarales: Nueva Venecia, 30 09 1996 (Ruiz, 1999). Bahía de Cartagena: zona de Bocachica en 
Diciembre; entre Castillogrande y Tierrabomba en Septiembre (Vidal  et Carbonell, 1977). 
Distribución mundial. Venezuela: Lago de Maracaibo, Golfo de Venezuela, sobre Potamogeton y en 
el sedimento (Hustedt, 1956). Puerto Rico, en agua salobre y dulce, común (Hagelstein, 1938). 
Jamaica al norte (Buchanan, 1971). Cuba (Foged, 1984). Panamá sobre el Pacífico (Soler et al., 
2003). Chile: Bahía de Concepción (Rivera, 1968). Argentina: Río Lepa (Asprey et al., 1964). Estados 
Unidos: varios estados, estados del Golfo, alcalífila (Patrick  et Reimer, 1975). Inglaterra, Francia, 
Mar Báltico y Alemania (Schmidt, 1874-1959 (1875)). Europa: en agua dulce, cosmopolita (Van 
Heurck, 1896). Europa central, en agua dulce (Hustedt, 1930). Inglaterra, en agua dulce (Sims, 
1996). Francia: Lago Paladru, en sedimentos fósiles, litoral, bentónica, epifítica (Druart, 1990). Mar 
Báltico, oligohaloba, mesoeurihalina (Pankow, 1976). Suráfrica: Laguna Santa Lucía hacia el Índico 
en la Provincia de Natal (Cholnoky, 1968). Australia: Botany Bay (Wood, 1961). 
Observaciones. Por la bibliografía consultada, esta especie habita, sobre todo, en agua dulce. 
 
Amphora proteoides Hustedt 1955 
Lámina 15, Figura 118 
Hustedt, 1955, p. 37, pl. 13, figs. 9-11; Cholnoky, 1968, p. 20, fig. 20; Navarro, 1982, p. 32, pl. 21, 
fig. 4; Vidal, 2010, p. 111, lám. 62, fig. 306a-c. 
 
Tallas. 47 L; 21 A pervalvar; 13 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta: La Barra; Complejo Pajarales: 
Ciénaga La Luna (Vidal, 2010). 
Este estudio. Bahía Concha, en zona intermareal, junto a arbolito de Berkeleya cf. hyalina (Placa 
201). 
Distribución mundial. Florida: Canal Indian River, asociada a raíces-anclaje de manglar (Navarro, 
1982). Carolina del Norte: Beaufort (Hustedt, 1955). Sudáfrica: Provincia de Natal, en Laguna Santa 
Lucía sobre el Índico (Cholnoky, 1968). 
 
Halamphora borealis (Kützing) Levkov 2009 
Lámina 15, Figura 119-120 
Levkov, 2009, p. 175, pl. 103, fig. 11-32, pl. 231, fig. 1-8. 
A. coffeaeformis var. borealis (Kützing) Cleve: Pankow, 1976, p. 279, fig. 596; Hartley, 1986, p.  . 
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Tallas. 18-21 L (4cél.); 3,5-4 A (3 cél.); 4,5-5,4 L/A (3 cél.); 8,8 A pervalvar (1 cél.); 2,3 L/A pervalvar 
(1 cél.); 20-24 estr/10 µm (4 cél.). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Islas Británicas, en agua dulce y salobre; también en Nueva Zelanda (Hartley, 
1986). Mar Báltico y en agua dulce (Pankow, 1976). Islas Canarias, Norte América, Asia sud-oeste 
en Irak, Australia y Nueva Zelanda (Guiry  et Guiry, 2015). 
 
Halamphora costata (Wm. Smith) Levkov 2009 
Lámina 15, Figura 121-122 
Levkov, 2009, p. 181, pl. 92, fig. 14; Wang et al., 2014. 
Amphora costata Wm. Smith: Hagelstein, 1938, p. 325; Pankow, 1976, p. 276, fig. 583; Navarro, 
1982, p. 32, pl. 20, fig. 5-7; Navarro  et Hernández-Becerril. 1997, p. 40; López-Fuerte et al., 2015, 
p. 290 apéndice. A.inflata Grunow: Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 25, fig. 29-30. 
 
Tallas. 24,7 L; 6,5 A; 3,8 L/A; 16 estr/10 µm. (1 célula, en división). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Puerto Rico: Ponce, Fajardo, marina (Hagelstein, 1938). Bahía Campeche en 
Golfo de México y Hvidingsoe (Schmidt, 1874-1959 (1875)). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-
anclaje de manglar (Navarro, 1982). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, epilítica (López-Fuerte et 
al., 2015). Mar Báltico (Pankow, 1976). Brasil, Carolina del Sur, Canadá, Mar Adriático, Mar Negro, 
Inglaterra, Rumania, Taiwan, China, Haway (Guiry  et Guiry, 2015). Korea del Sur (Wang et al., 2014). 
 
Halamphora cuneata (Cleve) Levkov 2009 
Lámina 16, Figura 123 
Levkov 2009, p. 182, pl. 105, fig. 1-6; pl. 243, fig. 5-6. 
Amphora cuneate Cleve: Schmidt, 1874-1959 (1876), Tafel 39, fig. 29; Wood, 1961, p. 688, pl. 54, 
fig. 134. 
 
Tallas. 34 L; 16,4 A pervalvar; 2,1 L/A pervalvar; 10 estr trasversales/10 µm (dorsal); 7 estr 
longitudinales/10 µm (dorsal); 10 areolas/10 µm (dorsal). (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Expedición Gazella (Schmidt, 1874-1959 (1876)). Australia: Port Hacking 
(Wood, 1961). Golfo de México, Mar Caribe, Estados Unidos en Virginia, Islas Británicas y Francia 
(Guiry  et Guiry, 2015). 
 
Halamphora cymbifera (Gregory) Levkov 2009 
Lámina 16, Figura 124 
Krayesky et al., 2009, p. 155; López-Fuerte et al., 2015, p. 290 apéndice. 
Amphora cymbifera Gregory: Hagelstein, 1938, p. 326; Crosby  et Wood, 1959, p. 34; Hendey, 1964, 
p. 265: Hargraves et al., 1970, p. 334, tabla 1; Sampayo, 1970, p. 61, lám. 13, fig. 10; Navarro, 1982c, 
p. 322, fig. 19. A. caroliniana Giffen: Navarro, 1982, p. 31, pl. 20, fig. 4; Foged, 1984, p. 17, pl. 54, 
fig. 1, pl. 55, fig. 4. Non A. granulata Gregory: Hustedt, 1955, p. 40, pl. 14, fig. 8-10, 26-27. 
 
Tallas. 50 L; 7,5 A; 6,7 L/A; 12 estr/10 µm (dorsal); 9,5 areolas/10 µm; 13 puntuaciones/10 µm 
(ventral). (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico, común, también en St. Thomas, 
marina y en agua salobre (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía 
Fosforescente, nerítica, en aguas tropicales-temperadas (Navarro, 1982c). Golfo de México 
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(Krayesky et al., 2009). Antillas Menores: Grenada (Hargraves et al., 1970). Florida: Canal Indian 
River sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Carolina del Norte en Beaufort; también en 
Islas Baleares (Hustedt, 1955). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, epilítica (López-Fuerte et al., 
2015). Portugal: Estuario Do Sado (Sampayo, 1970). En playas arenosas sobre la costa oeste de 
Inglaterra y Escocia (Hendey, 1964). Nueva Zelanda: Lyall Bay (Crosby  et Wood, 1959). 
Observaciones. El trabajo de Giffen (1980), corresponde a las Islas Seychelles en el Índico. 
 
Halamphora granulata (Gregory) Levkov 2009 
Lámina 16, Figura 125-126 
Levkov, 2009, p. 195, pl. 110, fig. 17-24, pl. 110A, fig. 1-7. 
Amphora granulata Gregory: Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 27, fig. 66; Crosby  et Wood, 1959, 
p. 33, pl. 7, fig. 100; Wood, 1963b, p. 244, pl. 2, fig. 30a-b; Giffen, 1971, p. 3, pl. 1, fig. 8-9; Giffen, 
1976, p. 382, pl. 1, fig. 7; Sims, 1996, p. 54, pl. 19, fig. 3. 
 
Tallas. 47-57 L (2 cél.); 12,3 A (1 cél.); 4,7 L/A (1 cél.); 24 A pervalvar (1 cél.); 2 L/A pervalvar (1 cél.); 
10 estr/10 µm (región valvar; 2 cél.); 11-12 areolas/10 µm (1 cél.); 11 estr/10 µm (región dorsal; 1 
cél.). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Golfo de México (Schmidt, 1874-1959 (1875)). Golfo de México: Bahías Laguna 
Madre, Baffin, Corpus Christi, Aransas y San Antonio, en los sedimentos (Wood, 1963b). Inglaterra, 
marina (Sims, 1996). Sur Africa: Provincia del Cabo en Bahía Gordon (Giffen, 1971). Sur Africa: 
Provincia del Cabo en Saldanha Bay Lagoon (Giffen, 1976). Australia: Lago Macquarie y estuarios 
de la costa este (Crosby  et Wood, 1959). Además, en: Mar Negro, Rumania (fósil), Brasil, Australia, 
New Zealand (Guiry  et Guiry, 2015). 
Observaciones. Primer regostro para el Caribe, No se encontró en listado de diatomeas para el 
Caribe (Navarro  et Hernández-Becerril, 1997). 
 
Halamphora terroris (Ehrenberg) Wang 2014 
Lámina 16, Figura 127-128 
Wang et al., 2014, p. 67, fig. 5 L-O. 
Amphora terroris Ehrenberg: Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 25, fig. 17-19, 33-34, 36, Tafel 26, 
fig, 33, Tafel 39 fig. 18; Manguin, 1960, p. 328, pl. 19, fig. 214; Wood, 1961, p. 690, pl. 54, fig. 144; 
Wood, 1963b, p. 246, pl. 3, figs. 40a-b; Sampayo, 1970, p. 62, lám. 13, fig. 11; Licea-Durán, 1974, 
p. 106, lám. 3, figs. 13 a,b; Sims, 1996, p. 62, pl. 23, fig. 12; Vidal, 2010, p. 112, lám. 63, figs. 313 a-
g; López-Fuerte et al., 2010, p. 56, pl. 34, fig. 6-14. 
 
Tallas. 33-37 L; 12-13 A pervalvar; 2,8-3,1 L/A pervalvar; 14-15 estr/10 µm. (2 células). 
Distribución local. Ciénaga Grande de Santa Marta en La Barra (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Golfo de México: bahías Redfish y Aransas al sur de Texas, en los sedimentos 
(Wood, 1963b). Golfo de California: Laguna de Agiabampo, también en Sonda de Campeche y 
Laguna de Yavaros (Licea-Durán, 1974). Pacífico mexicano al noroeste, en el sedimento, 
ticoplanctónica (López-Fuerte et al., 2010). Portugal: Estuario Do Sado, cosmopolita (Sampayo, 
1970). Inglaterra (Sims, 1996). Groenlandia, Ártico, Golfo de México, Expedición Gazella, Italia, 
Suecia (Schmidt, 1874-1959 (1875)). New Zealand: Wellington, Lago Ellesmere, Lyall Bay (Wood, 
1961). Antártico, Tierra Adélie, en sedimentos de profundidad (Manguin 1960). Además, en: Mar 
Negro, Rumania (fósil), Rusia en Europa, España, Islas Canarias, China, Rusia en Asia, Taiwan, 
New Zealand, Korea (Guiry  et Guiry, 2015). 
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Observaciones. La forma de la Figura 128 vista valvar (37 L; 9 A; 4,1 L/A; 16 estr/10 µm), por los 
extremos capitados y el número de estrías en 10 µm, parecería corresponder a esta especie, pero 
su ancho valvar es mucho más grande que el ancho valvar de esta especie (ca. 5). 
 
Nitzchia angularis W. Smith 1853 
Lámina 20, Figura 163 
Schmith 1874-1959 (1921), tafel 335, fig. 18-21; Hagelstein, 1938, pág. 393; Crosby  et Wood, 1959, 
p. 39, pl. 1, fig. 20; Hendey, 1964, pág. 281, pl. 39, fig. 6; Cholnoky, 1968, p. 67, fig. 112; Rivera, 
1973, p. 68, lám. 11, fig. 119; Foged, 1984, pág. 74; Navarro et al, 1989, pág. 359, fig. 88. Sims, 
1996, pág. 378, pl. 181. fíg. 1; López-Fuerte et al., 2010, p. 89; Lobban et al., 2012, p. 301, pl. 59, 
fig. 3-5. 
 
Tallas. 170 L; 23 A; 4-5 fíbulas/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano 
Distribución mundial. Puerto Rico: Isla Caja de Muertos (Navarro et al., 1989). Puerto Rico: marina, 
Bahía de San juan, Bajios de Gallardo, también en St. Croix, St. Thomas e Islas vírgenes (Hagelstein, 
1938). Cuba: polyhaloba (Foged, 1984). México al NW, asociada a manglar (López-Fuerte, 2010). 
Port Townsend, Estado de Washington, sobre el Pacífico, también en Alaska (Schmith, 1874-1959 
(1921)). Chile, al centro y al sur, Bahía de Concepción, Estero Lenga, Río Quenuir y Golfo 
Quetalmahue, nerítica, epífita sobre Gracilaria verrucosa (Rivera, 1973). Inglaterra: costas europeas, 
amplia distribución (Hendey, 1964; Sims, 1996). Suráfrica: Laguna Santa Lucía en Natal (Cholnoky, 
1968). Australia: Port Hacking, estuarina, béntica (Crosby  et Wood, 1959). Isla Guam en el Pacífico, 
en arrecife de coral, epifítica (Lobban et al., 2012). 
 
Nitzschia cf. angularis var. affinis Grunow 1881 
Lámina 16, Figura 129 
Van Heurck, 1896, p. 393, pl.16, fig. 522; Hagelstein, 1938, p. 393; Navarro et al., 1989, p. 359, fig. 
91; Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, p. 41. 
 
Tallas. 71 L; 5 A; 14 L/A. (1 célula). 
Este estudio. En cultivo de algas, asociada con Enteromorpha y Polysiphonia (Placa 82). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Mayaguez; además en St. Thomas, St. Croix (Hagelstein, 1938). 
Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita y entre Dictyota, viviendo sobre rocas y coral a 20-25m 
(Navarro et al., 1989). Inglaterra, Irlanda, Escocia, marina (Van Heurck, 1896). 
Observaciones. No se define completamente la identidad de la especie, pues, aunque la forma es 
muy semejante a la que se muestra en Navarro et al., (1989), su relación L/A (14), indica que es 
mucho más delgada que la hallada en Puerto Rico (9). La forma en Vidal (2010), identificada como 
Nitzschia sp. 5, aunque es mucho más larga, es muy semejante a la forma en este estudio (Tabla 
13). 
 
Tabla 13. Tallas Nitzschia cf. angularis var. affinis según este estudio yautores consultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L A L/A A perval fíbulas/10 µm 
Este estudio 71 5 14   
Heurck 1896 30-90 5 12 7-10 6-9 
Navarro et al. 1989 51 5,6 9  8-9 
Vidal 2010 104-126 7,5 14  7-8(10) 
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Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow 1862 
Lámina 16, Figura 130 
Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 332, fig. 22-24; Van Heurck, 1896, p. 394, pl. 16, fig. 525; Hustedt, 
1930a, p. 412, fig. 789; Hagelstein, 1938, p. 395; Husted, 1938, p. 471; Cholnoky, 1968, p. 255; 
Rivera, 1973, p. 69, lám. 11, fig. 121; Pankow, 1976, p. 312, fig. 666; Foged, 1984, p. 75, pl. 15, fig. 
13-14; Sims, 1996, p. 382, pl. 183, fig. 3; Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, p. 19, Tafel 1, fig. 1; 
Tafel 11, fig. 1-7; López-Fuerte et al., 2010, p. 62, pl. 37, fig.7; Lobban et al., 2012, p. 301, pl. 60, fig. 
1-3; López-Fuerte et al., 2015, p. 288, apéndice. 
 
Tallas. 43,3 L; 5,2 A; 8.3 L/A; 10 fíbulas/10 µm; ca. 80 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Venezuela: en pantanos (Cholnoky, 1968). Cuba, alcalífila (Foged, 1984). 
Puerto Rico: Bahía San Juán (Hagelstein, 1938).Pacífico mexicano al noroeste, sobre algas 
epifíticas, epífita sobre raíces de Rhizophora mangle, en los sedimentos, oligolahoba, alcalífila 
(López-Fuerte et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, epífita sobre Eisenia 
desmarestoides, Codium latum, epilítica y epizóica (López-Fuerte et al., 2015). Chile: bahías de 
Coquimbo y Concepción, Isla Santa María y Golfo de Quetalmahue (Rivera, 1973). Europa central 
(Hustedt, 1930a). Inglaterra (Sims, 1996). Bélgica, en agua dulce y salobre (Van Heurck, 1896). Mar 
Báltico, mesoeurihalina (Pankow, 1976). Austria (Schmidt, 1874-1959 (1921)). Balí y Sumatra, 
oligohaloba, litoral (Hustedt, 1938). Pacífico occidental: Isla de Guam, en arrecifes de coral (Lobban 
et al., 2012). 
Observaciones. Aunque en este estudio se contaron, tentativamente, 80 estr/10 µm, Krammer et 
Lange-Bertalot (1997), al ME, confirman, para la especie, hasta 50 estr/10 µm. 
 
Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow in Cleve et Grunow 1880 
Lámina 16, Figura 131 
Schmidt, 1874-1959 (1924), Tafel 349, fig. 17-26; Van Heurck, 1896, p. 403, pl. 17, fig. 564; Hustedt, 
1930a, p. 414, fig. 795; Hagelstein, 1938, p. 395; Cholnoky, 1968, p. 257; Pankow, 1976, p. 307, fig. 
652; Navarro, 1982, p. 53, pl. 34, fig. 11-12; Navarro, 1983b, p. 394, fig. 23; Foged, 1984, p. 75; 
Lobban, 1985, p. 1783, fig. 12; Navarro et al., 1989, p. 360; Sims, 1996, p. 384, pl. 184, fig. 9; 
Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, p. 94, Tafel 68, fig. 1-19. 
N. frustulum var.minutula Grunow: Van Heurck, 1896, p. 403, pl. 17, fig. 565; Hustedt, 1938, p. 477, 
Tafel 41, fig. 25. 
 
Tallas. 12 L; 2,3 A; 5,2 L/A; 17 fíbulas/10 µm; ca. 70 estr/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Venezuela: en pantanos (Cholnoky, 1968). Cuba, oligohaloba, indiferente a 
halófila, alcalífila (Foged, 1984). Puerto Rico: en agua salobre (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo 
Enrique-Gata, marina, nerítica (Navarro, 1983b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, epífita sobre 
Spyridia filamentosa (Rhodophyta) (Navarro et al., 1989). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-
anclaje de manglar (Navarro, 1982). Costa oeste norteamericana: Alaska, Columbia Británica, 
Vancouver, Óregon, California (Lobban, 1985). Europa central, en agua dulce (Hustedt, 1930a). 
Inglaterra (Sims, 1996). Bélgica: en agua salobre (Van Heurck, 1896). Mar Báltico (Pankow, 1976). 
Alemania, Polonia (Schmidt, 1874-1959 (1924)). Sumatra (Hustedt, 1938). 
Observaciones. El número de estrías en 10 µm (70), en la forma de este estudio, se consideraría un 
número muy elevado, pues el mayor número de estr lo presentan Sims (1996), con un rango de 32-
36 estr/10 µm y Hustedt (1938), 30-36 estr/10 µm para var. minutula. 
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Nitzschia gracilis Hantzsch 1860 
Lámina 16, Figura 132-133 
Schmidt, 1874-1959 (1924), Tafel 349, fig. 34-37; Hustedt, 1930a, p. 416, fig. 794; Wood, 1961, p. 
694, pl. 55, fig. 176; Wood, 1963b, p. 273, pl. 10, fig. 194; Cholnoky, 1968, p. 257; Sims, 1996, p. 
384, pl. 184, fig. 12; Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, p. 93, Tafel 66, fig. 1-11. 
 
Tallas. 76-103 L (5 céls.); 3,2-3,7 A (2 céls.); 4-6 A pervalvar (3 céls.); 24 L/A (2 céls.); ca.45 estr/10 
µm (1 cél.). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. Epífita sobre cianofitas (placa 190a). Epífita 
sobre Centroceras, Bahía Concha, 0 m, 26 07 1979 (placas 193, 194). 
Distribución mundial.Venezuela: en pantanos (Cholnoky, 1968). Golfo de México: Bahías Laguna 
Madre, Aransas Bay y Matagorda Bay, en el sedimento (Wood, 1963b). Europa Central, en agua 
dulce (Hustedt, 1930a). Inglaterra (Sims, 1996). Alemania (Schmidt, 1874-1959 (1924)). New 
Zealand: Lake Ellesmere (Wood, 1961). 
 
Tabla 14. Comparación tallas Nitzschia gracilis este estudio y otros autores 
 L A A perval L/A estr fíbulas 
Este estudio 76-103 3,2-3,7 4-6 24 45  
Hustedt 1930ª 45-110 2-4  35 inconspicuas 12-16 
Krammr  et 
Lange1997 
30-110 2,5-4  15-36 38-42(50) 12-18 
 
Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs in Pritchard 1861 
Lámina 17, Figura 134-135 
Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 335, figs. 1-2; Hagelstein, 1938, p. 397; Cupp, 1943, p. 200, fig. 
154; Curl, 1959, p. 302, fig. 102; Crosby  et Wood, 1959, p. 38, pl. 1, fig. 16; Margalef, 1961, p. 83, 
fig. 27 L, tablas 6-9; Wood, 1963b, p. 273, pl. 10, fig. 197; Hendey, 1964, p. 283; Hasle, 1964, p. 20, 
pl. 1, fig. 2, pl. 5, fig. 6, pl. 10, figs. 5-7, pl. 11, figs. 1-4; Smayda, 1966, p. 610; Wood, 1968, p. 516, 
tabla 1; Saunders  et Glenn, 1969, p. 80; Hargraves et al., 1970, p. 337; Buchanan, 1971, p. 917, 
920, 924; Fernández, 1971, p. 23, lám. 3, fig. 25; Pankow, 1976, p. 295, Abb. 671; Vidal  et Carbonell, 
1977, p. 179, lám. 29, fig. 246; Vidal, 1981, p. 79; Marshall  et Solder, 1982, p. 358; Navarro, 1982, 
p. 54; Navarro, 1983b, p. 394, figs. 29-30; Hasle  et Syvertsen, 1996, p. 329, pl. 74; Soler  et al., 
2003, p. 218, lám. 47, fig. 4; Vidal, 2010, p. 118, lám. 64, fig. 323 a-h (non d-e); López-Fuerte et al., 
2010, p. 91; Lobban et al., 2012, p. 302, pl. 60, fig. 9, pl. 61, fig. 1. 
N. longissima (Kützing) Ralfs in Pritchard: Díaz-Ramos, 2000, p. 901. N. longissima (Bréb.) Grunow: 
Foged, 1984, p. 77, pl. 58, figs. 7, 8; Sims, 1996, p. 388, pl. 186, fig. 7; Fernández et al., 1999, p. 70, 
pl. 52, figs. 203-205; Soler et al., 2003, p. 218, lám. 47, fig. 4. 
 
Tallas. 357 L; 4-5 fíbulas/10 µm; estr inconspicuas. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ensenada del Rodadero al sur de Santa Marta, 01 04 1995 
(Fernández et al., 1999). Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). Bahia de Cartagena (Vidal  
et Carbonell, 1977). Islas del Rosario (Vidal, 1981). 
Distribución mundial. Venezuela (Díaz-Ramos, 2000). Panamá sobre el Pacífico (Soler et al., 2003). 
Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Puerto Rico, marina, nerítica, ticopelágica, en aguas tropicales-
temperadas (Hagelstein, 1938; Margalef, 1961; Navarro, 1983b). Jamaica al norte en Oyster Bay 
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(Buchanan, 1971). Antillas Menores: al norte de St. Lucía y Barbuda (Hargraves et al. 1970). Caribe 
este (Marshall  et Solder, 1982). Golfo de México: Bahía Apalachee, litoral, cosmopolita (Curl, 1959); 
bahías Galveston, Matagorda y Aransas al sur de Texas, en el sedimento (Wood, 1963b); costa oeste 
de Florida (Saunders  et Glenn, 1969). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar 
(Navarro, 1982). Islas Bahamas (Wood, 1968). Golfo de Panamá (Smayda, 1966; Perú: Provincias 
de Trujillo y Paita, adherida a Enteromorpha, Cladophora y Microcoleus (Fernández, 1971). Pacífico 
mexicano al noroeste, en el ticoplancton y en el sedimento (López-Fuerte et al., 2010). Costas de 
California, planctónica (Cupp, 1943). Mar del Norte, Canal Inglés (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 
1996). Mediterráneo: Trieste en Italia y Miang Besar en Borneo (Schmidt, 1874-1959 (1921)). Mar 
Báltico, Kattegat, Mar Negro, polihaloba, meiohalina (Pankow, 1976). Australia y New Zealand, sobre 
placas (Crosby  et Wood, 1959). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
Observaciones. Esta forma es sigmoide en vista conectival, recta en vista valvar. En una forma de 
la ciénaga (Vidal, 2010), se contaron 60 estr en 10 µm, que se corresponde con la observación de 
Hasle (1964). 
 
Nitzschia lorenziana Grunow in Cleve et Grunow 1880 
Lámina 17, Figura 136-137 
Wood, 1961, p. 695, pl. 55, fig. 179; Wood, 1963b, p. 273, pl. 10, fig. 198a-b; Wood, 1968, p. 516, 
tabla 1; Pankow, 1976, p. 295, Abb. 618; Navarro, 1982, p. 54, pl. 35, fig. 4; Sims, 1996, p. 390, pl. 
187, fig. 1; Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, p. 125, Tafel 86, fig. 6-10; Vidal, 2010, p. 120, lám. 65, 
fig. 327 a-d; López-Fuerte et al., 2010, p. 91; Montoya-Moreno et al., 2013, p. 52. 
Nitzschia cf. lorenziana var. incurva Grunow: Van Heurck, 1896, p. 406, pl. 17, fig. 573; Hustedt, 
1938, p. 490, tafel 41, fig. 17; Smayda, 1966, p. 610. Nitzschia sp.6: Ruiz, 1999, pl. 3, fig. 28. 
 
Tallas. 62-63 L (2 cél.); 5 A (1 cél.); 6 A pervalvar (1 cél.); 12 L/A (1 cél.); 16-17 estr/10 µm (2 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta en boca del río Sevilla (Vidal, 
2010). Complejo Pajarales: Ciénaga La Redonda, 11 12 1996 (Ruiz, 1999). Complejo cenagoso de 
Ayapel en Córdoba, en el perifiton (Montoya-Moreno et al., 2013). 
Este estudio. Sobre Centroceras sp., Bahía Concha, en zona intermareal, a 0m, 26 07 1979 (Placa 
195). 
Distribución mundial. Islas Bahamas, estuarina, rara (Wood, 1968). Golfo de México: Bahías Laguna 
Madre, Aransas y Matagorda, en el sedimento (Wood, 1963b). Florida: Canal Indian River, sobre 
raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). Costa este de Estados Unidos en Savannah (Krammer  
et Lange-Bertalot, 1997). Golfo de Panamá (Smayda, 1966). Pacífico mexicano al noroeste, en 
sedimentos (López-Fuerte et al., 2010). Puerto de Ostend en Bélgica, marina, entre Oscillatoria (Van 
Heurck, 1896). Inglaterra, en agua dulce y estuarina (Sims, 1996). Mar Báltico, costas europeas, 
mesohaloba y eurihalina (Pankow, 1976). Java, Balí y Sumatra, mesohaloba (Hustedt, 1938). 
Australia: Heron Island (Wood, 1961). 
Observaciones. Esta forma, en vista conectival, es ampliamente sigmoide, en vista valvar es recta 
con los extremos ligeramente capitados. 
 
Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith 1856 
Lámina 17, Figura 138 
Schmidt, 1874-1959 (1924), Tafel 349, figs. 1-10; Van Heurck, 1896, p. 401, pl. 17, fig. 554; Hustedt, 
1930a, p. 416, fig. 801; Hagelstein, 1938, p. 399; Hustedt, 1956, p. 125; Wood, 1963b, p. 274, pl. 10, 
fig. 201; Wood, 1966, p. 118; Cholnoky, 1968, p. 258, fig. 21; Suxena  et Venkateswarlu, 1970, p. 
648, pl.6, fig. 43; Buchanan, 1971, p. 917; Parra  et González, 1984, p. 91, figs. 163-164; Foged, 
1984, p. 79, pl. 16, fig. 10; Delgado, 1987, p. 545; Navarro et al., 1989, p. 362; Druart, 1990, p. 95; 
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Sims, 1996, p. 392, pl. 188, fig. 2; Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, p. 85, Tafel 59, fig. 1-24, Tafel 
60, fig. 1-7; Vidal. 2010, p. 120, lám. 66, fig. 332 a-b. 
 
Tallas. 63 L; 6,2 A; 10,2 L/A; 12 fíbulas/10 m; estr inconspicuas. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta en boca del río Sevilla (Vidal. 
2010). 
Distribución mundial. Venezuela: Lago de Maracaibo (Hustedt, 1956). Venezuela: en pantanos 
(Cholnoky, 1968). Jamaica al norte en Oyster Bay (Buchanan, 1971). Cuba, oligohaloba, cosmopolita 
(Foged, 1984). Puerto Rico: Coamo River; también en St. Thomas, St. Croix y St. Jan, amplia 
distribución (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre algas verdes, adherida a 
muelles viejos (Navarro et al., 1989). Golfo de México: bahías Galveston, Baffin, Laguna Madre al 
sur de Texas, en el sedimento (Wood, 1963b). Brasil: región del Amazonas, superficial, planctónica 
(Wood, 1966). Chile: epífita sobre algas (Parra  et González, 1984). Europa occidental, en agua dulce 
(Van Heurck, 1896). Europa central, en agua dulce (Hustedt, 1930a). Delta del Ebro en el 
Mediterráneo español, bentónica (Delgado, 1987). Francia: Lago Paladru, en sedimentos fósiles, 
litoral, planctónica (Druart, 1990). Inglaterra (Sims, 1996). Tirol, Bósforo (Schmidt, 1874-1959 
(1924)). Trieste, Dresde, Lago Kivu en Africa central (Krammer  et Lange-Bertalot, 1997). India: 
Badrinath en el Himalaya a 3182 msnm (Suxena  et Venkateswarlu, 1970). 
Observaciones. Heterótrofa por "N" orgánico (Kilham et al., 1986, p. 1177). Saprobia, katorovia, en 
aguas ricas en nutrientes. Se halla en aguas contaminadas por desechos industriales con contenidos 
de cobre, ácido sulfídrico, cloruros o residuos fenólicos (Ramírez, 2000, p. 91). 
 
Nitzschia pseudosigma Hustedt 1938 
Lámina 17, Figura 139 
Hustedt, 1938, p. 486, Tafel 40, figs. 13-15; Vidal, 2010, p. 119, lám.65, fig. 328a-d. 
 
Tallas. 63,5 L; 5,3 A; 12 L/A; 10 fíbulas/10 µm; 56-60 estr/10 µm. (1 célula) 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Isla de Java en el Índico (Hustedt, 1938). 
 
Tabla 15. Comparación medidas Nitzschia pseudosigma este estudio y otros autores 
 L A L/A fíbulas/10 µm estr/10 µm 
Este estudio 63,5 5,3 12 10 56-60 
Vidal 2010 84,6 6 14 9-10 40 
Hustedt 1938 60-100 5 14 5-6 (9) inconspicuas 
 
 
Nitzschia sigma (Kützing) W. Smith 1853 
Lámina 17, Figura 140-141 
Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 336, fig. 1; Van Heurck, 1896, p. 396, pl. 16, fig. 531; West, 1914, 
p. 1022; Hustedt, 1930a, p. 420, fig. 813; Hagelstein, 1938, p. 402; Hustedt, 1956, p. 128; Crosby  et 
Wood, 1959, p. 39, pl. 1, fig. 19; Margalef, 1961, p. 83, tablas 9-10; Wood, 1963b, p. 274, pl. 10, fig. 
205; Hendey, 1964, p. 281, pl. 42, fig. 1; Cholnoky, 1968, p. 259; Wood, 1968, p. 516, tabla 1; 
Saunders  et Glenn, 1969, p. 80; Hargraves et al., 1970, p. 337; Hendey, 1970, p. 158; Rivera, 1973, 
p. 71, lám. 11, fig. 128; Tell, 1973, p. 69, lám. 3, fig. 7; Rivera  et Valdebenito, 1979, p. 58, fig. 37; 
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Navarro, 1982, p. 56; Navarro, 1983b, p. 395, fig. 43-44; Foged, 1984, p. 81, pl. 16, fig. 1, pl. 59, fig. 
5; Navarro et al., 1989, p. 362; Sims, 1996, p. 396, pl. 190, fig. 1-6; Krammer  et Lange-Bertalot, 
1997, p. 32, Tafel 23, fig. 1-9, Tafel 24, fig. 1; Duque  et Núñez-Avellaneda, 2000, p. 215; Soler et 
al., 2003, p. 222; Vidal, 2010, p. 119, lám. 65, fig. 325 a-g; López-Fuerte et al., 2010, p. 62, pl. 37, 
fig. 2-4; López-Fuerte et al., 2015, p.288. 
Tallas. 188 L; 9 A; 9 A pervalvar; 20 L/A; 7 fíbulas/10 µm; estr inconspicuas. (1 célula en división). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). Además en 
Amazonía colombiana: Lagos Tarapoto y Yahuarcaca; también en región andina, tierras bajas y 
región costera o estuarina, oligotrófico, mesotrófico y eutrófico (Duque  et Núñez-Avellaneda, 2000). 
Registrada para Colombia en agua dulce (West, 1914). 
Distribución mundial. Golfo de Venezuela (Hustedt, 1956). Venezuela: en pantanos (Cholnoky, 
1968). Panamá sobre el Pacífico (Soler et al., 2003). Puerto Rico: pantanos en San Juán; también 
en St. Croix e Islas Vírgenes, marina, en agua salobre y dulce (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: costa 
meridional (Margalef, 1961). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía Fosforescente, marina y en 
agua salobre, nerítica, epífita sobre macroalgas (Navarro, 1983b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, 
epífita y entre Dictyota, viviendo sobre rocas y coral a 20-25m; en área de arrecife de coral, epífita 
sobre Centroceras (Navarro et al., 1989). Cuba, mesohaloba a polihaloba (Foged, 1984). Antillas 
Menores: Guadalupe (Hargraves et al., 1970). Golfo de México: bahías Galveston, Matagorda, 
Aransas, Laguna Madre en el sur de Texas, en el sedimento (Wood, 1963b). Florida: costa oeste, 
sobre el fondo (Saunders  et Glenn, 1969).Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de 
manglar (Navarro, 1982). Islas Bahamas, rara (Wood, 1968). Argentina: Provincia de Buenos Aires 
en la Laguna Chascomús (Tell, 1973). Chile: Golfo de Quetalmahue, epífita sobre Gracillaria 
verrucosa (Rivera, 1973). Chile: desembocadura ríos Chivilingo, Laraquete y Carampangue (Riverra 
et Valdebenito, 1979). Pacífico mexicano al noroeste, sobre raíces-anclaje de Rhizophora mangle y 
en el sedimento (López-Fuerte et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre Codiumlatum 
(López-Fuerte et al., 2015). Norte América: Port Townsend en el Pacífico (Schmidt, 1874-1959 
(1921)). Bélgica: Antwerp y Blankerberghe; también en Inglaterra, Irlanda y Francia (Van Heurck, 
1896). Alrededor de las costas británicas, marina y en agua salobre (Hendey, 1964). Inglaterra (Sims, 
1996). Europa central, en agua dulce (Hustedt, 1930a). Golfo Pérsico: Kuwait, en aguas 
subtropicales y temperadas (Hendey, 1970). Australia: Botany Bay y Lake Macquarie en North 
Queensland, estuarina, béntica (Crosby  et Wood, 1959). 
Observaciones. Esta forma es ampliamente sigmoide, tanto en vista conectival como en vista valvar. 
 
Nitzschia valida (Grunow) Pelletan 1889 
Lámina 18, Figura 142 
Navarro, 1983b, p. 395, fig. 46-48; Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, Tafel 24, fig. 2, 2A, 2B. 
N. valida Cleve  et Grunow: Hagelstein, 1938, p. 404. Non N. sigma (Kützing) W. Smith: Vidal, 2010, 
lám. 65, fig. 325f. 
 
Tallas. 12,6 A; 4 fíbulas/10 µm; 22 estr/10 µm; 20 areolas/10 µm. (1 fragmento). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). 
Distribución mundial. Puerto Rico: Bajíos Gallardo; también en St. Thomas, Islas Vírgenes, Bahía 
Campeche en el Golfo de México, Colón y Asia (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique- Gata 
(Navarro, 1983b). Mediterráneo (Krammer  et Lange-Bertalot, 1997). 
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Nitzschia ventricosa Kitton 1873 
Lámina 18, Figura 143-144 
Hagelstein, 1938, p.404; Hustedt, 1955, p.48; Giffen, 1970, p.293, pl. 5, fig.84; Navarro, 1982, p. 56; 
Navarro et al., 1989, p. 362; Fernández et al., 1999, p. 69, pl. 52, fig. 202 a-b; Lobban et al., 2012, p. 
304, pl. 62, fig. 1-2; López-Fuerte et al., 2015, p. 288. 
N. longissima f. costata Hustedt: Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 335 fig. 4; Licea-Durán, 1974, 
p.119, lam.13, fig.22; Vidal & Carbonell, 1977, p.180, lam.29, fig.247; López-Fuerte et al., 2010, p. 
63, pl. 37, fig. 10. 
 
Tallas. 200 L; 9 A; 10-12 estr/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Ensenada del Rodadero al sur de Santa Marta (Fernández et al., 
1999). Bahía de Cartagena en Bocachica (Vidal & Carbonell, 1977). 
Este estudio. Sobre Herposiphonia secunda, y ésta sobre Halodule, en Arrecifes, a 3 m, 05 11 1980 
(Placa 210). 
Distribución mundial.Puerto Rico: Bahía San Juán; también en St. Croix, Indias Occidentales, Florida, 
marina (Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianofitas, adherida a postes 
viejos de madera; epífita sobre Padina gymnospora (alga parda); entre clorofitas, adherida a muelles 
viejos (Navarro et al., 1989). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 
1982). Carolina del Norte, amplia distribución en costas cálidas (Hustedt, 1955). Golfo de California: 
Laguna de Agiabampo (Licea-Durán, 1974). Pacífico mexicano al noroeste, en los sedimentos 
(López-Fuerte et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, epilítica (López-Fuerte et al., 2015). 
Sur Africa en Provincia del Cabo: estuario río Kowie (Giffen, 1970). Borneo: Isla Miang Besar 
(Schmidt, 1874-1959 (1921)). Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
 
Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch in Rabenhorst 1860 
Lámina 18, Figura 145-146 
Van Heurck, 1896, p. 395, pl. 16, fig. 529; Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 332, fig. 5-6; Krammer  
et Lange-Bertalot 1997, p. 14, Tafel 4, fig. 4-5; Tafel 7, fig. 1-7; Tafel 8, fig. 1-2; Soler et al., 2003, p. 
224. 
N. vermicularis (Kützing) Grunow: Hustedt, 1930a, p. 419, fig. 811. 
 
Tallas. 197 L; 22,5 A pervalvar; 9,4 L/A pervalvar; 7 fíbulas/10 µm; 30 estr/10 µm; 30 areolas/10 µm. 
(1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Panamá sobre el Pacífico (Soler et al., 2003). Bélgica, Inglaterra, Escocia (Van 
Heurck, 1896). Europa central, en agua dulce (Hustedt, 1930a). Sur Africa: Ebenda (Schmidt, 1874-
1959 (1921)). 
Observaciones. La forma en este estudio se asemejaa N. sigmoidea (Nitzsch) W. Smith, sobre todo 
en lo amplio del ancho pervalvar (22,5µm), 11-30µm en Krammer  et Lange-Bertalot 
1997(característica de la especie), si se compara, esta característica, en N. vermicularis, que es 
menos ancha (6-15µm). De todas formas, el número de estrías, por unidad de micras (30/10 µm), 
ubica la forma dentro de N. vermicularis (30-32/10 µm sensu stricto), en N. sigmoideaeste número 
llega hasta 27 estr/10 µm (Krammer  et Lange-Bertalot 1997) (Tabla 16). Hay qué tener en cuenta 
que el ancho pervalvar puede variar, según que la célula se encuentre en división. 
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Tabla 16. Comparación tallas Nitzschia vermicularis este estudio, otros autores y N. sigmoidea 
 Especie L A 
A 
perval 
L/A 
perv 
fíbulas/10 
µm 
estr/10 
µm 
areolas/10 
µm 
Este 
estudio 
 197  22,5 9,4 7 30 30 
Van Heurck 
1896 
N. 
vermicularis 
90-220 5 5-10  6-9 32-34  
Krammer  
et Lange 
1997(sensu 
stricto) 
N. 
vermicularis 
75-250 
3,5-
7 
6-15* 9,5* 5-9 30-32  
Krammer et 
lange 
1997 
N. 
sigmoidea 
(90)150 
-ca. 
500 
8-
15 
11-
30* 
7-
22,4* 
5-7 
(21)23-
27 
 
* Calculado sobre los dibujos. 
 
Nitzschia sp.A 
Lámina 18, Figura 147-148 
 
Tallas. 93-106 L; 6,3-6,7 A; 14,8-15,8 L/A; 7 fíbulas/10 µm; ca. 70 estr/10 µm (?). (2 células). 
Observaciones. Formas alargadas, con bordes paralelos, ligeramente sigmoides, con los extremos 
redondeados; formas no muy anchas, con fíbulas no punteadas, aparentemente sin invaginaciones 
al centro. Estriación casi inconspicua. Por su aspecto general, estas formas parecen pertenecer al 
grupo Obtusae (Hustedt, 1930a, p. 421), pero ninguna de las dos presenta invaginación del rafe al 
centro. 
 
Nitzschia sp.B 
Lámina 18, Figura 149-150 
 
Tallas. 304 L; 24,5 A; 12,4 L/A; 5-6 fíbulas/10 µm; ca. 26 estr/10 µm. (1 célula). 
Observaciones. Forma sigmoide, ampliamente ahusada al centro en un 70% de la longitud de la 
célula. Esta forma parece pertenecer al grupo de N. sigma. Se acerca a N. sigmaformis Hustedt 
(Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, Tafel 24, fig. 7), con la que comparte mismo número de estrías, 
pero esta última presenta 9 fíbulas/10 µm. 
 
Psammodictyon mediterraneum (Hustedt) D.G. Mann 1990 
Lámina 20, Figura 163 
Round et al., 1990, p. 676; Krayesky et al., 2009, p. 179. 
Nitzschia mediterranea Hustedt, 1921, En: Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 331, fig. 22; Wood, 
1963, p. 273, pl. 10, fig. 199. 
 
Tallas. 105 L; 17 A; 6,2 L/A; 13 estr/10 µm; 16-17 areolas/10 µm; 7-8 fíbulas/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Golfo de México, al sur de Texas: Laguna Madre, Bahías Aransas y Matagorda 
(Wood, 1963b; Krayesky et al., 2009). Mediterráneo: Nápoles, marina (Schmidt, 1874-1959 (1921)). 
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Observaciones. Primer registro para el Caribe en general (el género no se halló en lista de diatomeas 
para el Caribe: Navarro  et Hernández-Becerril, 1997). 
 
Psammodictyon constrictum (Grég.) D. G. Mann 1990 
Lámina 19, Figura 151 
Mann ex Round et al., 1990, p. 676. P. constrictum (Kützing) D.G.Mann: López-Fuerte et al., 2010, 
p. 67, pl. 38, fig. 13-14. 
Nitzschia constricta (Grég.) Grunow: Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 333, fig. 18; Van Heurck, 
1896, p. 386, pl. 15, fig. 501; Hagelstein, 1938, p. 394; Saunders  et Glenn, 1969, p. 80, pl. 14, figs. 
102-103; Hargraves et al., 1970, p. 337; Simonsen, 1974, p. 51; Vidal, 1981, p. 107, lám. 3, fig. 30; 
Navarro, 1982, p. 53, pl. 34, fig. 8; Navarro, 1983b, p. 394, figs. 16-19; Navarro et al., 1989, p. 360; 
Krammer  et Lange-Bertalot, 1997, Tafel 39, fig. 3, 4, (5?); Vidal, 2010, p. 114, lám. 69, fig. 352a-b; 
Lobban et al., 2012, p. 301, pl. 59, fig. 6-8. N. constricta Ralfs: Wood, 1963b, p. 272, pl. 10, fig. 192. 
?N. panduriformis: "sensu" Tobón, 1989, p. 62, lám. 6, fig. 32, lám. 17, figs. 6-8. 
 
Tallas. 12 L; 6,8 A; 1,8 L/A; 20 estr/10 µm; 20 areolas/10 µm. (1 célula). 
Distribución en Colombia.Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010). Ciénaga de Tesca, al norte 
de Cartagena (Tobón, 1989). Islas del Rosario, al sur de Cartagena (Vidal, 1981). 
Distribución mundial. Puerto Rico: pantanos en San Juán; también en Saint Croix, Asia y Australia 
(Hagelstein, 1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía Fosforescente, nerítica (Navarro, 
1983b). Puerto Rico: Isla Caja de Muertos, entre cianofitas y clorofitas, adherida a maderas viejas, 
epífita sobre Padina gymnospora; epífita sobre Dictyota, viviendo sobre roca y coral a 20-25m 
(Navarro et al., 1989). Antillas Menores: Grenada (Hargraves et al., 1970). Golfo de México: 
Matagorda Bay al sur de Texas, en el sedimento (Wood, 1963b). Golfo de México: al noreste, sobre 
el fondo (Saunders  et Glenn, 1969). Florida: Canal Indian River sobre raíces–anclaje de manglar 
(Navarro, 1982). Pacíco mexicano al noroeste, sobre algas epifíticas, epífita sobre raíces de 
Rhizophora mangle, en los sedimentos (López-Fuerte et al., 2010). Inglaterra, marina (Van Heurck, 
1896). Polonia (Schmidt, 1874-1959 (1921)). Golfo Pérsico, béntica (Simonsen, 1974). Pacífico 
oeste: Isla de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
 
Psammodictyon panduriforme (Grégory) D. G. Mann 1990 
Lámina 19, Figura 152-153 
Mann et Round et al., 1990, p. 612, figs. a-I; Sims, 1996, p. 392, pl. 188, fig. 7; Vidal, 2010, p. 114, 
lám. 69, fig. 353 a-b; López-Fuerte et al., 2010, p. 66, pl. 38, fig. 2-5; Lobban et al., 2012, p. 304, pl. 
62, fig. 3-4; López-Fuerte et al., 2015, p. 290. 
Nitzschia panduriformis Gregory: Schmidt, 1874-1959 (1921), Tafel 331, figs. 19-21; Hagelstein, 
1938, p. 400, pl. 8, fig. 10; Hustedt, 1956, p. 124; Crosby et Wood, 1959, p. 40; Wood, 1963b, p. 274, 
pl. 10, fig. 202a-b; Hendey, 1964, p. 279; Saunders  et Glenn, 1969, p. 80, pl. 14, fig. 101; Hendey, 
1970, p. 157, pl. 5, fig. 56; Pankow, 1976, p. 310, fig. 654; Navarro, 1982, p. 55, pl. 36, fig. 5; Navarro, 
1983b, p. 394, fig. 31-36; Foged, 1984, p. 79, pl. 56, fig. 4, pl. 57, fig. 1; Sterrenburg  et Sterrenburg, 
1990, p. 465. N. panduriformis Grunow: Van Heurck, 1896, p. 386, pl. 15, fig. 500. 
 
Tallas. 69-79 L (3 cél.); 18-24 A (3 cél.); 3,4-4,4 L/A (3 cél.); 19 A pervalvar (1 cél.); 16-17 estr/10 m 
(2 cél.); 16-18 areolas/10 m (2 cél.); 8 fíbulas/10 m (2 cél.). 
Distribución Caribe colombiano. Ciénaga Grande de Santa Marta al centro, en superficie (Vidal, 
2010). 
Distribución mudial.Venezuela: Lago de Maracaibo, Golfo de Venezuela (Hustedt, 1956). Puerto 
Rico: Bahía San Juán, Bajos de Gallardo; también en Saint Croix, St. Thomas, marina (Hagelstein, 
1938). Puerto Rico: Cayo Enrique-Gata y Bahía Fosforescente, nerítica, ticopelágica (Navarro, 
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1983b). Cuba, polihaloba (Foged, 1984). Golfo de México al noreste (Saunders  et Glenn, 1969). 
Golfo de México: Bahías Laguna Madre, Aransas, Corpus Christi y Matagorda, en el sedimento 
(Wood, 1963b). Florida: Canal Indian River, sobre raíces-anclaje de manglar (Navarro, 1982). 
Pacífico mexicano al noroeste, en el ticoplancton, epífita sobre raíces-anclaje de Rhizophora mangle, 
en el sedimento (López-Fuerte  et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla Guadalupe, sobre Codium 
latum, epílitica y epizoica (López-Fuerte et al., 2015). En todas las costas del norte de Europa, 
frecuente en el Canal Inglés (Hendey, 1964). Inglaterra (Van Heurck, 1896; Sims, 1996). 
Mediterráneo: Mar Adriático (Schmidt, 1874-1959 (1921)). Mar Báltico, Kattegat, Mar Negro 
(Pankow, 1976). África oeste: Mauritania, Banco d´Arguin (Sterrenburg et Sterrenburg, 1990). Golfo 
Pérsico: Kuwait, sobre playas arenosas (Hendey, 1970). New Zealand (Crosby et Wood, 1959). Isla 
de Guam, en arrecife coralino (Lobban et al., 2012). 
 
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller 1895 
Lámina 19, Figura 154 
Schmidt, 1874-1959 (1905), Tafel 253, fig. 1-13; Hustedt, 1930a, p. 390, fig. 740; Crosby et Wood, 
1959, p. 35, pl. 7, fig. 108a-b; Patrick  et Reimer, 1975, p. 189, pl. 28, fig. 1; Pankow, 1976, p. 286, 
Tafel 19, fig. 1; Cholnoky, 1968, p. 260; Round et al., 1990, p. 630, fig. a-j; Sims, 1996, p. 520, pl. 
252, fig. 5; Metzeltin  et Lange-Bertalot, 2007, p. 826, pl. 278, fig. 1-6; p. 828, pl. 279, fig. 7; Montoya-
Moreno et al., 2013, p. 60. 
 
Tallas. 68,5 L; 11,5 A; 6 L/A; 7 costillas/10 µm; 15 areolas/10 µm. (1 célula). 
Distribución en Colombia. En cuerpos de agua de los departamentos Cundinamarca, Boyacá, Cauca 
y Risaralda, en el fitoplancton y fósil (Montoya-Moreno et al., 2013). Cuerpos de agua de la 
Universidad del Magdalena (obser. pers.). 
Distribución mundial. Venezuela: en pantanos (Cholnoky, 1968). Antillas Menores: Isla Guadalupe 
(Metzeltin  et Lange-Bertalot, 2007). Estados Unidos: en varios Estados, epífita; descrita de Siberia 
(Patrick  et Reimer, 1975). Europa: en lagos de Alemania, Austria y Hungría (Schmidt, 1874-1959 
(1905)). Inglaterra, en agua dulce (Sims, 1996). Mar Báltico y en agua dulce (Pankow, 1976). 
Australia: Lake Dobson (Crosby  et Wood, 1959). 
 
Surirella fastuosa (Ehrenberg) Ehrenberg 1843 
Lámina 20, Figura 165 
Greville, 1862, p. 18 (35), lám. 3, fig. 1; Schmidt, 1874-1959 (1875); Van Heurck, 1896, p. 372, pl. 
13, fig 583; Tafel 5, fig. 7; Mann, 1925, p. 154; Hagelstein, 1938, pág. 422; Simonsen, 1974, p. 56; 
Vidal, 1981, p. 109, lám. 3, fig. 37, lám. 6, fig. 74; Navarro, 1983, pág. 396, fig. 69-71; Sims, 1996, 
pág. 556, pl. 270, fig. 5; Navarro  et Hernández-Becerril, 1997, pág. 46; López-Fuerte et al., 2015, p. 
291, fig. 9. 
Surirella fastuosa (Ehrenberg) Kutzing: Crosby  et Wood, 1959, p. 41, lám. 8, fig. 121 a-b; Curl, 1959, 
pág. 303, fig. 106; Wood, 1963, pág. 281, pl. 12, fig. 237; Hendey, 1964, pág. 288, pl. 40, fig. 4; 
Rivera, 1968, pág. 76, lam. 24, fig. 4; Saunders  et Glenn, 1969, p. 81; Reyes-Vásquez, 1970, p. 127; 
Sampayo, 1970, p. 73, lám. 5, fig. 18; Fernández, 1971, p. 25, lám. 4, fig. 32; Vidal  et Carbonell, 
1977, pág. 185, lam. 30, fig. 254; Navarro, 1982, pág. 57, pl. 37. Fig. 4-6; Foged, 1984, pág. 96, pl. 
60, fig. 3-4; Navarro et al., 1989, pág. 364, fig. 100; Lobban  et al., 2012, p. 307, pl. 67, fig. 2-3, pl. 
68, fig. 1-3. 
Surirella sp.: Jiménez, 1976, lam. 15, fig. 4. 
 
Tallas. 64 L; 46 A; 2 costillas/10 µm. (1 célula). 
Distribución Caribe colombiano. Bahía de Cartagena (Vidal  et Carbonell, 1977). Islas del Rosario, al 
sur de la Bahía de Cartagena (Vidal, 1981). 
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Distribución mundial. Puerto Rico: marina; también en St. Croix y St. Thomas (Hagelstein, 1938). 
Puerto Rico: Bahía Fosforescente y Cayo Enrique Gata (Navarro, 1983). Puerto Rico: Isla Caja de 
Muertos (Navarro et al., 1989). Cuba: Polyhaloba (Foged, 1984). México: Bahía Campeche, en el 
Golfo de México (Schmidt, 1874-1959 (1875)). Golfo de México en Texas, nerítica, ticopelágica, 
polyhalina (Curl, 1959). Golfo de México al este (Saunders  et Glenn, 1969). Golfo de México: Bahía 
Aransas, Laguna Madre y Pensacola Bay en Florida (Wood, 1963). Florida: Biscayne Bay sobre 
Thalassia testudinum (Reyes-Vásquez, 1970). Florida: asociada a raíces de manglar, en Canal 
Indian River (Navarro, 1982). México: Isla Guadalupe en Baja California, epífita sobre Codium latum 
subsp. palmeri, epilítica y epizóica (López-Fuerte et al., 2015). Ecuador: Golfo de Guayaquil 
(Jiménez, 1976). Perú al norte, Provincia de Paita, adherida a Antithamnion y Microcoleus 
(Fernández, 1971). Chile: Bahía Concepción (Rivera, 1968). Portugal: Estuario Do Sado (Sampayo, 
1970). Inglaterra (Hendey, 1964; Sims, 1996). Belgica, Irlanda, Escocia (Van Heurck, 1896). Filipinas 
(Mann, 1925). Isla Guam en el Pacífico, sobre arrecife de coral, epífita (Lobban et al., 2012). Australia 
y Nueva Zelanda, estuarina, béntica y epóntica, sobre algas y placas de incrustación (Crosby  et 
Wood, 1959). Golfo Pérsico (Simonsen, 1974). Isla Sri Lanka (Greville, 1862).  
 
Campylodiscus lorenzianus Grunow 1862 
Lámina 19, Figura 155-156 
Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 14, fig. 24, Tafel 18, fig. 4; Peragallo  et Peragallo, 1897-1908, p. 
212, pl. 55, fig, 8; Giffen, 1970, pl.2, fig. 26; Giffen, 1971, p. 4. 
 
Tallas. 36,2 dm; 5-6 costillas/10 µm. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Islas Baleares en el Mediterráneo (Peragallo  et Peragallo, 1897-1908). Sur 
Africa: Provincia del Cabo, en estuario del río Kowie (Giffen, 1970). Sur Africa: Provincia del Cabo 
en Bahía Gordon (Giffen, 1971). Isla Célebes en Indonesia (Schmidt, 1874-1959 (1875)). 
Observaciones. La orientación de la estriación de las valvas, entre sí, es perpendicular.  
 
Campylodiscus simulans Gregory 1857 
Lámina 19, Figura 157 
Schmidt, 1874-1959 (1875), Tafel 17, fig. 12-14; López-Fuerte et al., 2010, p. 69, pl. 39, fig. 10-11; 
López-Fuerte et al., 2015, p. 289 apéndice. 
 
Tallas. 32,4 dm; 4 costilla/10 µm al margen; 13 costillas/10 µm al centro. (1 célula). 
Este estudio. Primer registro para el Caribe colombiano. 
Distribución mundial. Golfo de México: Bahía de Campeche; Isla de Java (Schmidt, 1874-1959 
(1875)). Pacífico mexicano al noroeste, sobre raíces-anclaje de Rhizophora mangle y en el 
sedimento, nerítica, en el ticoplancton, polihaloba (López-Fuerte et al., 2010). Pacífico mexicano: Isla 
Guadalupe, sobre Codium latum y epilítica (López-Fuerte et al., 2015). 
 
Se encontró que de los 100 taxones identificados, 25 fueron encontrados exclusivamente en el 
material que se preparó a partir de los 10 frascos en húmedo de la colección GBM: Grammatophora 
angulosa, Grammatophora hamulifera, Dimerogramma minor, Grammatophora undulata, Mastogloia 
exilis, Mastogloia grunowii, Mastogloia splendida, Achnanthes bengalensis, Cocconeis heteroidea, 
Entopyla ocellata var. calaritana., Caloneis alpestris, Caloneis caribeana, Amphora biggiba, 
Halamphora borealis, Halamphora costata, Halamphora cuneata, Halamphora cymbifera, 
Halamphora granulata, Nitzschia angularis, Nitzschia dissipata, Nitzschia frustulum, Nitzschia 
vermicularis, Psammodictyon mediterraneum, Campylodiscus lorenzianus y Campylodiscus 
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simulans. Esto es sin duda un enriquecimiento a al objetivo general que motivo la realización de esta 
investigación. 
 
La composición florística de las diatomeas en este estudio, estuvo liderada por cinco generos que 
contaron con un mayor número de representantes: Nitzchia con 15 taxa, Mastogloia 9 taxa, 
Cocconeis y Grammatophora con 7 taxa, y Halamphora 6 taxa.  
 
Se presenta, a continuación, una tabla resumen (Tabla 17), sobre la presencia de los taxa en el 
Caribe (SC), no en el Caribe colombiano (NCC) y no en el Caribe en general (NC); además, su 
presencia en los ambientes dulce, salobre y marino. Todos los taxa ubicados dentro de su respectiva 
Clase.
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Tabla 17. Presencia de los taxa, en este estudio, en el Caribe y en los ambientes dulce (D), salobre (S) y marino (M). Sistemática según la Clase. 
 
N n especie SC NCC NC D S M N n especie SC NCC NC D S M N n especie SC NCC NC D S M
COSCINODISCOPHYCEAE 35 16 Grammatophora undulata 1 1 1 69 32 Amphora bigibba 1 1 1
1 1 Thalassiosira sp. 36 17 Climacosphenia moniligera 1 1 1 70 33 Amphora crassa var. puctata 1 1
2 2 Chrysanthemodiscus floriatus 1 1 37 18 Entopyla ocellata var. calaritana 1 1 1 71 34 Amphora ovalis 1 1 1 1
3 3 Melosira moniliformis 1 1 1 BACILLARIOPHYCEAE 72 35 Amphora proteoides 1 1 1
4 4 Podosira stelliger 1 1 1 38 1 Mastogloia acutiuscula v. elliptica 1 1 1 73 36 Halamphora borealis 1 1 1
5 5 cf. Podosira sp. 39 2 Mastogloia citrus 1 1 1 74 37 Halamphora costata 1 1 1
6 6 cf. Coscinosira sp. 40 3 Mastogloia exilis 1 1 1 75 38 Halamphora cuneata 1 1
7 7 Coscinodiscus radiatus 1 1 1 41 4 Mastogloia fimbriata 1 1 76 39 Halamphora cymbifera 1 1 1
8 8 Azpeitia nodulifera 1 1 1 42 5 Mastogloia grunowii 1 1 1 77 40 Halamphora granulata 1 1 1 1
9 9 Odontella aurita v. obtusa 1 1 43 6 Mastogloia hustedtii 1 1 1 78 41 Halamphora terroris 1 1 1
10 10 Amphitetras antediluviana 1 1 44 7 Mastogloia punctatissima 1 1 79 42 Nitzschia angularis 1 1 1 1
11 11 Triceratium pentacrinus 1 1 45 8 Mastogloia splendida 1 1 1 80 43 Nitzschia cf. angularis v. affinis 1 1
12 12 Lampriscus orbiculatum 1 1 1 46 9 Mastogloia sp. 81 44 Nitzschia dissipata 1 1 1 1 1
13 13 Lampriscus shadboltianum 1 1 47 10 Gomphonema gracile 1 1 82 45 Nitzschia frustulum 1 1 1 1 1
14 14 Dimeregramma minor 1 1 1 48 11 Achnanthes bengalensis 1 1 1 1 83 46 Nitzschia gracilis 1 1 1 1
15 15 Dimeregramma sp.A 1 49 12 Achnanthes brevipes 1 1 1 84 47 Nitzschia longissima 1 1 1
16 16 Dimeregramma sp.B 1 50 13 Cocconeis formosa v. marina 1 1 1 85 48 Nitzschia lorenziana 1 1 1 1
17 17 Isthmia enervis 1 1 51 14 Cocconeis heteroidea 1 1 1 1 86 49 Nitzschia palea 1 1 1 1
18 18 Biddulphia biddulphiana 1 1 52 15 Cocconeis pellucida 1 1 1 87 50 Nitzschia spseudosigma 1 1
19 19 Biddulphiopsis membranacea 1 1 53 16 Cocconeis placentula 1 1 1 1 1 88 51 Nitzschia sigma 1 1 1 1
FRAGILARIOPHYCEAE 54 17 Cocconeis placentula v. euglypta 1 1 1 1 89 52 Nitzschia valida 1 1
20 1 Synedra cf. tabulata 1 1 1 55 18 Cocconeis scutellum 1 1 1 90 53 Nitzschia ventricosa 1 1 1
21 2 Podocystis adriatica 1 1 1 56 19 Cocconeis stauroneiformis 1 1 1 1 91 54 Nitzschia vermicularis 1 1
22 3 Lichmophora abbreviata 1 1 1 57 20 Parlibellus berkeleyi 1 1 92 55 Nitzschia sp. A
23 4 Lichmophora cf. grandis 1 1 1 58 21 Parlibellus delognei 1 1 1 93 56 Nitzschia sp. B
24 5 Delphineis surirelloides 1 1 1 59 22 Berkeleya cf. hyalina 1 1 94 57 Psammodictyon mediterraneum 1 1 1
25 6 Ardissonea crystallina 1 1 1 60 23 Caloneis alpestris 1 1 95 58 Psammodictyon constrictum 1 1 1
26 7 Ardissonea formosa 1 1 1 61 24 Caloneis caribeana 1 1 1 96 59 Psammodictyon panduriforme 1 1 1
27 8 Ardissonea sp. 62 25 Diploneis weissflogi 1 1 1 97 60 Rhopalodia gibba 1 1 1
28 9 Rhabdonema adriaticum 1 1 1 63 26 Navicula mollis 1 1 1 1 98 61 Surirella fastuosa 1 1 1
29 10 Grammatophora angulosa 1 1 1 64 27 Craticula ambigua 1 1 1 99 62 Campylodiscus lorenzianus 1 1
30 11 Grammatophora hamulifera 1 1 1 1 65 28 Trachyneis aspera 1 1 1 100 63 Campylodiscus simulans 1 1 1
31 12 Grammatophora macilenta 1 1 1 66 29 Seminavis ventricosa 1 1 1 total 76 39 9 17 51 81
32 13 Grammatophora marina 1 1 1 67 30 Pleurosigma rigidum 1 1 1 SC: sí Caribe; NCC: no Caribe colombiano: NC: no Caribe.
33 14 Grammatophora oceanica 1 1 1 68 31 Pleurosigma strigosum 1 1 1
34 15 Grammatophora cf. serpentina 1 1 1 1
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DISCUSIÓN 
 
Las diatomeas listadas en la tabla 17, según la bibliografía consultada, se agrupan en tres grupos: 
marinas, estuarinas y las que viven en agua dulce. Esto está indicando que los ambientes en los que 
se colectaron las macroalgas poseen en algún momento estas características. 
Sánchez et al. (2006), comentan que debido a la dirección de los Vientos Alisios con relación a la 
costa en el PNNT, se presenta un fenómeno de surgencia de aguas profundas a la superficie, las 
cuales son similares a la masa de agua subtropical intermedia, entre los 100 y 175 m de profundidad, 
con temperatura baja (22°C), salinidad alta (38 ppm), concentraciones bajas de oxígeno disuelto y 
bajo aporte de nutrientes inorgánicos disueltos. Lo anterior manifiesta el ambiente marino que 
predomina en el área y que da lugar a muchas de las especies  marinas (81), listadas en este estudio. 
De otra parte, continúan los autores, las aguas del río La Magdalena forman un frente superficial a 
unas 30 millas de la costa, realizando una fertilización cuando los Vientos Alisios del noreste 
disminuyen y persiste el viento del suroeste. Durante esta época se presenta la contracorriente 
Colombia, procedente de Costa Rica y Panamá, elevando la temperatura del agua hasta 30°C y 
disminuyendo la salinidad hasta 33 ppm. Esta contracorriente aporta apreciables concentraciones 
de nutrientes que inducen florecimientos fitoplanctónicos, tornando turbias las aguas. Lo dicho, 
define el ambiente estuarino que en algún momento se conforma en el área y que da cabida al buen 
número de especies con condiciones estuarinas (51), encontradas en este estudio (Sánchez et al., 
2006). 
Sánchez et al. (2006), añaden además que el régimen de lluvias determina la hidrografía del Parque, 
que está representada por dos sistemas de drenaje: un sistema marítimo, formado por un conjunto 
de quebradas que fluyen al mar y un sistema de drenaje continental, formado por quebradas que 
desembocan al río Piedras, en el costado oriental de parque. Esto es relevante, pues da explicación 
a las 17 especies, halladas en este estudio, que habitan en agua dulce, incluyendo aquellas que son 
exclusivas de este medio: Gomphonema gracile, Caloneis alpestris, Caloneis caribeana y Nitzschia 
vermicularis. Hay que tener en cuenta, que varios de los muestreos realizados por el profesor G. 
Bula, en el PNNT, se hicieron durante los períodos de invierno para la región, esto es durante los 
meses de abril-mayo y septiembre a diciembre (apuntes del profesor G. Bula). Además, 
Gomphonema gracile ha sido registrado para la Ciénaga Grande de Santa Marta (Vidal, 2010), lo 
que demuestra al menos su tendencia estuarina. 
 
Del total de los taxa, 23 se hallaron sobre macroalgas colectadas en la zona intermareal según las 
notas del profesor G. Bula (ver sección “Este estudio” para los taxa). Sánchez et al. (2006), comentan 
que la diferencia máxima de mareas es de 25 cm. Las mareas altas ocurren durante la noche y las 
mareas bajas durante la mañana o al medio día. Consecuentemente, la parte superior de la zona de 
marea estará descubierta todo el día y expuesta al efecto de secado por el viento y el sol. Lo anterior 
daría explicación a la presencia de Parlibellues berkeleyi, P. delognei, Berkeleya cf. hyalina y 
Navicula mollis, adaptadas a vivir en tubos de naturaleza muscilaginosa, que les permite quedar 
expuestas al ambiente seco por algunas horas del día. 
 
Relación de los trabajos consultados con este studio. 
Los trabajos más afines con A, por tener el mayor número de especies en común fueron, en orden 
descendente: E, B, C, H, G, K, (todos de zonas tropicales y subtropicales del norte, con excepción 
de K que pertenece a la zona subtropical de sur), con especies comunes entre 24 y 35. Los demás 
trabajos presentaron cantidades comparativas más bajas (Tabla 18). 
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Los trabajos E (Florida, manglar), B (Puerto Rico, Isla Caja del Muertos, bentos) y G (G. Mexico, 
sedimentos) son muy cercanos a A  y dentro del mismo océano Atlantico oeste. Llama la atención H 
(Pacífico mexicano, manglar), que está en el límite de la zona tropical-subtropical, pero en el Pacífico 
este, con 27 taxa en comun y C (I. Guam, arrecife de coral), con un valor de similitud de 27, muy 
distanciado de A en el Pacífico oeste, pero dentro de la zona tropical norte y casi a la misma latitud 
(14°). 
 
Cocconeis scutellum y Trachineis aspera, se presentaron 10/11 veces en los trabajos comparados, 
Esto demuestra que tienen una amplia adaptación a todo tipo de ambientes bentónicos, en las zonas 
tropical y subtropical, ya sea el Atlántico oeste, hemisferio norte, como el Pacífico este, hemisferios 
norte y sur y el Pacífico oeste, hemisferios norte y sur (ver reseñas de distribución de estas especies 
dentro del texto). Nótese la alta concentración de Cocconeis sp. sobre la macroalga (Lám 19, fig. 
158), formando un adoquinado alrededor del talo. T. aspera se extiende, además, a las zonas frías 
del Ártico (Schmidt, 1874-1959 (1876), Tafel 48) y del Antártico (Hendey, 1937, p. 346), demostrando 
con esto, su acoplamiento a condiciones extremas. De igual forma, Grammatophora marina, se 
presenta 8/11 veces, al igual que Surirella fastuosa.; Rhabdonema adriaticum, Nitzschia sigma y 
Psammodictyon panduriforme, se presentan 7/11 veces y Lichmophora abbreviata, Diploneis 
weissflogi, Mastogloia fimbriata y Nitzschia longissima, se presentan 6/11 veces. L. abbreviata 
presenta una distribución bastante semejante a G. marina. D. weissflogi presenta una amplia 
distribución geográfica, extendiéndose con amplitud dentro de las zonas templadas.  
 
Todas las especies anteriormente mencionadas presentan en común que pertenecen a la Clase 
Bacillariophyceae, o sea, al menos con un rafe; excepto tres, Grammatophora marina, Rhabdonema 
adriaticum y Lichmophora abbreviata, que están ubicadas dentro de la Clase Fragilariophyceae, o 
sea sin rafe. La presencia del rafe es una característica asociada a la movilidad de las formas 
bentónicas, estas pueden vivir adheridas a un sustrato como: rocas, arena, sustratos vegetales o 
tambien libres pero, en los sedimentos del fondo (Round et al., 1990), Esto demuestra la 
adaptabilidad entre el rafe y el sustrato para despalzarse. De hecho, la mayoría de los taxa, en este 
estudio (63), se encuentran ubicados dentro de esta Clase.  Se ha demostrado sin embargo que la 
adhesión a un sustrato puede ser directamente (toda la valva através del rafe) o por medio de un 
pedúnculo o almohadilla de mucílago secretados através de ocelos y pseudocelos (Bold y Wynne 
1985 Citado en: Fernández, 2013), características que les permitirían a las diatomeas sin rafe 
facultades para vivir en ambientes betonicos, lo cual daría explicación a la presencia de tantas formas 
de las clases Coscinodiscophyceae y Fragilariophyceae encontradas en este trabajo, habitando en 
este tipo de ambientes, como fue el caso de: Cf. Podosira sp. (lámina 3, fig. 16) adherida a Halodule 
por medio de un pedúnculo; Dimeregramma sp. B (lamina 5, fig. 33); Biddulphia biddulphiana (lámina 
5, fig 36) cadena de células adheridas a una macroalga; Podocystis adriatica (lámina 7, fig. 43) 
adheridas a los filamentos de macroalga a través de una almohadilla de mucilago; Lichmophora 
abbreviata (lámina 7, fig. 48) con dos células adheridas a una macroalga desde un solo pedúnculo. 
Es de anotar, finalmente, que en el otro extremo de la tabla (Tabla 18), se encuentran  20 taxa en A, 
que no tienen representantes en ninguno de los trabajos comparados. Es importante resaltar  7 taxa: 
Cocconeis formosa var. marina, Caloneis alpestris, Caloneis caribeana, Halamphora borealis, N. 
vermicularis, Craticula ambigua y Rhopalodia gibba habitan sobre todo en agua dulce y no son 
considerados en los trabajos de comparación, ya que estos eran exclusivos sobre estudios de 
diatomeas marinas. 
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Tabla 18. Comparación de resultados diatomeas este estudio, con otros once trabajos sobre diatomeas en bentos. 
TN TN TS STN STN STN STN STN STS STS STS
Navarro et alLobban et al Fernández Navarro Reyes-Vásquez Wood López et al López et al Rivera Crosby et Wood Wood N°
1989 2012 1971 1982 1970 1963 2010 2015 1973 1959 1961 veces
P. Rico Guam Perú Florida Florida Texas bays Pac mex Pac mex Chile Aust y New ZealandAust y New Zealand sp.
bénticas arrecife coral en algas en manglaren Thalassia sedimentos bentos bentos en Gracilaria en Zostera , Poseido ., sedentarias otro
manglar verrucosa Ruppia,  muds-sands lugar
Posición geográfica aproximada 11N 74O 18N  66,5O 14N 145E 4-8S 79-82O 27N 80O 26N 80O 30N 94-7O 23N 110O 29N 118O 30-42S 71-74O 32-50S 150-180E 32-50S 150-180E
Siglas A B C D E F G H I J K L
1 Thalassiosira sp. + 0
2 Chrysanthemodiscus floriatus + 1 1
3 Melosira moniliformis + 1 1
4 Podosira stelliger + 1 1
5 cf. Podosira sp. + 0
6 cf. Coscinosira sp. + 0
7 Coscinodiscus radiatus + 1 1 1 3
8 Azpeitia nodulifera + 1 1
9 Odontella aurita v. obtusa + 1 1 1 3
10 Amphitetras antediluviana + 1 1 2
11 Triceratium pentacrinus + 1 1 2
12 Lampriscus orbiculatum + 0
13 Lampriscus shadboltianum + 0
14 Dimeregramma sp. A + 0
15 Dimeregramma sp. B + 0
16 Isthmia enervis + 0
17 Biddulphia biddulphiana + 1 1 2
18 Biddulphiopsis membranacea + 0
19 Cymatosira sp. + 0
20 Synedra cf. tabulata + 1 1
21 Podocystis adriatica + 1 1 1 1 4
22 Lichmophora abbreviata + 1 1 1 1 1 1 6
23 Lichmophora cf. grandis + 0
24 Delphineis surirelloides + 0
25 Ardissonea crystallina + 1 1 2
26 Ardissonea formosa + 1 1 1 1 4
27 Ardissonea sp. + 0
28 Rhabdonema adriaticum + 1 1 1 1 1 1 1 7
29 Grammatophora angulosa + 1 1 1 1 4
30 Grammatophora hamulifera + 1 1
31 Grammatophora macilenta + 1 1 1 1 4
32 Grammatophora marina + 1 1 1 1 1 1 1 1 8
33 Grammatophora oceanica + 1 1 1 1 1 5
34 Grammatophora cf. serpentina + 1 1 1 1 4
35 Grammatophora undulata + 1 1 1 1 4
36 Climacosphenia moniligera + 1 1 1 1 4
37 Mastogloia acutiuscula v. elliptica + 1 1 1 3
38 Mastogloia citrus + 1 1 1 1 4
39 Mastogloia exilis + 1 1 2
40 Mastogloia fimbriata + 1 1 1 1 1 1 6
41 Mastogloia grunowii + 0
42 Mastogloia hustedtii + 1 1 1 3
43 Mastogloia punctatissima + 1 1 1 1 1 5
44 Mastogloia splendida + 1 1 2
45 Mastogloia sp. + 0
46 Gomphonema gracile + 1 1
47 Achnanthes bengalensis + 0
48 Achnanthes brevipes + 1 1 1 1 4
49 Cocconeis formosa var marina + 1 1
Este 
estudio
Tropical norte (TN) Subtropical sur 
(STN)
Tropical sur (TN) Subtropical sur 
(STN)
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50 Cocconeis heteroidea + 1 1 1 1 1 5
51 Cocconeis pellucida + 1 1 1 3
52 Cocconeis placentula + 1 1 1 1 1 5
53 Cocconeis placentula v. euglypta + 1 1 1 1 4
54 Cocconeis scutellum + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
55 Cocconeis stauroneiformis + 1 1 1 1 1 5
56 Parlibellus berkeleyi + 1 1
57 Parlibellus delognei + 1 1 2
58 Entopyla ocellata var. calaritana + 0
59 Berkeleya cf. hyalina + 0
60 Caloneis alpestris + 0
61 Caloneis caribbeana + 0
62 Diploneis weissflogi + 1 1 1 1 1 1 6
63 Navicula mollis + 0
64 Craticula ambigua + 1 1
65 Trachyneis aspera + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
66 Seminavis ventricosa + 1 1
67 Pleurosigma rigidum + 1 1 1 3
68 Pleurosigma strigosum + 1 1
69 Amphora biggiba + 1 1 1 3
70 Amphora crassa var. punctata + 0
71 Amphora ovalis + 1 1
72 Amphora proteoides + 1 1
73 Halamphora borealis + 0
74 Halamphora costata + 1 1 2
75 Halamphora cuneata + 1 1
76 Halamphora cymbifera + 1 1 1 3
77 Halamphora granulata + 1 1 2
78 Halamphora terroris + 1 1 1 3
79 Nitzschia angularis + 1 1 1 1 1 5
80 Nitzschia cf. angularis v. affinis + 1 1
81 Nitzschia dissipata + 1 1 1 1 4
82 Nitzschia frustulum + 1 1 2
83 Nitzschia gracilis + 1 1 2
84 Nitzschia longissima + 1 1 1 1 1 1 6
85 Nitzschia lorenziana + 1 1 1 1 4
86 Nitzschia palea + 1 1 2
87 Nitzchia pseudosigma + 0
88 Nitzschia sigma + 1 1 1 1 1 1 1 7
89 Nitzschia valida + 0
90 Nitzschia ventricosa + 1 1 1 1 1 5
91 Nitzschia vermicularis + 0
92 Nitzschia sp.A + 0
93 Nitzschia sp. B + 0
94 Psammodictyon mediterraneum + 0
95 Psammodictyon constrictum + 1 1 1 1 1 5
96 Psammodictyon panduriforme + 1 1 1 1 1 1 1 7
97 Rhopalodia gibba + 1 1
98 Surirella fastuosa + 1 1 1 1 1 1 1 1 8
99 Campylodiscus lorenzianus + 0
100 Campylodiscus simulans + 1 1 2
Total taxa en común 100 32 27 9 35 11 24 27 20 15 24 15
total taxa en estos trabajos 100 185 179 31 226 42 252 520 119 146 195 192
Siglas A B C D E F G H I J K L
TN TN TS STN STN STN STN STN STS STS STS  
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CONCLUSIONES 
 
En este estudio se destaco la presencia de especies pertenecientes a la Clase Bacillariophyceae 
(pennadas con rafe), sin embargo, la presencia de pedúnculos y el epifitismo en una buena cantidad 
de formas, deja en claridad la importancia y utilidad de ocelos y pseudocelos para la explusion del 
mucilago en diatomeas sin rafe que habitan en ambientes bentonicos.  
 
En que las placas del material colectado por el Profesor Germán Bula, no presentan ningún tipo de 
dinoflagelados. En una revisión de material epífito sobre hojas de Thallassia, a nivel somero, 
colectado en Bahía Chengue, Septiembre 2015, se encontraron dinoflagelados de los géneros 
Prorocentrum y Ostreopsis (datos sin publicar). También, en la misma bahía y sobre Thalassia, se 
encontró Gambierdiscus sp. (Arteaga et al., 2013). Un estudio continuado en el área, y 
específicamente sobre macroalgas, podría ayudar a aclarar esta situación. 
 
La gran cantidad de nuevos registros encontrados en este trabajo, demuestra el poco conocimiento 
que aun se tiene sobre la microflora marina. Se hace necesario seguir realizando estudios más 
detallados de las diatomeas en los ambientes actuales, que incluyan todos los parámetros 
ambientales importantes, para hacer comparaciones, poder construir sus requerimientos ecológicos 
específicos y evaluar los cambios en cuanto a la biodiversidad de la flora ditomologica de la región  
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ANEXOS 
 
 
Lámina 1. Fig. 2. Thalassiosira sp.; Fig. 3. Chrysanthemodiscus floriatus, cadena de células; Fig. 4. C. floriatus, 
vista conectival, detalle cópulas; Fig. 5. Melosira moniliformis, colonias; Fig. 6. M. moniliformis, detalle 
areolación; Fig. 7. M. moniliformis, vista valvar; Fig. 8. M. moniliformis, enfoque a la altura del cinturón, 
estructuras, en rojo, sin identificar; Fig. 9. Podosira stelliger, vista conectival, pareja de células. 
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Lámina 2. Fig. 10. Podosira stelliger, misma anterior, detalle cópulas; Fig. 11. Podosira stelliger, vista conectival, 
células recién divididas; Fig. 12. P. stelliger, vista conectival, detalle de la depresión central arriba y de las 
cópulas al margen; Fig. 13. P. stelliger, misma anterior, detalle de la areolación valvar; Fig. 14. P. stelliger, vista 
valvar, detalle de la ornamentación fasciculada y de la región central punteada; Fig. 15. Cf. Podosira sp., 
numerosas células sobre Halodule. 
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Lámina 3. 16. Cf. Podosira sp., vista valvar, nótense los cloroplastos y pedúnculo lateral de adhesión a Halodule; 
17. Cf. Podosira sp., vista conectival; 18. Cf. Podosira sp., vista valvar, detalle de la areolación; 19. Cf. 
Coscinosira sp., vista valvar, detalle ornamentación; Fig. 20. Coscinodiscus radiatus; Fig. 21. Azpeitia nodulifera, 
nótese proceso labiado al centro; Fig. 22. Odontella aurita var. obtusa, colonia. 
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Lámina 4. Fig. 23. O. aurita var. obtusa, vista conectival, detalle de la ornamentación; Fig. 24. Amphitetras 
antediluviana, vista valvar, forma con bordes rectos; Fig. 25. A. antediluviana, vista valvar, forma con bordes 
curvos; Fig. 26. A. antediluviana, vista conectival, ornamentación; Fig. 27. Triceratium pentacrinus, vista valvar; 
Fig. 28. Lampriscus orbiculatum, vista valvar, nótese ornamentación alrededor del ocelo; Fig. 29. Lampriscus 
shadboltianum, vista conectival. 
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Lámina 5. Fig. 30. Lampriscus shadboltianum, vista conectival, cadena de dos células, detalle ornamentación. 
Fig. 31. Dimeregramma sp. A, vista valvar; Fig. 32. Dimeregramma sp. A, vista conectival; 33. Dimeregramma 
sp.B, vista valvar a la derecha, vista conectival a la izquierda; 34. Dimeregramma minor, vista conectival; Fig. 
35. Isthmia enervis; Fig. 36. Biddulphia biddulphiana, cadena de células adheridas a una macroalga. 
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Lámina 6. Fig. 37. Biddulphia biddulphiana, vista valvar; Fig. 38. B. biddulphiana, vista valvar, otra célula; Fig. 
39. B. biddulphiana, vista conectival, detalle ornamentación; Fig. 40. B. biddulphiana, vista conectival, 
ornamentación, célula con 4 pseudoseptos por valva, nótese proyección del proceso labiado corto, arriba al 
centro; Fig. 41. B. biddulphiana, vista conectival, célula con 6 pseudoseptos por valva; Fig. 42. B. biddulphiana, 
vista conectival, de lado. 
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Lámina 7. Fig. 43. Biddulphiopsis membranacea, señalada con flecha, nótense numerosas células de 
Podocystis adriatica y de Cocconeis sp. adheridas a los filamentos de macroalga; Fig. 44. Synedra cf. tabulata, 
vista valvar; Fig. 45. S. cf. tabulata, vista conectival; Fig. 46. Podocystis adriatica, vista valvar; Fig. 47. P. 
adriatica, vista conectival. Fig. 48. Lichmophora abbreviata, dos células sobre pedúnculo adherido al sustrato; 
Fig. 49. L. abbreviata, vista valvar; Fig. 50. L. abbreviata, vista conecival; Fig. 51. L. cf. grandis, abanico de 
células en vista valvar y conectival. 
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Lámina 8. Fig. 52. Delphineis surirelloides, vista valvar; Fig. 53. Ardissonea crystallina, vista valvar; Fig. 54. A. 
crystallina, misma anterior, detalle estriación; Fig. 55. A. crystallina, vista conectival; Fig. 56. A. formosa, vista 
semivalvar; Fig. 57. A. formosa, misma anterior, detalle estriación; Fig. 58. Ardissonea sp., vista conectival, 
célula en división; Fig. 59. Ardissonea sp., misma anterior, detalle estriación; Fig. 60. Rhabdonema adriaticum, 
nótese vista valvar a la derecha; Fig. 61. R. adriaticum, vista conectival. 
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Lámina 9. Fig. 62. Grammatophora angulosa, vista conectival; Fig. 62a. Grammatophora hamulifera, vista 
conectival; Fig. 63. G. macilenta, vista valvar; Fig. 64. G. macilenta, vista conectival; Fig. 65. G. marina, vista 
conectival, en división; Fig. 66. G. oceanica, vista conectival; Fig. 67. G. cf. serpentina, dos células, vista 
conectival; Fig. 68. G. undulata, vista valvar; Fig. 69. G. undulata, vista conectival; Fig. 70. Climacosphenia 
moniligera, varias células en vista valvar a la izquierda y conectival a la derecha, célula al frente en vista 
conectival; Fig. 71. Mastogloia acutiuscula var. elliptica, esquemas, a la izquierda cámaras, a la derecha 
insinuación de la estriación. 
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Lámina 10. Fig. 72. Mastogloia citrus, esquema; Fig. 73. M. exilis, enfoque cámaras; Fig. 74. M. fimbriata, 
enfoque ornamentación valvar; Fig. 75. M. fimbriata, enfoque cámaras; Fig. 76. M. grunowii, vista valvar; Fig. 
77. M. hustedtii, vista valvar, esquema; Fig. 78. M. punctatissima, vista semivalvar, nótese extremos distales del 
rafe orientados hacia la derecha; Fig. 79. M. splendida, detalle ornamentación valvar; Fig. 80. Mastogloia sp., 
esquema; Fig. 81. Gomphonema gracile, vista valvar; Fig. 82. Achnanthes bengalensis, vista valvar; Fig. 83. A. 
brevipes, vista conectival, células en división. 
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Lámina 11. Fig. 84. Cocconeis formosa var. marina, valvas con rafe; Fig. 85. C. heteroidea, valva con rafe; Fig. 
86. C. pellucida, valva sin rafe; Fig. 87. C. pellucida, vista conectival, adherida a Chaetomorpha; Fig. 88. C. 
pellucida, esquema, valva con rafe; Fig. 89. C. placentula, esquema, valva sin rafe; Fig. 90. Cocconeis placentula 
var. euglypta, valva sin rafe; Fig. 91. C. scutellum, valva sin rafe, valva con rafe al fondo; Fig. 92. C. scutellum, 
valva con rafe; Fig. 93. C. scutellum, valva sin rafe. 
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Lámina 12. Fig. 94. Cocconeis scutellum, valva sin rafe, nótese irregularidad en el borde valvar; Fig. 95. C. 
stauroneiformis, valva con rafe; Fig. 96. Parlibellus berkeleyi, vista semivalvar; Fig. 97. P. delognei, vista 
conectival, tecas separadas; Fig. 98. Berkeleya cf. hyalina, aspecto general de la colonia en forma de arbolito; 
Fig. 99. B. cf. hyalina, detalle de las células dentro de los tubos; Fig. 100. B. cf. hyalina, vista valvar, nótese 
proyección filiforme de los extremos valvares; Fig. 101. B. cf. hyalina, otras dos células. 
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Lámina 13. Fig. 102. Caloneis alpestris, vista valvar; Fig. 103. Caloneis caribeana, vista cuasivalvar; Fig. 104. 
Diploneis weissflogi, vista valvar; Fig. 105. Navicula mollis, disposición de las células dentro de los tubos; Fig. 
106. N. mollis, dos frústulos en vista valvar; Fig. 107. N. mollis, frústulo en vista conectival. 
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Lámina 14. Fig. 108. Trachyneis aspera, vista valvar; Fig. 109. T. aspera, vista conectival; Fig. 110. T. aspera, 
vista conectival, células recién divididas; Fig. 111. Seminavis ventricosa, vista valvar-ventral; Fig. 112. 
Pleurosigma rigidum, vista valvar; Fig. 113. Pleurosigma strigosum, vista valvar. 
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Lámina 15. Fig. 114. Pleurosigma strigosum, detalle ornamentación valvar; Fig. 115. Amphora biggiba, vista 
valvar; Fig. 116. Amphora crassa var. punctata, ornamentación vista dorsal; Fig. 117. Amphora ovalis, vista 
ventral; Fig. 118. Amphora proteoides, vista ventral; Fig. 119. Halamphora borealis, vista ventral; Fig. 120. H. 
borealis, vista valvar; Fig. 121. H. costata, vista ventral en división (?); Fig. 122. H. costata, misma anterior, vista 
dorsal a través. 
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Lámina 16. Fig. 123. Halamphora cuneata, vista dorsal; Fig. 124. H. cymbifera, vista valvar; Fig. 125. H. 
granulata, vista valvar; Fig. 126. H. granulata, vista dorsal; Fig. 127. H. terroris, vista ventral; Fig. 128. Cf. A. 
terroris, vista valvar; Fig. 129. Nitzschia cf. angularis v. affinis; Fig. 130. Nitzschia dissipata, vista valvar; Fig. 
131. N. frustulum, vista valvar; Fig. 132. N. gracilis, vista conectival, a la izquierda células recién divididas; Fig. 
133. N. gracilis, vista valvar. 
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Lámina 17. Fig. 134. Nitzschia longissima, vista conectival; Fig. 135. N. longissima, misma anterior, detalle al 
centro; Fig. 136. N. lorenziana, vista valvar; Fig. 137. N. lorenziana, vista conectival; Fig. 138. Nitzschia palea, 
vista valvar; Fig. 139. Nitzchia pseudosigma; Fig. 140. N. sigma, vista valvar; Fig. 141. N. sigma, vista conectival, 
células recién divididas. 
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Lámina 18. Fig. 142. Nitzschia valida, vista valvar; Fig. 143. N. ventricosa, aspecto general; Fig. 144. N. 
ventricosa, detalle de la estriación; Fig. 145. N. vermicularis, aspecto general; Fig. 146. N. vermicularis, detalle 
al centro; Fig. 147. Nitzschia sp. A, aspecto general; Fig. 148. Nitzschia sp. A, detalle de las fíbulas; Fig. 149. 
Nitzschia sp. B, aspecto general; Fig. 150. Nitzschia sp. B, detalle hacia el extremo valvar. 
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Lámina 19. Fig. 151. Psammodictyon constrictum, vista valvar; Fig. 152. P. panduriforme, vista valvar; Fig. 153. 
P. panduriforme, vista conectival; Fig. 154. Rhopalodia gibba, vista valvar; Fig. 155. Campylodiscus lorenzianus, 
vista valvar; Fig. 156. C. lorenzianus, misma anterior, enfoque de la otra valva a través, nótese la orientación 
perpendicular de la ornamentación entre las dos valvas; Fig. 157. Campylodiscus simulans, vista valvar; Fig. 
158.  Cocconeis sp. sobre la macroalga; Fig. 159. Climacosphenia moniligera, vista conectival, detalle de las 
estrías. 
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Lámina 20 Fig. 160. Entopyla ocellata var. calaritana, vista valvar; Fig. 161. Entopyla ocellata var. calaritana, 
otra celula, vista conectival; Fig. 162. Craticula ambigua, vista valvar; Fig. 163. Nitzchia angularis, vista valvar; 
Fig. 164. Psammodictyon mediterraneum; Fig. 165. Surirella fastuosa, aspecto general.  
